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SASTĀDĪTĀJU PRIEKŠVĀRDS
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta, akadēmiķa, Eiropas 
Zinātņu un mākslu akadēmijas locekļa, Dr.habil.phys., profe-
sora Jura Ekmaņa biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto, 
rediģēto, sastādīto, tulkoto, recenzēto promocijas darbu, to 
kopsavilkumu, interviju ar J. Ekmani bibliogrāfiskie apraksti. 
Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko 
darbību no 1963. gada līdz 2011. gada septembrim.
Biobibliogrāfiju ievada J. Ekmaņa priekšvārds. Pēc tam seko 
akadēmiķa Jāņa Stradiņa apcere “Juris Ekmanis un Latvijas 
zinātne”.  Ievaddaļu noslēdz biogrāfiskas ziņas par akadēmiķi 
J.Ekmani. To papildina zinātnes notikumi fotoattēlos.
Atsevišķa sadaļa ir J. Ekmaņa apkopotās pārdomas par si- 
tuāciju Latvijas zinātnē pēdējos divdesmit gados, izmantojot 
presē sniegtās intervijas, komentārus – “Latvijas zinātnes 
hronika autora teksta citātos: (Latvijas preses izdevumi, 1991.-
2011.)”, dodot kvadrātiekavās norādes uz izmantotā avota 
apraksta numuru biobibliogrāfijā un publicēšanas gadu.
Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un 
sastādītāju apzinātajām publikācijām.
Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās, ievē-
rojot autora izvēli. Nodaļu ietvaros izmantots hronoloģiskais 
kārtojums. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā 
secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats 
darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. 
Publikācijām, kuras iespējams lasīt interneta vidē (pilno 
tekstu vai saīsinājumu versijās), pievienotas arī interneta 
pārlūkadreses. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie 
apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.
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Bibliogrāfiskajos aprakstos J. Ekmanis kā autors nav uz-
rādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdz-
autoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā 
secībā, kādā tie minēti izdevumā.
Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti 
J. Ekmaņa darbu līdzautori, viņa recenzēto disertāciju autori, 
kā arī personas, kuras rakstījušas par viņu.
PRIEKŠVĀRDS
Pēc vairāku kolēģu uzstājīga lūguma esmu piekritis apko-
pot savu bibliogrāfiju vienotā izdevumā. Laikam būdams pārāk 
nākotnē vērsts zinātnes organizators, līdz šim nebiju pievērsis 
uzmanību savu bibliogrāfisko datu vākšanai. Restaurēt un ap-
kopot šos datus man laipni apņēmās Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas darbinieces.
Sākot iepazīties ar plašo materiālu publikāciju un interviju 
veidā, patiesi nošausminājos, ka neko jaunu par savu 1991. līdz 
2011. gadiem veikto darbu Latvijas Zinātņu akadēmijas vadībā 
vairs pateikt nespēju – viss galvenais jau plaši publicēts. Tādēļ 
nolēmu izmantot šo materiālu, savas dzimtas un biogrāfijas 
apceres vietā, pievēršoties Latvijas zinātnes problēmām un 
to risināšanas gaitas aprakstam pēdējo 20 gadu laikā. Lai būtu 
zinātniski precīzs, nolēmu no lielā preses materiāla klāsta 
izvēlēties tikai paša citātus, sakārtojot un sagrupējot tos loģiskā, 
tematiskā secībā. Līdz ar to ieguvu, manuprāt, lasāmu tekstu, 
kurā neesmu šobrīd pierakstījis nevienu papildus vārdu, tikai 
norādījis publikāciju, no kurienes ņemts citāts. Ceru, ka neesmu 
pārkāpis preses autortiesības, jo citēju tikai pats sevis teikto.
Kopsummā jāsecina, ka Latvijas zinātne pēdējos 20 gadus 
pavadījusi milzīga stresa apstākļos, cīnoties par izdzīvošanu, 
vienlaicīgi piedaloties dažādu valsts stratēģiju veidošanā. 
Diemžēl, stratēģijas līdz galam netapušas, nogūlušas ministriju 
plauktos. Tādēļ vēl un vēlreiz apbrīnoju savus kolēģus zinātnes 
laukā, kuri spējuši izkļūt no gandrīz šķietami bezcerīgām 
situācijām, neatlaidīgi kopjot katrs savu pētniecības lauciņu. 
Skumjākais laikam ir tas, ka negācijas un zinātnes lomas 
neizpratne parādās ar apbrīnojamu regularitāti. Pieļauju, ka 
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tieši Latvijas Zinātņu akadēmijas un augstskolu kolēģu ilgstoša, 
aktīva pretdarbība šiem bremzējošiem faktoriem ļāva Latvi-
jas zinātnei izdzīvot un šodien parādīt savas, nu jau jaunās, 
daudzsološās iespējas. 
Šo izdzīvošanas iespēju apliecina arī manas pēdējo gadu 
desmitu  zinātniskās publikācijas bibliogrāfijas beigu daļā. Tās 
parāda, kā attīstās Latvijas enerģētikas zinātne, risinot mūsu 
aktuālās problēmas, sadarbībā ar ārzemju kolēģiem. Šeit arī jau 
var runāt par attīstību.
Noslēgumā gribu izteikt dziļu pateicību saviem kolēģiem 
un ģimenes locekļiem, kuri nesavtīgi palīdzējuši tapt šim 
bibliogrāfiskajam pārdomu izdevumam.
Juris Ekmanis
Rīgā, 2011. gada oktobrī
JURIS EKMANIS UN  
LATVIJAS ZINĀTNE
Lai rezumētu savas zinātnes organizatora darbības kvintes-
cenci divdesmit gados un izrunātu sasāpējušās pārdomas par 
zinātnes virzību atjaunotajā Latvijas valstī 1991.-2011. gg., 
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Juris Ekmanis 
savas biobibliogrāfijas ievadījumam ir izvēlējies netradicionālu 
paņēmienu. Proti, viņš ir sakopojis raksturīgākos citātus no 
paša runām Zinātņu akadēmijas pilnsapulcēs un nozīmīgākajās 
konferencēs, no plašākajām presei sniegtajām intervijām u. tml., 
salicis būtiskākos akcentus, kas raksturo attiecīgā brīža situāciju 
Latvijas zinātnē un iespējamos nākotnes scenārijus.
Šīs atziņas ir jo nozīmīgākas tādēļ, ka tās izsacījis cilvēks, 
kas šajās lietās ir īsti kompetents, jo pēdējos 20 gadus ir dar-
bojies Latvijas zinātnes organizācijas augstākajās struktūrās, 
proti, ir bijis Latvijas Zinātnes Padomes priekšsēdētājs (1997-
1998, 2002-2007), LZA Fizikas un tehnikas zinātņu nodaļas 
priekšsēdētājs (1991-2004), LZA viceprezidents (1994-2004) 
un kopš 2004. gada ir Zinātņu akadēmijas prezidents. Savu 
kolēģu vidē un arī plašās akadēmiskās aprindās viņš ir ieman-
tojis autoritāti savas vispusīgās erudīcijas, plašā un objektīvā 
skatījuma, nosvērtā rakstura dēļ, viņa runātajam ir svars.
Jura Ekmaņa pārdomas skar samērā plašu problēmu loku – 
LZA misiju un tās sadarbību ar citvalstu zinātņu akadēmijām, 
Latvijas Zinātnes Padomes darbošanos saistībā ar pētniecības 
finansējumu Latvijā, ekonomiskās krīzes negatīvo ietek-
mi uz zinātni, Latvijas zinātnes potenciālu un tā racionālu 
izmantošanu, politiskās varas un zinātnes skarbās attiecības, 
visaptverošās birokrātijas graujošo ietekmi uz pētniecību, 
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pētnieks, bet īpaši jau pētniecisko institūciju vadītāji. Nekas 
īpaši negaidīts jau tas nav, tikai skaidri, bez aplinkiem pasa-
cīts. Gribas vien retoriski pavaicāt, vai šīs J. Ekmaņa rin-
das izlasīs tie, kam tās vistiešāk adresētas – ierēdņi, politiķi, 
ministri, augstākās valsts amatpersonas, Saeimas deputāti? 
Biobibliogrāfijā nodrukātie teksti taču jau ir izskanējuši telpā, 
tikuši runāti plašā auditorijā, publicēti presē un tomēr – atbalss 
diemžēl nav bijusi. Tas liecina par attieksmi ...
Gribas citēt vārdus, ko nupat intervijā “Kultūras Dienai” 
(2011. g. 21. okt.) sacījis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķes-
tra galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs Karels 
Marks Šišons, kuram varas iestāžu neieinteresētās attieksmes 
dēļ jāpamet Latvija: “Kāpēc krīzes Latvijā budžeta griezieni 
tieši kultūrai bija vislielākie? Tāpēc, ka mākslinieki nav 
mežoņi, viņi nerīko skaļus streikus un protesta demonstrācijas. 
Viņi ir miermīlīgi, viņiem nepatīk karot, tāpēc atņemt viņiem 
vienkārši ir vieglāk < .. > Mīlu Latviju gana stipri, lai justu 
nepieciešamību to pateikt”. Šie vārdi lielā mērā attiecināmi arī 
uz zinātni, uz pētniecību, uz atbalstu investīcijām – citās Ei-
ropas valstīs pat krīzes gados tiek sniegts finansiāls un morāls 
atbalsts zinātnei, diemžēl Latvijā ne.
Taču par spīti šīm negācijām Akadēmijas prezidenta pār-
domu pamatuzstādījums ir optimistisks: zinātne Latvijā ne 
tikai izdzīvos, bet arī dzīvos. Zinātnieki Latvijā nestaigā 
nokārtām galvām, nedīc, negaužas, meklē risinājumus katram 
individuālam gadījumam, pietiekami efektīvi attīsta valsts 
nozīmes pētījumu programmas, sniedz ieteikumus un risināju-
mus Latvijas tautsaimniecībai. Pats J. Ekmanis arī ir taut-
saimnieciski, ekonomiski orientēts zinātnieks, kas rod kopēju 
valodu ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, piedalās valsts 
nozīmes komisiju un padomju sēdēs, izteic savu viedokli 
Saeimas komisijās par zinātnes efektīvāku izmantošanu Lat-
vijas labā. Viņa pārliecība ir tā, ka no krīzes izķepurosies gan 
vietējā zinātne, gan – kas vēl daudz svarīgāk – arī pati Latvija 
enerģētikas zinātnes problēmas Latvijā un citus daudzveidīgus 
aspektus. Taču pārdomas aizsāk Ekmaņa vērtējumi tieši par 
zinātnes nākotni Latvijā, jo autors nevis apcerīgi reflektē par 
pieredzēto, par vēsturi, par neīstenotām iecerēm, cik pauž savu 
nākotnē vērsto skatījumu.
J. Ekmaņa Latvijas zinātnes redzējumu varbūt visprecīzāk 
raksturo dzejnieka Imanta Auziņa formula: “skumjais opti-
misms”. Jaunajam laikam pienākot un mainoties gadiem, daudz 
bijis cerību, bet daudz arī vilšanās. Jau izveidojusies politiskā 
elite un zināmā mērā arī plaša sabiedrība Latvijā diemžēl ir 
novērsusies (vismaz – lielā mērā novērsusies) no zinātnes, 
nesniedz tai tik vajadzīgo morālo un materiālo atbalstu, pat 
uzmundrinājuma vārdus nesaka. Uz pētniecību orientētā jau-
natnes daļa arvien lielākā skaitā mūk uz ”siltākām” zemēm. 
Un mēs nu esam tur, kur esam – vienā no pēdējām vietām 
Eiropas Savienībā pētniecības finansējuma ziņā, inovatīvās 
tautsaimniecības ziņā. “Latvijā zinātnes sfēra faktiski tiek vi-
sos līmeņos ignorēta. < .. > Par izglītību vismaz vēl runā, sauc 
par prioritāti, tikai neko būtībā nedara. Zinātni pat nepiemin. 
Zinātnei jau jebkurā valstī ir divas pamatfunkcijas. Viena funk-
cija, ko politiķu aprindās cik necik nojauš – ka zinātne daļēji 
ir arī mācību process augstākajā izglītībā. Taču zinātnei ir 
arī otra funkcija – caur zinātniekiem ieviest valstī, piesaistīt 
jaunās tehnoloģijas, ekspertēt to, kas ienāk valstī” (56. lpp.), 
un tomēr vietējos  zinātniekus nepieaicina par ekspertiem jaunu 
tehnoloģiju izvērtēšanā, spiests konstatēt prezidents, tos nereti 
vērtē dažādi cilvēki no ārpuses, kuru kvalifikācija var būt arī 
apšaubāma. Pat ES struktūrfondu apgūšana zinātnes vajadzībām 
birokrātisko šķēršļu dēļ tiek traucēta un kavēta: no 2007.-
2013. g. paredzētajām summām līdz 2010. g. apgūts vien 10% 
piešķīruma (67. lpp.).
Šīs ZA prezidenta pārdomu sadaļas dažbrīd skan gandrīz 
vai kā apsūdzības raksts. Domāju, šīs rindkopas pārlasīs un 
zem tām būs gatavs parakstīties katrs Latvijā pašreiz strādājošs 
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daudzi citi. Latvijas zinātnieki universitātēs un pētnieciskajos 
institūtos būs jutuši labvēlīgu palīdzību gan no šo cilvēku 
puses, gan, protams, arī no paša prezidenta visos jautājumos, 
kas saistās ar doktora darbu un dažādu zinātnisku prēmiju 
noformēšanu, valsts emeritēto zinātnieku peripetijām, jaunu 
ZA locekļu izvēlēšanu, ārzemju apmaiņas braucieniem, arī 
sadarbību ar citvalstu zinātņu akadēmijām.
Ļoti jaukā atmiņā man palikuši kopējie braucieni uz Taivānu 
(1997), uz Eiropas zinātņu akadēmiju apvienības ALLEA 
ģenerālasamblejām Briselē (2004) un Krakovā (2006), uz Bal-
tijas un Ziemeļvalstu akadēmiju kopējo sanāksmi Stokholmā 
(2002) un Helsinkos (2000 un 2005), kad devāmies kopā Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas vai Latvijas Zinātnes padomes sastāvā, 
vai nu lielākā pulkā vai divatā. Katrs brauciens iezīmējies ar 
kaut ko īpašu – Taivānā iepazināmies ar modernu zinātnes un 
augstākās izglītības organizācijas sistēmu, tās vadību (Taivānas 
ZP priekšsēdētājs tur vienlaikus ir premjerministra vietnieks, 
turienes zinātņu akadēmiju Academia Sinica vada Nobela 
prēmijas laureāts Juan Tse Lī), Krakovā J. Ekmanis parakstīja 
jaunu sadarbības līgumu ar Britu akadēmiju, apmeklējām 
Vāveles pili un pāvesta Jāņa Pāvila II (K. Vojtilas) plašo muze-
ju viņa darbības vietā, iepazināmies tur ar Gruzijas Nacionālās 
zinātņu akadēmijas prezidentu T. Gamkrelidzi, kurš vēlāk tika 
ievēlēts par LZA ārzemju locekli.
Stokholmā tikāmies ar Konstantīna Čakstes tuvākajiem 
līdzgaitniekiem – Jāni Sadovski (vēlāko LZA goda mecenātu) 
un Leonīdu Siliņu, kurš mūs izvadāja pa kādreizējo notikumu 
vietām II Pasaules kara laikā, apmeklējām arī profesora Alfrēda 
Vītola (1878-1945) kapu, pašā Stokholmas centrā pie Ādolfa 
Frederika baznīcas, līdzās Ulafa Palmes atdusas vietai (Juris 
Ekmanis jau tad bija kļuvis par pirmo jaundibinātās Alfrēda 
Vītola balvas laureātu enerģētikā). Daudzos saietos esam bijuši 
ciešā saskarē ar tagadējo ALLEA vadītāju, bijušo Igaunijas ZA 
prezidentu Jiri Engelbrehtu, kurš allaž simpatizējis Latvijai, 
kopumā, kā valsts. Mēs tomēr nedrīkstam būt un arī neesam 
paši sliktākie, mums ir savi panākumi – un arī tie jādaudzina!
Juris Ekmanis runā par Latvijas Zinātņu akadēmijas misiju, 
kas kopā ar universitātēm ir ilgstoši un ar sekmēm pretdarbo-
jusies destruktīvām, zinātni bremzējošām tendencēm. Tieši 
šīs pretdarbības dēļ Latvijas zinātne tomēr līdz šim ir pratusi 
izdzīvot un šīsdienas situācijā apliecināt savas nu jau jaunās 
daudzsološās iespējas Eiropas pētniecības telpā.
J. Ekmanis pareizi atzīst, ka ZA jābūt nevis pētījumus koor-
dinējošam, administrējošam centram, bet gan informācijas un 
ekspertīžu centram, kas spēj spriest par visu, kas saistās ar 
Latviju un zinātni tajā. Akadēmijai jābūt neitrālai, objektīvai, 
politiski neangažētai, tai jābūt bāzei, kas pulcē ekspertus, jā, 
arī pretēju viedokļu ekspertus. Akadēmijai jāpauž savs viedok-
lis jebkurā ar zinātni un tehnoloģijām saistītā jomā, taču tai 
nav jāiejaucas politikā; Akadēmijai jākļūst par ekspertīzes, 
prognozēšanas un konsultēšanas sistēmu. Tieši tādu Zinātņu 
akadēmiju Juris Ekmanis un viņa komanda ir veidojusi pēdējos 
gadu desmitos, piesaistot tai izcilākos Latvijas zinātniekus un 
citu radošo jomu pārstāvjus, arī ieinteresētus ārzemju kolēģus. 
LZA un tās prezidents ir pārstāvējusi Latviju starptautiskās 
zinātnes lielajos forumos un organizācijās, kas, starp citu, ir 
jebkuras valsts nacionālās zinātņu akadēmijas uzdevums, ko tai 
deleģējusi valsts un attiecīgā zinātniskā sabiedrība.
Juris Ekmanis un viņa vadītā ZA pašreiz bauda autoritāti 
un atbalstu Latvijas zinātnieku sabiedrībā. Viņš ir komandas 
cilvēks, ar labu takta, objektivitātes un arī humora izjūtu, kurš 
spēj un prot ieklausīties cilvēkos, pieņemt koleģiālus lēmumus, 
izvērtēt visus apstākļus un lemt loģiski. J. Ekmaņa komandā ir 
ne tikai ZA Prezidija locekļi – akadēmiķi I. Jansone, J. Jansons, 
T. Jundzis, V. Kampars, A. Siliņš, R. Valters, bet arī padom- 
nieks Dr. J. Kristapsons, zinātniskās sekretāres B. Ādamsone, 
A. Edžiņa, S. Negrejeva, I. Tālberga, starptautisko lietu kārto-
tāja Dr. A. Draveniece, Lietu pārvaldnieks V. Kozlovskis un 
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apvienots ar IV Letonikas kongresu, un tas pamatos risinās LZA 
Augstceltnē (sadarbojoties ar Latvijas universitātēm un citiem 
pētniecības centriem). Kongresu atklāj LZA prezidents un viņš 
arī organizē dalībnieku pieņemšanu kongresa noslēguma dienā. 
Arī tradicionālās “zinātnieku nakts” pasākumi un vērienīgs 
zinātnes popularizēšanas darbs notiek ZA paspārnē.
Te vietā būtu piebilst, ka Pasaules Latviešu apvienoto 
zinātnieku kongresu  tradīcija ir izaugusi no latviešu tehnisko 
zinātnieku kongresiem, kuri kopš 1965. gada ir tikuši rīkoti 
ASV un Kanādā.
4. Latviešu tehnisko zinātņu kongresu rīkoja Latviešu inže-
nieru apvienība ārzemēs 1976. g. augustā, Monreālā, Olimpi-
sko spēļu laikā, un tur bija ielūgta arī neliela Padomju Latvijas 
zinātnieku delegācija (J. Ekmanis, E. Gudriniece, J. Stradiņš). 
Iepazināmies ar trimdas kolēģiem, pārrunājām latviešu zināt-
niskās terminoloģijas jautājumus (uzsvēršu, ka J. Ekmani šie 
jautājumi allaž ir nodarbinājuši un viņš ilgāku laiku ir bijis ZA 
Terminoloģijas komisijas līdzpriekšsēdētājs), kā arī sadarbību. 
Puspajokam toreiz ieminējos, kā būtu, ja šādu kongresu sarīkotu 
kādreiz Rīgā – tajos apstākļos tas šķita nereāli, bet 1988. g. 
vasarā 7. Latviešu tehnisko zinātņu kongresam varējām šādu 
priekšlikumu adresēt jau puslīdz oficiāli.
I Vispasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīgā, 1991. g. 
12.-17. jūlijā) ar paplašinātu tematiku, dalībniekiem un pārstā-
vēto nozaru loku vienlaikus tika dēvēts par 8. Latviešu  tehnisko 
zinātņu kongresu (tas izrādījās pēdējais šāda tipa kongress!). 
Tātad šo kongresu rīkošanas tradīciju pārņēma Latvija – sākumā 
Latvijas Zinātnieku savienība, bet kopš II Pasaules Latviešu 
zinātnieku kongresa (2001. g. 14.-15. augusta) – Latvijas Zināt-
ņu akadēmija (II PLZK rīcības komitejas līdzpriekšsēdētāji bija 
J. Ekmanis, I. Freibergs un U. Raitums). Starp citu, Latviešu 
inženieru apvienības teicamo un ilggadīgi izdoto žurnālu 
“Tehnikas Apskats” 1998. g. no Monreālas pārņēma Rīga, Lat-
vijas Zinātņu akadēmija, un par tā galveno redaktoru kļuva 
LZA un Jurim Ekmanim; mūsu Akadēmijas ārzemju loceklis 
jau (kopš 1996. g.) ir arī J. Engelbrehts.
Visi šie ārzemju braucieni ir aizritējuši lieliskas koleģiālas 
saskaņas gaisotnē, un Juris tos ir dokumentējis ļoti kvalitatīvās 
fotogrāfijās – viņš daudz un labprāt fotogrāfē.
J. Ekmanis un Zinātņu akadēmija ir spējuši veiksmīgi sadar-
boties ar daudzām un dažādām Latvijas universitātēm, reizēm 
izlīdzinot radušos negludumus to attiecībās, rodot vienojošo. 
Īpašs atbalsts sniegts universitātēm un augstskolām Latvijas re- 
ģionos. Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, dažā- 
dās Sēlijas un Ziemeļvidzemes vietās ir notikušas ZA izbrau-
kuma sēdes, kur ievadvārdus saka un ievirzi dod Akadēmijas 
prezidents. Tradicionāla kļuvusi sadarbība ar abu Baltijas 
kaimiņvalstu un Somijas zinātņu akadēmijām, tiek izkopta Bal- 
tijas intelektuālās sadarbības konferenču tradīcija, kuru ierosi-
nātāja kopš 1999. gada ir bijusi Latvijas Zinātņu akadēmija. 
Bieži viesi Latvijas Zinātņu akadēmijā ir ārvalstu diplomāti, 
cittautu zinātnieki un ārvalstu ZA delegācijas, īpaši Eiropas 
Zinātņu un mākslu akadēmijas prezidents Felikss Ungers, kurš 
Latvijas zinātnes un mākslas elites pārstāvjiem piešķir sa-
vas “Feliksa balvas”. Pēdējā tāda ir pasniegta nupat Rundālē 
māksliniekam Ilmāram Blumbergam. Juris Ekmanis arī ir 
EZMA loceklis kopš 2005. gada.
Būdams fiziķis, Juris Ekmanis ir bijis ļoti atsaucīgs arī citu 
zinātnes jomu attīstībai. Tieši pēc viņa ierosmes 2004. g. LZA 
sastāvā ir dibināta Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, 
ko vada akadēmiķe Baiba Rivža. Agrobiotehnoloģija arī ir 
kļuvusi par LZA pārstāvētu prestižu pētniecības disciplīnu. 
Tāpat Juris Ekmanis ir atbalstījis humanitārās un sociālās 
zinātnes – arī 2005. g. iedibināto Letonikas valsts pētniecisko 
programmu, kas nesen pārtapusi par nacionālās identitātes pro-
grammu. Tā ir vienīgā valsts nozīmes pētnieciskā programma, 
kuru tieši koordinē LZA. Nav nejaušība, ka nupat 2011. g. 
oktobrī notiekošais III Pasaules latviešu zinātnieku kongress ir 
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faktiski vadīja ZA pietiekami sarežģīto struktūru. Varējām 
kopēji saglabāt ZA augstceltni, diemžēl nenoturējām Jūrmalas 
kompleksu Lielupē, kurā vēl 1996. g. notika Baltijas un 
Ziemeļvalstu ZA vadītāju pirmā apspriede. Jura Ekmaņa 
prezidentūra deva ZA nākotnē ievirzītāku pieeju, jo vairāk tādēļ, 
ka šis laiks saistījās ar Latvijas iestāšanos ES, Eiropas fondu 
un programmu pieejamību un arī t. s. trekno gadu sākumu, kas, 
cita starpā, tomēr pavēra plašākas iespējas zinātnes dāsnākam 
finansējumam un valsts nozīmes pētniecības programmu ievie-
šanā (un zinātne jau nu nebija tā, kas noēda Latvijas finansu 
līdzekļus, dzīvojām un joprojām dzīvojam mērenas diētas 
režīmā).
Jura Ekmaņa veiksmīgo darbību Latvijas zinātnes organizā-
cijā un LZA prezidenta amatā, manuprāt, lielā mērā noteikusi 
viņa fiziķa profesija (par kuru savās pārdomās labi pasaka pats 
autors), teicamā izglītošanās un izglītības pilnveidošana. Juris 
Ekmanis ir beidzis labāko Rīgas skolu (tagad 1. Rīgas Valsts 
ģimnāziju – senās Domskolas tālīnu pēcteci, kas šogad nosacīti 
var atzīmēt 800 gadu pastāvēšanu), LVU Fizikas – matemātikas 
fakultāti, strādājis Salaspils Atomreaktorā un ZA Fizikas 
institūtā pie profesora Kurta Švarca, abas savas disertācijas 
aizstāvējis Tartu, Igaunijā un guvis iespēju papildināties ASV 
(Kornela un Kalifornijas universitātēs, Kanādā, Makgila univer- 
sitātē, un Lielbritānijā, Mančestrā). Kopš 1987. g. viņš ir 
pārmeties uz jaunu, praktiskāku pētniecības nozari – enerģētiku, 
kopš 1989. g. vada Fizikālās enerģētikas institūtu. Šīs adminis- 
tratīvās funkcijas un daudzveidīgās pieredzes viņam ir devu- 
šas lielu handikapu, lai spētu vadīt Latvijas zinātnes organi-
zatoriskās struktūras kopumā.
Vietā būtu pieminēt arī J. Ekmaņa aktīvo sadarbību ar Lat-
vijas enerģētikas praktiķiem, “Latvenergo” vadību, “ITERA 
Latvija” prezidentu, LZA goda mecenātu Juri Savicki, kurš iz-
veidojis un sponsorē teicamu plaša profila žurnālu “Enerģija 
un Pasaule”. Kopš 2004. gada J. Ekmanis un arī es esam 
J. Ekmanis (pēdējos gados žurnāla iznākšana gan diemžēl ir 
apsīkusi).
Varētu arī sacīt, ka jau šajos pašos pirmajos kontaktos 
iezīmējās sadarbība ar latviešu trimdas zinātniekiem, kuri pēc 
ZA transformācijas Rīgā vēlāk veidoja LZA ārzemju locekļu 
kopumu, un kopējiem spēkiem LZA tika reformēta. Jāpiezīmē 
J. Ekmaņa aktīvā līdzdarbība LZA Hartas un Statūtu jaunās 
versijas (1996-1997) izstrādāšanā. ZA ir kļuvusi par ietekmīgu 
faktoru Latvijas zinātnes organizatoriskajās un, gribētu uzsvērt, 
idejiskās struktūrās.
Visas šīs pozitīvās tendences sekmējusi ZA prezidenta 
personība – ar plašu un reālistisku skatījumu, mierīgu rīcību arī 
ekstremālās situācijās, diplomātiju sarunās ar varas nesējiem, 
dialoga un kompromisu meklējumiem, loģisku, zinātnes un Lat-
vijas interesēm atbilstošu darbību. Dažreiz varbūt būtu gribējies 
redzēt aktīvāku pretdarbību klaji aplamām un nelietīgām 
rīcībām, taču izvērtējot varējām saprast, ka tas diez vai būtu 
bijis lietderīgi un sekmētu pozitīvu rezultātu. Juris Ekmanis ir 
zinātnes līderis Latvijā, nosvērts, lietišķs, tālredzīgs.
Man bijusi laime ilgus gadus strādāt ar Juri Ekmani tandē-
mā – kādus gadus abi vienlaikus esam bijuši ZA viceprezi-
denti, tad gadu tūkstošu mijā man iznācis būt par prezidentu, 
bet Jurim Ekmanim par viceprezidentu. Un beidzot – tieši tajā 
dienā, kad Latvija tika uzņemta Eiropas Savienībā, 2004. gada 
1. maijā, Juris Ekmanis ir pārņēmis ZA prezidenta funkcijas, 
kamēr man ir ticis ZA Senāta priekšsēdētāja gods. Mans prezi-
denta laiks varbūt iezīmējās kā pārlieku emocionāls, sprēgājošs, 
gaisā piepacelts, ar nemitīgu atskatīšanos Rīgas un Latvijas 
zinātnes pagātnē, tradīciju turpināšanā (un šie atgādinājumi 
varbūt toreiz nebija lieki, tie atbilda laikmetam, kad vēl nebijām 
uzņemti ES un tikai iesaistījāmies Eiropas zinātniskajā telpā, 
bija jāatgādina un jāuzsver, ka esam eiropieši). Juris Ekma-
nis jau kā viceprezidents ienesa racionalitāti un realitāti ZA 
dzīvē, tās administrēšanā, saimnieciski finansiālās lietās un 
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Tikai ZA un J. Ekmaņa tālredzīgā stratēģija ļāva izveidot bijušo 
“Zvaigznīti” par Irbenes radioastronomijas centru, un ja šodien 
varam runāt par satelītu Venta-1 un citām labām lietām, tad 
jāatceras tālais 1994. gads ...
Varbūt tas gan īsti neattiecas uz tēmu, taču dažus vārdus 
gribētos sacīt par Juri Ekmani arī kā par konfilistru vēsturiskajā 
studentu korporācijā Fraternitas Metropolitana (dibināta 
Sanktpēterburgā 1896. g. un sākotnēji saukusies Fraternitas 
Petropolitana, kopš 1924. g. – tagadējais nosaukums). Šajā 
korporācijā savulaik bija darbojies Jura tēvs inž. Arnolds Ek-
manis (arī mans tēvs prof. Pauls Stradiņš bija skaitījies tās fil-
istrs). Atjaunojot korporācijas darbību Rīgā Trešās atmodas 
laikā Jurim reizē ar mani, prof. J. Slaidiņu, doc. K.Ē. Aronu un 
vairākiem citiem 1990. g. pavasarī (I semestrī) “uzlika krāsas” 
kā filistriem, un 1991. g. II semestrī kolēģis Juris Ekmanis bija 
pat korporācijas seniors. Konventos, kas notika Medicīnas vēs- 
tures muzejā, draudzīgi tikāmies ar vecajiem pirmskara metro-
politāņiem, kuru vidū bija daudzi pazīstami ārsti, arhitekti, inže- 
nieri, juristi, ar “jauniesauktajiem frāteriem” (to skaitā – “akadē- 
miskajā galā” – ar Miervaldi Birzi, Imantu Kokaru, narkologu 
Dr. Jāni Strazdiņu, doc. Juri Briedi, prof. Olafu Brinkmani, 
prof. Valdi Kamparu, prof. Jāni Bērziņu (Jūras akadēmija), 
doc. Kārli Aronu, prof. Egonu Lavendelu, prof. Jāzepu Ločmeli, 
prof. Alfrēdu Miltiņu, rakstnieku Andreju Miglu u.c.), arī ar 
filistriem no ārzemēm – L. Reiteru, E. Rasmani, S. Duļevski, 
J. Vīksniņu, V. Paegli, Ilmāru Dzeni u.c. Uzturējām kontaktus 
ar neaizmirstamo konstruktoru Dr.h.c. Konstantīnu Poču, kurš 
kļuva par LZA goda doktoru un goda mecenātu.
Juris Ekmanis bija arī korporācijas jubilejas grāmatas “Fra-
ternitas Petropolitana 100” (Rīga, 1997. 106 lpp.) redakcijas 
kolēģijas sastāvā un šim izdevumam ir devis dažus rakstiņus. 
Laikam ritot un veco filistru rindām kļūstot retākām, arī mūsu – 
1990. gada iesaukuma – filistru saistība ar korporāciju kļūst 
epizodiskāka, taču saglabāta tā ir.
kļuvuši par šī žurnāla redakcijas padomes locekļiem, redakci-
jas padomes sēdes notiek LZA Senāta zālē un izdevums kļuvis 
par prestižu populārzinātnisku žurnālu. 2006. gadā par devumu 
enerģētikas attīstībā J. Ekmanis ir saņēmis prestižo Rīgas balvu 
(reizē ar akadēmiķi I. Knētu, LZA goda locekļiem V. Apsīti un 
V. Jākobsonu). J. Ekmaņa institūta paspārnē ir izveidojies Lat-
vijas Tehnoloģiskais centrs (Dr.habil.sc.ing. Jāņa Stabulnieka 
vadībā), kas nodarbojas ar atbalstu mazo inovatīvo uzņēmumu 
veidošanai. J. Ekmaņa institūta paspārnē darbojas arī Pasaules 
enerģijas padomes Latvijas nacionālā komiteja (LZA goda 
loceklis Namejs Zeltiņš).
Varbūt īsu papildus komentāru prasa J. Ekmaņa pārdomās 
(34. lpp.) pieminētā Ventspils Radioastronomiskā centra 
(VIRAC) izveidošana 1994. gadā, kura atjaunošanā un izvei-
došanā izšķirīgs ir bijis J. Ekmaņa inspirētais un viņa FEI dar-
binieku komandas ieguldījums. Kā toreizējais ministru prezi- 
denta V. Birkava padomnieks zinātnes jautājumos varu aplieci-
nāt, ka Latvijas valdība tīri patriotisku un militārstratēģisku 
motīvu vadīta, iestājās pret superslepena PSRS militārās 
izlūkošanas objekta saglabāšanu Latvijas teritorijā  un tam 
drīzāk bija paredzēts Skrundas radiolokatora liktenis, t.i. 
reāla likvidēšana. Latvijas zinātnieku T. Millera, A. Balklava, 
J. Ekmaņa intensīvās un varbūt arī mazākā mērā mana diplo-
mātiski izvairīgā lobēšana ļāva Zinātņu akadēmijai pārņemt ob-
jektu. Taču visa sistēma tika nodota stipri bojātā stāvoklī un ja 
ne FEI darbinieku neiedomājamā izveicība  objekta iznīcinātās 
elektroapgādes atjaunošanai (kam neticēja padomju militāristi) 
ļāva izveidot – ar Zviedrijas Karaliskās Zinātņu akadēmijas un 
Daiņa Draviņa (Lundas observatorijas) atbalstu augsta līmeņa 
pētniecības centru Latvijā. Tas bija īstu zinātnieku cienīgs 
veikums, piebildīšu, bez finansējuma, ar entuziasmu vien! 
Jāpiebilst, ka arī daļa Latvijas zinātnieku toreizējā trūcīgā 
finansējuma apstākļos skeptiski vērtēja jaunas modernas, 
Latvijā nebijušas nozares veidošanos, ja jau tradicionālās no-
zares nepietiekamo līdzekļu dēļ atradās uz iznīcības sliekšņa. 
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Esmu pārliecināts, ka Jurim Ekmanim vēl dažu labu gadu 
būs jākalpo Latvijas zinātnei grūtajā un nepateicīgajā Zinātņu 
akadēmijas vadītāja sargpostenī (lai kā turpmāk formāli nesauk-
tos viņa amats). Lai kolēģim veicas un lai viņa vēstījums pēc 
gadiem pieciem izskan optimistiskākā toņkārtā.
Daudzo kolēģu un LZA Senāta vārdā vēlos novēlēt prezi-
dentam Jurim Ekmanim raženus turpmākus mūža gadus, labu 
veselību, nepieciešamo gara možumu un spēkus savas misi-
jas veikšanai. Lai viņš nezaudē sev piemītošo labestību pret 
cilvēkiem, optimismu un kritiski/paškritisko skatījumu.
Jānis Stradiņš
2011. gada 27. oktobrī,
III PLZK noslēguma dienā
Jurim Ekmanim svešas ir autoritāras tendences un pavisam 
jau nu pašreklāma vai bramanība (“Tu jau zini – tas nav mans 
stils”). Viņš ieklausās un labprāt atbalsta dažādas iniciatīvas, ja 
vien tās nāk par labu Latvijai, zinātnei un Akadēmijai. Nekad 
nepaceļ balsi, pat ja dažreiz liktos, ka tas būtu jādara, runā 
diplomātiski gan ar diplomātiem (ZA apmeklē daudzu valstu 
vēstnieki), gan ar politiķiem. Jau minējām mūsu prezidenta do-
mas par varas attieksmi pret zinātni, un tomēr arī nelabvēlīgos 
apstākļos Juris Ekmanis mēģina veidot dialogu. Un nav jau tā, 
ka visi Latvijas politiķi būtu zinātnes nīdēji un ienaidnieki, pat 
otrādi, arī Valsts prezidentu, ministru un deputātu skaitā zinātnei 
ir bijuši un ir savi  labvēļi. Tikai pārāk bieži viņi kapitulē citu, 
šķietami aktuālāku un “augstāku” valsts vajadzību vārdā, ir 
neizlēmīgi, kad jālemj par pētniecību un attīstību – R&D (Re-
search & Development) . Patiešām, mēs esam tur, kur mēs 
esam, bet tomēr (un tas īpaši izskanēja 3. Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresā) ceram uz situācijas maiņu, uz labākiem 
laikiem.
Un Zinātņu akadēmijas prezidentam, un Augstākās izglītības 
padomes priekšsēdētājam un Zinātnes Padomes vadītājam ir 
jārunā atkal un atkal, jāliek lietā diplomātijas un argumentācijas 
maiņa. Protams, ja viņš tiek uzklausīts un ja vispār tiek pie 
runāšanas. Un tad nu galu galā arī rodas šī pārdomu mozaīka.
Taču pazīstot Juri Ekmani, varam droši sacīt, ka viņš ir un 
paliks nelabojams “pozitīvists” šī vārda labākajā nozīmē, 
pretdarbojoties sabiedrībā  varas aprindās un arī plašsaziņas 
līdzekļos sazēlušajam negatīvismam, nihilismam un savtīgu-
mam.
Gribas cerēt, ka prezidenta Jura Ekmaņa vēstījums tomēr 
nav viņa gala pārskats par Latvijas zinātnē veicamo, paveik-
to un nepaveikto, ka pagaidām tā ir tikai starpatskaite. Gala 
galā Latvijas valstij ir jāgūst sava vīzija, savs šoreiz patiešām 
stratēģisks plāns valsts harmoniskai tālākveidošanai, kurā arī 
zinātnei tiks ierādīta godpilna, tai pienācīga vieta.
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1992  Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis
2005  Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas   
  akadēmiķis
2007  Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis
Profesionālā darbība:
1961-1987 Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts,  
  zinātniskais līdzstrādnieks
1974-1991 Cornel University (Ithaca), University of 
  California (Berkeley), USA,
  McGill University (Montreal), Canada, 
  Mančesteras universitāte, Lielbritānija,  
  zinātniskais darbinieks
1986-1994 Rīgas Tehniskā universitāte, profesors
1987-1989 Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās
  enerģētikas institūts, direktora vietnieks 
  zinātniskajā darbā
1989-šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās 
  enerģētikas institūts, direktors, profesors, 
  vadošais pētnieks
1991-2004 Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un 
  tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs 
1994-2004 Latvijas Zinātņu akadēmija, viceprezidents
1997-1998,
2002-2007 Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
1996-1997,
2000-2002 Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja
  vietnieks
2000-2008 Latvijas Augstākās izglītības padomes 
  priekšsēdētāja vietnieks
2008-šobrīd Latvijas Augstākās izglītības padomes loceklis
2004-šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmija, prezidents 
CURRICULUM VITAE
JURIS EKMANIS
akadēmiķis, profesors, Dr.habil.phys.
http://www.lza.lv/scientists/ekmanis.htm
Personālie dati:
Dzimšanas datums: 1941. gada 2. decembris
Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija
Darbavietas: VZI Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas 
Zinātņu akadēmija
Akadēmiskā izglītība un zinātniskie grādi:
1959  absolvējis Rīgas 1. vidusskolu
1959-1964 studijas Latvijas Valsts universitātes Fizikas un  
  matemātikas fakultātē
1973  Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta  
  (Ph.D) grāds, iegūts Tartu Universitātē, Igaunijā
1984  Fizikas un matemātikas zinātņu doktora grāds,  
  iegūts Igaunijas Zinātņu akadēmijā, Igaunijā
1992  Dr.habil.phys., iegūts nostrifikācijā Latvijas  
  Universitātē, Rīgā
1996  Dr.h.c.paed., Daugavpils Pedagoģiskā   
  universitāte
2002   Dr.h.c.ing. Rīgas Tehniskā universitāte
2009  Dr.h.c.ing. Latvijas Lauksaimniecības   
  universitāte
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1990-2010 Latvijas Zinātnes padomes un tās Valdes 
  loceklis
1991-šobrīd  Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta, Valdes un 
  Prezidija loceklis
1993-2007 Latvijas Tehnoloģiskā centra Valdes
   priekšsēdētājs
1997-šobrīd Latvijas Būvniecības padomes loceklis 
1998-2001 Nacionālās Būvniecības programmas padomes 
  loceklis
1997-2009 Latvijas Mazās enerģētikas fonds, prezidenta 
  v.i., prezidents (no 2003)
1997-šobrīd Pasaules enerģētikas padomes Latvijas 
  Nacionālās komitejas loceklis
1999-šobrīd Nacionālās enerģētikas konfederācija, 
  prezidents
2001-šobrīd Starptautiskās Enerģētikas un vides politikas
  centra Padomnieku konventa loceklis 
1997-šobrīd Valsts emeritēto zinātnieku izvērtēšanas 
  komisijas loceklis
1999-šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas
  komisijas līdzpriekšsēdētājs
2000-2003 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas
  centra Valdes priekšsēdētājs
2000-2002 LR MK Informācijas sabiedrības nacionālās
  padomes loceklis
2002-šobrīd LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
  komisijas Konsultatīvās padomes loceklis
1996-1997 Privatizējamās a/s LATVENERGO valsts
  pilnvarnieks
2003-2004 VAS Latvenergo Padomes loceklis
2003-2010 LR MK Nacionālās inovāciju programmas
  vadības padomes loceklis
2005-2011 Nacionālā attīstības plāna ekspertu komisijas 
  loceklis
2006-šobrīd MK Nacionālās attīstības padomes loceklis
Galvenie pētniecības virzieni:
1987-šobrīd Tehnoloģiski perspektīvu materiālu izstrāde 
  enerģijas akumulēšanai, optoelektronikai un 
  atjaunojamās enerģijas sistēmām; enerģijas
  efektivitātes problēmas Latvijā, Latvijas
  energosistēmas attīstības modeļi
1961-1987 Dielektrisko un pusvadītāju fizikāli-tehnisko
  parametru prognozes, to pielietojumi 
  elektronikā un elektrotehnikā
Svarīgākā organizatoriskā darbība:
1989-šobrīd Galvenais redaktors “Latvian Journal of
  Physics and Technical Sciences”
1997-šobrīd Galvenais redaktors žurnālam
  “Tehnikas Apskats”
1997-šobrīd Vadītājs redakcijas padomei laikrakstam 
  “Zinātnes Vēstnesis”
1997-šobrīd Redkolēģijas loceklis žurnālam “Latvijas 
  Zinātņu Akadēmijas Vēstis”,   A, B daļa
2003-šobrīd Žurnāla “Power Engineering” (Lietuva) 
  redkolēģijas loceklis
2004-šobrīd Žurnāla “Enerģija & Pasaule” redakcijas 
  padomes loceklis
2000-šobrīd Žurnāla “Archives Environmental Protection”
  (Polish Academy of Sciences) redkolēģijas 
  loceklis
2008-šobrīd Žurnāla “Innovations and Technologies News” 
  (Latvija) galvenais redaktors
1989-šobrīd Starptautiskās Energoekonomijas asociācijas   
  biedrs
1989-šobrīd Amerikas Fizikas biedrības biedrs
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2. Baltijas valstu kopprojekts “Igaunijas, Latvijas un Lietu-
vas energosistēmu organizācijas un funkcionēšanas izpēte 
elektroenerģijas koptirgus apstākļos”, (Latvijas projekta 
daļas vadītājs).
3. ES projekts # 20533, “Inovāciju pārneses centra attīstība 
Latvijā” (LZA administrators).
4. ES projekts IPS 1999 02066 “INNOLAT”-IRC LATVIA 
(LZA projekta koordinators).
5. ES projekts “Special Preparatory Programme for Structural 
Funds. Contract N LE9805.03/0001 (eksperts).
6. ES projekts “Analysis of Policy Instruments and Identifica-
tion of Tools for the Implementation of Rational Energy Use 
and Renewable Energy Sources in EU Candidate Countries“. 
Contract N NNE5/2001/421 (eksperts).
7. ES projekts “Collection of Pan-European Terminology Re-
sources Through Cooperation of Terminology Institutions” 
(2005-2006). Contract N EDC-22 267-EuroTermBank (koor-
dinators).
8. Valsts pētījumu programma “Modernu metožu un 
tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem 
atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai 
un enerģijas efektīvai izmantošanai”, (programmas vadītājs 
2006.-2009. gadiem, finansējuma apjoms 2 800 000 LVL).
9. Valsts pētījumu programma “Inovatīvas enerģijas resursu 
ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emi-
siju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbal-
sta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai”, 
(programmas vadītājs 2010.-2013. gadiem, finansējuma ap-
joms 3 600 000 LVL).
Pedagoģiskā darbība 
1971-šobrīd lekciju kursi LU, RTU un DPU 
  inženierzinātnēs, fizikā
1972-šobrīd doktoru un habilitēto doktoru aizstāvēšanas 
  padomju fizikā un enerģētikā LZA, LU, RTU, 
  DPU loceklis
1976-1994 Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs 
  LU un DPU
1997-šobrīd LR IZM Augstskolu programmu akreditācijas 
  komisijas loceklis
2002-2006 LR IZM Augstākās izglītības programmu 
  licenzēšanas komisijas loceklis
1998-šobrīd Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas 
  loceklis
1998-šobrīd Daugavpils universitātes Padomnieku konventa 
  loceklis
2001-šobrīd Rīgas Tehniskās universitātes Padomnieku kon
  venta loceklis
2003-šobrīd SIA “Biznesa augstskola Turība” Padomnieku 
  konventa loceklis
2004-šobrīd Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
  Padomnieku konventa loceklis
2009-šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas Padomnieku 
  konventa loceklis
2011-šobrīd Ventspils augstskolas Padomnieku konventa 
  priekšsēdētājs 
Svarīgāko projektu vadība:
1. Baltijas Zinātņu akadēmiju kopprojekts “Inter-Baltic Energy 
Research Programme”, (Latvijas projekta daļas vadītājs).
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“Vispirms ir nepieciešami fakti,  tikai pēc tam tu 
varēsi darīt ar tiem to, ko sagribēsi”
Marks Tvens
LATVIJAS ZINĀTNES HRONIKA AUTORA 
TEKSTA CITĀTOS
(Latvijas preses izdevumi, 1991.–2011.)
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Dr. habil. 
phys. Juris Ekmanis jau studiju gados LVU Fizikas un matemā-
tikas fakultātē, ko beidzis 1964. gadā, uzsācis zinātnisko dar- 
bību un daudzus gadus bijis piederīgs LZA Fizikas institūtam 
(1961-1986). Būdams šī institūta pētnieks, ieguvis habilitētā 
doktora grādu (1984). 1986. gadā sācis strādāt LZA Fizikālās 
enerģētikas institūtā par direktora vietnieku, bet no 1990. gada 
ir institūta direktors. Galvenās intereses pētniecībā: enerģētika, 
materiālzinātnes, zinātnes organizācija. 1992. gadā ievēlēts par 
LZA īsteno locekli, bijis LZA viceprezidents (1994-2004) un 
2004. gadā ievēlēts par LZA prezidentu. J.Ekmanis ilgstoši bijis 
arī Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Augstākās izglītības 
padomes loceklis un priekšsēdētājs.[411;2000]
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis saru-
nai “par zinātnes tēmām” allaž labprāt piekrīt. Iespējams, daud-
zus tas mazliet pārsteigs, taču viņš nevairās arī runāt par lietām, 
par ko vairums tā dēvētās oficiālās jeb ortodoksālās zinātnes 
pārstāvju vai nu nievīgi rauc degunu, vai atklāti paziņo, ka 
tās tikai tādas blēņas vien esot. Katrā ziņā viņš ierindojams to 
cilvēku pulkā, kuri uzskata, ka vienmēr par visu jāšaubās un 
pilnībā drošs šajā pasaulē esot tikai... nu, jūs jau paši zināt – 
kas.[435;2006]
Apbalvojumi:
Latvijas Zinātņu akadēmijas un a/s Latvenergo Prof. Alfrēda 
Vītola vārdā nosauktā gada Balva par mūža ieguldījumu 
enerģētika un inženierzinātnēs, 1999.
Baltijas Zinātņu akadēmiju  medaļa par būtisku ieguldījumu 
enerģētikas zinātnē un Baltijas valstu sadarbības veicināšanu 
enerģētikā, 2000.
Rīgas balva par devumu enerģētikas attīstībā, 2005.
A/S Latvenergo medaļa par uzņēmuma attīstības veicināšanu, 
2006.
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, 2009.
Latvijas valsts aizsardzības fonda I pakāpes Goda zīme par 
būtisku ieguldījumu Latvijas enerģētikas struktūras attīstībā, 
2009.
Adreses: Fizikālās enerģētikas institūts
  Aizkraukles iela 21, Rīga, LV - 1006, Latvija
  Telefons: (+371) 67558600, 67552011
  Fax: (+371) 67550839
  E-pasts: fei@edi.lv 
  Latvijas Zinātņu akadēmija
  Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija
  Telefons: (+371) 67223644
  Fax: (+371) 67821153 
  E-pasts: lza@lza.lv
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tin vilka iekšā. Būdams otrā kursa students, sāku strādāt Fizikas 
institūtā.
Otrais posms bija deviņdesmito gadu sākumā. Daudzi 
zinātnieki domāja: ko mazas valsts zinātnē lai iesāk, tāpēc aiz-
brauca uz ārzemēm vai pārgāja uz citām jomām.
Pēc divtūkstošā gada sākās trešais periods, kurā mēs kļūstam 
par zinātni Eiropā un pasaulē  un darbojamies daudz lielākā 
sistēmā nekā kādreiz. Mums nāk dažādi piedāvājumi un sāk 
augt zinātnes prestižs. To uzskatu par vienu no lielākajiem 
brīnumiem, ko izdevies piedzīvot, jo bija grūti paredzēt, ka 
tā notiks. Tagad pat politiķi sāk saprast zinātnes vajadzību. 
Valdība ierakstījusi savā deklarācijā, ka zinātne ir prioritāte, un 
šogad zinātnei ir piešķirts divreiz vairāk līdzekļu nekā 2005. 
gadā un nākamgad atkal no valsts budžeta zinātnei sola div-
reiz vairāk. Plus ienāk Eiropas struktūrfondu nauda, par kuru 
zinātnieki pērk pašu jaunāko aparatūru. Tāpēc varu aicināt – 
jaunie, nāciet zinātnē! Ir lieliska iespēja taisīt karjeru, slēgt 
līgumus ar jebkuru pasaules valsti un dabūt normālu atalgo-
jumu. Tas pieaug, un ceru, ka nākamajos gados mēs būsim ar-
vien tuvāk Eiropas zinātnieku atalgojumam. Pašreiz tas jau 
daudzās jomās ir salīdzināms ar citvalstu kolēģu atalgojumu”. 
[431;2006]
Pārdomas par Latvijas zinātnes nākotni  
Latvijas sabiedrībai visvairāk pietrūkst nākotnes redzēju-
ma – kur ejam, ko gribam sasniegt. Ikdienā esam nogrimuši 
negācijās.
Jau 1999. gadā premjera vadībā tika nodibināta darba grupa, 
tā mēģina radīt Latvijas attīstības redzējumu pēc dažiem gadu 
desmitiem. Mēģinām neanalizēt tik daudz šodienu, bet atrast 
gala modeli, ko piedāvāt cilvēkam, kas tagad iet skolā, lai viņš 
apjēgtu, kālab mācās. Labi, jaunietis aizbrauks uz ārzemēm, 
Par citātu autoru
1959. gadā, kad sāku studēt, man likās, ka fizika ir kaut kas 
pa vidu starp dabas un tehniskajām zinātnēm. Tā aptver visu 
tehniku, bet nav tik tehniski pragmātiska kā inženierzinātnes. 
Tas bija iemesls, kādēļ aizgāju studēt fiziku. Līdz šim brīdim 
neesmu to nožēlojis. Fizika man iemācīja to, ka dabas liku-
mi eksistē neatkarīgi no ideoloģijas, kā arī to, ka šajā zinātnē 
nepārtraukti nāk klāt kas jauns, un, ja jaunajam nepārtraukti 
neseko, tad jūs nevarat teikt, ka pārstāvat šo profesiju. Līdz šim 
brīdim uzskatu, ka fizika ir vispārēja, ļoti laba izglītība, kas dod 
lielas potences apgūt jebkuru virzienu, jo jums ir iemācīta meto-
dika, kā apgūt ko jaunu, turklāt pietiekami sarežģītu. Tā iemāca 
domāt nepārtraukti un loģiski.[ 411;2000]
Rīgas 1. vidusskolas absolvēšana, mācības LU Fizikas un 
matemātikas fakultātē, kandidāta disertācijas aizstāvēšana, vē- 
lāk doktora disertācija. Uzskatu, ka tā izglītība, ko ieguvu 
padomju skolu sistēmā, bija ļoti laba. 20.gs. 60. gadu vidū 
skolās un universitātē ienāca spēcīgi jauni pasniedzēji, kuri bija 
beiguši augstskolu Pēterburgā, Maskavā, Novosibirskā.
Atceros, kad beidzu vidusskolu, domāju, ka fiziku zinu, 
bet kad aizstāvēju doktora disertāciju, tad sapratu, ko fizikā 
nezinu. Fizika ir ļoti adaptīva specialitāte. Esmu vairakkārt 
mainījis pētniecības virzienu: LU beidzu kā optikas speciālists, 
kandidāta un doktora disertāciju izstrādāju Fizikas institūtā 
un Salaspils atomreaktorā, bet 80. gadu beigās pārgāju inže-
nierzinātnēs, jo intuitīvi sapratu, ka enerģētika ir perspektīva, 
interesanta, radoša zinātne. Tas viss notika Zinātņu akadēmijas 
sistēmā, kur strādāju jau 45 gadus, esmu šīs vides produkts. 
[88;2007]
Šobrīd laika lielāko daļu aizņem zinātnes organizēšana, arī 
iespēju radīšana jaunajiem zinātniekiem.[40;1996] 
Laiku, kopš 1961. gada varu dalīt trīs lielos posmos. Pirmais 
bija tad, kad zinātne strauji attīstījās un jaunus cilvēkus tur vilk-
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mi atomreaktora katla iekšienē.  Bet tie bija atsevišķi materiāli 
un atsevišķas idejas. Nekad neviens no Latvijas nav piedalījies 
kādas atomelektrostacijas būvē.[411;2000]
Šodien ir klusas cerības atjaunot ar radiāciju saistīto fizikas, 
ķīmijas un medicīnas nozaru kompleksu, kas iznīcis pēc 
Salaspils atomreaktora slēgšanas. Mēs varētu ražot izotopus, 
kas ļoti nepieciešami onkoloģisko slimību ārstēšanā un ir ļoti 
dārga un laba eksportprece.[522;2004]
Latvijas zinātnieki bija tie, kas pētīja, kā materiāli, kas ir 
katlā, sabrūk laika gaitā. Šāds atsevišķs process, bez šaubām, 
stimulēja zinātni. Protams, noteica arī zināmu proporciju 
zinātnieku vidū starp dabas, humanitārajām un sociālajām 
zinātnēm, Šī proporcija patlaban mainās.
Tagad Latvijas zinātnei vairs nav viena galvenā pasūtītāja. 
Notiek tas pats, kas tirgus attiecībās, katrs zinātnes virziens 
meklē sev pielietojamību pasaulē.[411;2000]
Kad 1991. gadā krita tas dzelzs priekškars, zinātnieki fak-
tiski bija pirmie mūsu sabiedrībā, kas izgāja rietumu pasaulē. 
Iespējams, tieši zinātniekiem tas arī bija vieglāk, jo viņiem 
jau bija kontakti. Varbūt izklausīsies mazliet triviāli, bet var 
droši apgalvot, ka zinātnei nav robežu. Tāpat zinātnei nav arī 
tautības. Un tieši tāpēc mēs ļoti ātri uzsākām kontaktus ar Ei-
ropas Savienības vecajām dalībvalstīm, arī ar Ameriku, faktiski 
ar visu pasauli. Tas bija arī noteiktas eiforijas periods, kas ilga 
līdz pat deviņdesmito gadu beigām, taču tajā pašā laikā mūsu 
zinātnei tas bija ļoti bīstams un smags periods.[435;2006]
Kopš Latvija atguva neatkarību, no jauna nācās definēt izglī-
tības, augstākās izglītības, zinātnes un Zinātņu akadēmijas vietu 
neatkarīgajā Latvijā. Mūsu valstij bija jāizprot, ko nozīmē pāre- 
ja no zinātnes piederības lielvalstij uz zinātnes funkcionēšanu 
mazā valstī, jāizprot zinātnes atrašanās slēgtā sabiedrībā pret-
statā negaidītai zinātnes ieiešanai atvērtā sabiedrībā, kur tai bija 
jāatrod sava vieta tirgus apstākļos.[88;2007]
bet, ja gribam, lai viņš pēc kāda laika brauc atpakaļ, tad vismaz 
jāpasaka, kas te pēc gadiem būs.[411;2000]
Tikai stratēģijām, kuras mēs izstrādājam, nav reāla (finan-
sējuma) pamata. Tas ir traģiski īstermiņa valdību gadījumā.
[70;2004]
Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs sociāls aspekts. Galu galā mums 
šeit, Latvijā, piecdesmit gadus solīja, ka būs komunisms. Tas 
tagad šķiet muļķīgi, taču cilvēkiem bija kāda vīzija. Visi zināja, 
ka tas ir absurds, ka tā nenotiks, bet kaut kas pozitīvs bija.
[411;2000]
Padomju zinātne totalitārā sistēmā spēja turēt līdzi Rie-
tumvalstu zinātnes sasniegumiem, jo bija ieguldīto līdzekļu 
paritāte. Zinātnē, tāpat kā militārajā sfērā, lika iekšā milzīgus 
līdzekļus. Ne jau prestižam. Nepārtraukti sekoja Rietumval-
stu tehnoloģijām. Bija ļoti attīstīta rūpnieciskā spiegošana. 
“Alfā” taisīja mikroshēmas, un tās visas bija amerikāņu analo-
gi. Shēmām bija kontaktu kājiņas, un atceros, ka daudzu šādu 
kājiņu nozīmi te neviens nezināja, jo shēmas bija kopētas, bet 
arī te šīs kājiņas tika taisītas, baidoties ko izjaukt tehnoloģijā. 
Bija daudz tādu kuriozu.
Bet nebija tā, ka galīgi neko nesaprata. Turklāt visu nokopēt 
nevarēja, tātad tehniskā doma bija jāattīsta paralēli.
Latvijai bija pozitīvs efekts no tā, ka zinātne tika stimulēta 
uz militārā kompleksa attīstības rēķina. Gribu atgādināt, ka Lat-
vijas zinātne tieši militārajā kompleksā nevienu galaproduk-
tu nekad nav radījusi. Mums neviens tik ļoti neuzticējās. Mēs 
tehnoloģijā dabūjām šeit taisīt atsevišķus posmiņus, pēc tiem, 
sevišķi dabas un inženierzinātnēs, varēja gluži labi nojaust, 
kam tie varētu būt derīgi, bet neviens mūs nelaida klāt ne pie 
atombumbas izgatavošanas, ne līdzīgām lietām. Salaspilī 1961. 
gadā pabeidza celt atomreaktoru, kas bija prestiža objekts, tīri 
pētniecisks un būtībā tāda eksperimentāla spēļmantiņa. Tādējādi 
attīstījās nozares, kuras pētīja materiālus,  kas būtu izmantoja-
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pret Krieviju, jo lokators taču grozāms uz visām debespusēm. 
Kas notika Maskavā, mēs nezinām, tikai Krievijas Zinātņu 
akadēmijai krievu militārās iestādes neļāva pārņemt šo ob-
jektu tās apsaimniekošanā (tas bija tik slepens!). Laiks gāja, 
un pienāca 1994. gada jūlijs, kad Krievijas armijai bija jāatstāj 
Latvija. Tādā militāristu apjukuma situācijā, kad acīmredzot 
Maskava klusēja, kosmiskā  sakaru centra “Zvaigznīte” vadība 
parakstīja objekta nodošanas aktu Latvijas Zinātņu akadēmijai 
un aizgāja, pametot mūsu zinātniekus pie neaizvērtiem Balti-
jas valstīs slepenākā objekta vārtiem. Tiesa, bez nodošanas akta 
neviens cits objekta dokuments vai shēma Latvijas rīcībā netika 
atstāta un tos Krievijas Zinātņu akadēmijai nav izdevies iegūt 
līdz pat šai dienai. Lokatoriem bija nomontēts viss aizvedamais, 
sacirsti elektrokabeļi, ar skābi aplieti elektromotori, zobratos 
sabāzti dzelži, un tomēr 32 metru diametra un 16 metru diame-
tra antenas bija mūsu.[339;996]
Šodienas rūpēs, protams, ne vienmēr ir laiks salīdzināt 
padarīto ar nu jau tālā 1994. gada augusta vēlmēm. Šodien tas 
šķiet tik saprotami,  ka speciāla Latvijas un Zviedrijas Zinātņu 
akadēmiju grupa Rīgā un Ventspils Starptautiskajā radioas-
tronomijas centrā apspriež sasniegto un starptautiskā apritē 
darāmo, ka mēs sen jau zinām milzīgo radioteleskopu precīzas 
koordinātes, jo zviedru puse mums jau sadarbības pašā sāku-
mā iedeva šī tik “slepenā” objekta aerofotouzņēmumus ar 
koordinātu tīklu un daudz, daudz ko citu. Kaut arī darāmā vēl 
pietiks ilgiem gadu desmitiem, tomēr neticamais ir noticis – 
Latvijas radioastronomija ir uzsākusi līdzvērtīgu sadarbību ar 
lielo pasaules zinātni.
Tagad LZA savu lolojumu ir izauklējusi un aizlaidusi tautās 
Ventspils Starptautisko astronomijas centru.[339;1996]
Dažu gadu laikā Eiropas sistēma Latvijas augstskolās 
tika ieviesta, tāpat arī zinātne vairāk vai mazāk ir sakārtota.
[509;2001]
Informācija par slepena kosmiskā centra ”Zvaigznīte” ek-
sistenci Latvijā LZA rīcībā 1994. gada sākumā nonāca nejauši. 
1994. gada 22. jūlija rītā Latvijas Zinātņu akadēmijā tika 
saņemta pēdējā informācija tā sauktajā Ventspils antenu lietā – 
oficiāli apstiprināta ziņa, ka šajā dienā pulksten 11 pēdējais 
Krievijas armijas kareivis atstās bijušo karaspēka daļu 51420 – 
“Zvaigznīti”, superslepeno Krievijas armijas kosmisko sakaru 
centru Ventspils rajona Irbenē.[339;1996]
Pirmās sarunas ar Krievijas armijas pārstāvjiem LZA pārstā-
vjiem likās daudzsološas, jo netika teikts – nē. Protams, mūsu 
sākotnējā argumentācija bija vēlamā sadarbība ar Krievijas 
zinātniekiem, paredzot Latvijas radioastronomu līdzdalību.
Aktivitātes sāka izrādīt arī dažas Krievijas Zinātņu akadē-
mijas amatpersonas, kuru pilnvaras tā arī neizdevās izprast.
[339;1996]
Tomēr Latvijas zinātnieku prieki nebija ilgi, jo Latvijas 
valdība pamatoti norādīja, ka nezināmu Krievijas zinātnieku 
saimniekošana šādā objektā pieļaus lokatora nekontrolētas 
darbības turpināšanu. Tādēļ Latvijas Zinātņu akadēmija steid-
zīgi lūdza palīdzību Zviedrijas Karaliskajai zinātņu akadēmijai. 
Vienlaikus arī Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklim, 
astronomijas profesoram Dainim Draviņam. Ar šo atbal-
stu Latvijas valdībai tika iesniegts jauns priekšlikums – veidot 
trīspusējas pārraudzības zinātnisku objektu, kuru līdzīgās daļās 
apsaimniekotu Latvijas, Zviedrijas un Krievijas zinātnieki. 
Šādā veidā varētu garantēt kosmiskā sakaru centra “Zvaigznīte” 
tīri zinātnisku darbību, jo agrāk galvenais centra militārās 
izlūkošanas uzdevums bija kontrolēt tieši Skandināvijas gaisa 
telpu.[339;1996]
Tālākie notikumi laikam gan nekad no loģikas viedokļa 
nebūs izprotami. Krievijas pusi šāda notikumu gaita pilnīgi 
apmulsināja un radās viņu iebildumi, ka Latvija nolēmusi kos-
misko sadaru centru “Zvaigznīte” iztirgot Zviedrijai spiegošanai 
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ne politikā.[397;1995] 
LZA ir nevalstiska organizācija, bet no otras puses, tā ir 
ekspertīzes, prognozēšanas un padomu došanas sistēma. Ne-
vienu Latvijas stratēģisko dokumentu, lielu daļu likumdošanas 
dokumentu nepieņem bez LZA atsauksmes, recenzijas vai 
ekspertīzes.[436;2006]
Pie mums akadēmijā regulāri viesi ir premjeri, ministri, 
prezidenti – I.Godmanis, A.Piebalgs, V.Birkavs, E.Repše, 
I.Kalvītis, G.Bērziņš, G.Ulmanis, V.Zatlers. Viesojušās izcilas 
personības – Tibetas Dalailama, ASV vēstnieks Dž.Metloks, 
leģendārais “Minox” fotoaparāta autors Valters Caps 
u.c.[133;2011]
 Akadēmija pārstāv visas Latvijas augstskolas, gandrīz visi 
rektori vai prorektori ir akadēmijas locekļi. Tas ir akadēmijas 
uzdevums, sekot līdzi notikumiem zinātnē, zināt, kas notiek ar 
zinātni, ar augstāko izglītību, kas būtu jāattīsta, kādi jauni vir-
zieni vai kādas jaunas institūcijas jārada.[436;2006]
Šis jaunākais laiks sākās ar akadēmijas simbolikas apstip-
rināšanu – tas ir akadēmijas karogs, ko prāvests Roberts 
Akmentiņš iesvētīja, pie reizes iesvētot arī šo namu, tā ir 
akadēmijas simbolika, kam pieder arī akadēmijas Lielā meda- 
ļa – augstākais apbalvojums, ko gadu laikā saņēmuši jau 36 iz-
cili zinātnieki, tostarp ārzemju zinātnieki, kuri devuši būtisku 
pienesumu Latvijai: 19 Latvijas un 17 ārvalstu zinātnieki 
(ASV – 7, Austrālijas – 2, Vācijas – 3, Krievijas – 2, Kanādas – 
1, Zviedrijas – 1, Apvienotās Karalistes – 1). Lielās medaļas 
laureāti ir cilvēki, ar ko akadēmija patiesi var lepoties – pro-
fesori J.Hartmanis, V.Toporovs, T.Fennels, R.Evarestovs, 
K.Švarcs, V.Tamužs, E.Blūms, M.Auziņš un daudzi citi.
Pie akadēmijas tradīcijām pieder gan daudzie apbalvojumi 
(medaļas), gan izcilo zinātnieku vārdā nosauktās vārdbalvas. 
Gustava Vanaga, Solomona Hillera, Edgara Siliņa medaļa un 
citas. Mums ir kopīgas balvas ar firmām ITERA Latvija, Lat-
Latvijas zinātnes sistēma, to reformējot 90. gadu sāku-
mā, piedzīvoja lielas pārmaiņas – daļa institūtu ieplūda uni-
versitātēs, lielie institūti palika kā neatkarīgi valsts institūti, 
parādījās privātā uzņēmējdarbība. Zinātne piedzīvoja skait-
liskus zaudējumus: līdz ar lielajiem uzņēmumiem – VEF, Rīgas 
Vagonu rūpnīcu, “Alfu” – pazuda industriālā zinātne, zuda 
inženierzinātnes. Kadri patvērās bankās, daudzi sāka veidot 
mazās firmas. Tagad Latvijā ir 5700  zinātņu doktoru – tas ir 
potenciāls, kas spēj pieteikt un realizēt projektus, taču no tiem 
zinātnē aktīvo ir mazāk nekā 3000, bet vajag vairāk – vismaz 
5000. Eiropas standarts ir 2000 zinātnieku uz vienu miljonu 
iedzīvotāju. Pazudusi paaudze vecumā no 30 līdz 40 gadiem. 
Tāpēc jauno doktoru sagatavošanai ir milzu nozīme.[255;2005]
Pietiekami daudz jaunu, spējīgu mūsu cilvēku aizbrauca uz 
rietumiem, iepazina tos labāk, atskāra, ka mūsu izglītība biju-
si pietiekami laba, tāpēc ātri atrada iespēju tur palikt. Arī pats, 
strādājot rietumos, nekad neesmu izjutis, ka man būtu kādas 
problēmas izglītības dēļ. Un to ātri konstatēja arī mūsu rietumu 
kolēģi, kas bija ļoti izšķirošs atklājums, jo pēkšņi sekoja gūzma 
visdažādāko piedāvājumu palikt tur, kur viss ir gatavs, sakārtots 
un, protams, arī normāla darba apmaksa. Un mums smagākais 
bija saglabāt visu tā, lai te viss vispār nepajuktu. Mēs zaudējām 
aptuveni trešo daļu savu zinātnieku, sevišķi inženierzinātņu 
jomā.[435;2006]
Latvijas Zinātņu akadēmijas misija
Akadēmijai ir jābūt, nevis kā uzskatīja agrāk, koordinējošam 
centram, bet gan informatīvam centram, datu bāzei ar 
informāciju par to, kas notiek visās Latvijas zinātņu nozarēs. 
Šīs zināšanas ļauj radīt neitrālu, brīžiem pat apolitisku bāzi, 
lai varētu zinātniski neitrāli risināt problēmas. Akadēmijas 
komisijās var aicināt ekspertus ar diametrāli pretējām domām. 
Svarīgi, ka akadēmija ir spējīga paust savu viedokli jebkurā 
zinātniskā, tehniskā vai organizatoriskā jomā. Gribu uzsvērt – 
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un vesela virkne  projektu īstenojas.[400;1997]
Baltijas valstīm ir aizsāktas trīs kopīgas programmas. Pirmā 
ir enerģētikas programma, ko koordinē Igaunija. Otras, Baltijas 
jūras pētniecības programmas, koordinēšana uzticēta Latvijai, 
Lietuvai trešā – Baltonikas jeb humanitāro un sociālo zinātņu 
programma.[40;1996]
 Ar Zviedrijas akadēmijas tiešu atbalstu tiek realizēts skai-
sts projekts kopā ar Starptautisko Ventspils radioastronomi-
jas centru. Tur ir neapšaubāms Zviedrijas Karaliskās zinātņu 
akadēmijas nopelns.[400;1997]
Mūs informēja un tagad šī informācija uz mūsu Zinātņu 
akadēmiju nāks aktīvāk, jo ziemeļu akadēmijas, pirmkārt, zina, 
otrkārt, arī pašas organizē dažādus fondus, dažādus projektus 
zinātnieku apmaiņai, studentu apmaiņai, dažādiem konkursiem 
utt. Mums līdz šim bija ļoti vāja informācija, jo tā parasti vai nu 
iet caur ārlietu ministriju resoriem, vai arī vispār netiek virzīta, 
kā vienā, tā otrā gadījumā līdz mums tā nenonāk. Tagad mēs 
vienojāmies par tiešiem sakaru kanāliem. Akadēmija uzņēmās 
Latvijas zinātnes un augstskolu vidē iespēju robežās izplatīt 
informāciju par   materiālu un aicināt piedalīties. Domāju, ka 
tas ir ļoti būtiski, jo tiešie sakari ir  visātrākais process. Jo mēs 
bieži par dažādiem konkursiem saņemam informāciju vai nu 
tad, kad līdz tiem atlikuša tikai dažas dienas, vai arī jau pēc no-
tikuma.[400;1997]
Tagad zinātnei oficiāli tika atvērta ES 6. ietvarprogramma. 
Tikko Latvija ir uzaicināta dalībai NATO aliansē. Citu agrāk 
zināmu prasību starpā attiecībā uz NATO LZA Prezidijā ienāca 
aicinājums LZA iesaistīties vairāk nekā 10 NATO Zinātnes 
komisiju paneļos un citu komisiju darbā. Tas nozīmē, ka bez 
mūsu ekspertu jau pašreizējās līdzdalības ES programmu 
komisijās tiek izteikta prasība obligāti deleģēt papildus desmi-
tiem Latvijas zinātnieku dažādās NATO komisijās. Ne tikai 
zinātnes komisija: programmā paredzēta daudz plašāka LZA 
vijas Gāze, Latvenergo. Ir parakstītas vienošanās ar dažādām 
organizācijām un fondiem par kopīgu balvu dibināšanu. Mums 
ir ap divdesmit dažādu apbalvojumu, kas ir stabila akadēmijas 
tradīcija. Vienmēr varam lepoties ar sievietēm zinātnē – to 
apliecina speciālā L`OREAL balva kopā ar UNESCO Latvijas 
Nacionālo komiteju. Arī šogad tā tiks piešķirta, jo ir parakstīts 
līgums un maijā notiks svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija. 
Šīs balvas patronese ir mūsu akadēmiķe prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga. [788;2011]
Rietumvalstīs akadēmijām jābūt politiski neatkarīgām 
padomdevējām. 1990. gada 15. martā Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmiju pārdēvēja par Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA). 
Tapa un veidojās principiāli jauna Zinātņu akadēmija, kura vairs 
nedarbojās kā administratīva, ministrijas līmeņa iestāde. Lat-
vijas Zinātņu akadēmija ir neatkarīga zinātniska organizācija, 
kas var veidot darba grupas, lai izstrādātu koncepcijas dažādos 
valstiski svarīgos, ar zinātni saistītos jautājumos, lai sadarbo-
tos ar citu valstu zinātņu akadēmijām, lai aizstāvētu zinātnieku 
tiesības, lai konsultētu valdību un veiktu zinātniskos pētījumus, 
ja šāds lūgums tiek izteikts. Daļu finansējuma savas darbības 
realizēšanai LZA saņem no Latvijas Zinātnes padomes rīcībā 
nodotajiem valsts budžeta līdzekļiem.[88;2007]
Pasaules Zinātņu akadēmiju sadarbība un mēs
1996. gadā Rīgā notika Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņu 
akadēmiju konference. Baltijas valstu akadēmijām šādas kon-
ferences notiek jau piekto gadu, taču Ziemeļvalstu akadēmiju 
prezidenti tajā piedalījās pirmo reizi.[40;1996]
Tika apspriests kā varētu notikt kooperācija starp visām 
astoņām akadēmijām. Protams, šīs akadēmijas pēc savām 
iespējām nosacīti ir jāsadala divās daļās: Baltijas valstu 
akadēmiju koordinētie darbi vai zinātnieki, kuri labprāt ko 
saņemtu, un ziemeļnieki, kas potenciāli ko varētu dot, atbalstot 
finansiāli. Jāteic, ka Ziemeļvalstu akadēmijas ir ļoti atsaucīgas, 
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gada nogalē organizēja neatkarīgu Latvijas zinātnes, tehnoloģiju 
un inovāciju sistēmas ekspertīzi. 2010. gada 25. martā Rīgā 
darba grupa sniedza ziņojumu par ekspertīzes rezultātiem. 
Galvenā rekomendācija no ES ekspertu puses Latvijas zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju sistēmas uzlabošanai, bija piesaistīt 
Latvijas zinātnei būtiski vairāk līdzekļu.[128;2010]
Latvijas Zinātnes padome un zinātnes finanses
Latvijas Zinātnes padome ir institūcija, kas izvērtē un sa-
dala to valsts budžeta daļu, kas paredzēta zinātniskajiem pro-
jektiem. Proti, šajā institūcijā mēs redzam visus projektus, 
tādu ir vairāk nekā 600, kurus finansē no valsts budžeta. Bet 
šī institūcija nekādi netiek klāt privātajām struktūrām. Faktiski 
Zinātnes padome sastāv no vēlētiem ekspertiem, kurus ievēl 
visi Latvijas zinātņu doktori. Viņi ir ieinteresēti, lai tiktu ievēlēti 
viņu nozarei derīgākie cilvēki. Par šādu demokrātisku izpaus-
mes formu mūs apjūsmo ārzemju kolēģi, bet finansistiem tas 
ne visai patīk, ka naudu nesadala ierēdņi. Bet tas nav vienīgais 
veids, kā zinātnieks var dabūt naudu. Pētījumu programmas 
iet arī caur Izglītības un zinātnes, Zemkopības un Labklājības 
ministrijām. Mēs gribētu panākt, lai ar likumu nosaka, ka 
visiem zinātniskajiem projektiem jāiziet ekspertīze Zinātnes 
padomē. Baidos, ka Latvijā nav vienas datu bāzes, lai noteik-
tu, kādi zinātniskie projekti tiek veikti. Teorētiski var būt tā, ka 
vienu un to pašu projektu var iesniegt vairākās ministrijās. Ne-
esam tik bagāti, lai dublētos.[436;2006]
Latvijas valsts budžets atvēl zinātnei ļoti niecīgu summu – 
Rietumu pasaulē tā ir, es teiktu, vienas labas laboratorijas nauda 
gadā. Mums to iedod visai zinātnei kopā, un mēs ar to daļēji 
finansējam apmēram 600 projektus.
Zināmus līdzekļus izdodas piesaistīt no ārpasaules. Mūsu 
zinātnieki tiek uzlūgti uz konferencēm, kopēju projektu 
veikšanai, kur viss tiek apmaksāts.[411;2000]
un Latvijas zinātnieku pārstāvniecība. Līdz ar to mums nāksies 
uzņemties arī zināmu atbildību NATO paplašināšanās procesā.
[62;2002]
Zinātņu akadēmijai ir ļoti būtiskas tā sauktās apmaiņas 
programmas ar 28 zinātņu akadēmijām pasaulē. Tā ir iespēja 
piedalīties konferencēs, braukt strādāt uz ārzemju arhīviem.
[436;2006]
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija dibināta Austrijā 
1990. gadā. Saiknes starp EZMA un LZA uztur institūts “Euro-
lat” un notiek abu akadēmiju kopsēdes, zinātniskas konferences, 
12 Latvijas zinātnieki darbojas EZMA.[271;2006]
Tādējādi EZMA locekļi no Latvijas, ko pēc Zalcburgas 
akadēmijas tradīcijas dēvē par Latvijas delegāciju, veido tieši 
vienu simto daļu no Eiropas akadēmijas locekļu kopskaita.
[352;2009]
Pastāv Viseiropas Zinātņu akadēmiju savienība (ALLEA), 
ir Pasaules Zinātņu akadēmiju savienība, kas regulāri sanāk un 
pārspriež zinātnes attīstības tendences. Tā ir sistēma, kuru nevar 
prezentēt kāda universitāte vai ministrija, jo ir vispārpieņemts, 
ka tur jābūt pārstāvētai valsts zinātņu akadēmijai, kura zina, kas 
notiek un kas nenotiek valsts zinātnē.[436;2006]
Oktobrī Rīgā Baltijas valstu zinātnieku sadarbības kon-
ferencē triju zinātņu akadēmiju prezidenti parakstīja aicinājumu 
valdībām steidzīgi sākt kopīgu enerģētikas stratēģijas izstrādi.
[604;2007]
Konferencē “Baltijas valstu nacionālās attīstības stratēģijas 
akadēmiskā skatījumā” zinātņu akadēmiju prezidenti parakstīja 
vienošanās protokolu par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
zinātņu akadēmiju zinātnisko sadarbību un pieņēma rezolūciju 
par enerģētiku, par humanitāro zinātņu attīstību un par 
kopīgiem pētījumiem.[301;2007]
IZM sadarbībā ar ES Zinātniskās un tehniskās pētniecības 
komiteju (angliski saīsin. CREST) un Eiropas Komisiju 2009. 
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iemaksas 5.Ietvarprogrammā. Tomēr zinātnes loma paliek at- 
klāts jautājums un par to vēl daudz būs jārunā. Kam mēs šobrīd 
strādājam? Vai tas ir Eiropas kopējam katlam, vai labums ir arī 
Latvijas ekonomikai? Šobrīd izskatās, ka Latvijas tautsaim-
niecība no mūsu zinātnes saņem tikai nodokļus, jo tie tiek 
atskaitīti arī no Briseles naudas, ko mūsu zinātnieki māk 
piesaistīt.[934;2002]
  Zinātnieks ir uztrenēts meklēt projektus, iemanījies konkur-
su cīņā. To parādīja Eiropas ietvaru programmas, kurās Lat-
vija startēja fantastiski, atgūstot visus ieguldītos līdzekļus. Bez 
bāzes finansējuma institūti nonāca valsts uzņēmumu statusā. 
Komerclikums izveidoja institūtus par aģentūrām.[255;2005]
LZP, kurai ir atbildība par zinātnes attīstību valstī, rūpīgi 
veica doktora līmeņa inventarizāciju un tālāk jau visu nodeva 
Latvijas augstskolām, universitātēm. LZP arī nodibināja doktora 
grāda piešķiršanas padomes, kuras šodien dēvējam par promo-
cijas padomēm, un tālāk jau doktoru pielīdzināšanu veica pašas 
augstskolas.[509;2001]
Šis periods, ko var dēvēt par mūsu zinātnes savas vietas 
meklēšanu, turpinājās pietiekami ilgi. Un tad Latvijas zinātne 
veica, manuprāt, ārkārtīgi drosmīgu, izšķirošu soli – Latvi-
jas zinātnes inventarizāciju. 1992. gadā Eiropai pateicām, 
ka labprāt ielūdzam viņu ekspertus uz Latviju, un mēs šeit 
parādīsim visu, kas mums ir, uz ko potenciāli esam spējīgi. 
Izrādījās, ka mēs bijām ļoti interesanti, un speciālās ekspertu 
grupas noorganizēja dāņi, piesaistot kplē;gus no citām valstīm, 
arī Amerikas. Tā rezultātā tapa apjomīgs apkopojums, ko dāņi 
materializēja atsevišķā izdevumā, kas nosaukts “Latvian Re-
search International Evaluation”, un ievietoja to pasaules 
bibliotēkās. Faktiski nekavējoties sekoja reakcija, uzreiz nāca 
piedāvājumi iesaistīties starptautiskos pasākumos, konferencēs, 
veidot kopīgus projektus. Jau deviņdesmito gadu vidū Latvi-
jas zinātnieki bija pilnībā līdzvērtīgi partneri daudzos Eiropas 
projektos.[435;2006]
Zinātnieku vairākums ir par aktīvu darbību Eiropas Savie-
nībā. Viņiem ir atšķirīga pieredze, salīdzinot ar citām nozarēm, 
proti jau pirms 5 – 6 gadiem, kad sāka runāt par Latvijas 
virzīšanos uz ES, tika pasludināts, ka Latvijas zinātnieki kā 
līdztiesīgi dalībnieki drīkst piedalīties Eiropas zinātniskajos 
projektos. Tā nebija labdarība, savā ziņā tā bija Latvijas un aus-
trumu bloka zinātnieku testēšana, pārbaude, izlūkošana, Eiropas 
interese par mūsu potenciālu. Toreiz tika izsludināta vienotā 
Eiropas zinātniskā telpa – zinātnieki, kas atrodas šajā teritorijā, 
ir līdztiesīgi strādāt ar vienādiem noteikumiem. Mēs riskējām, 
sākām darboties un visai sekmīgi. Patlaban pie tā finansējuma 
ko piešķir valsts budžets, mēs tikpat daudz un varbūt pat vēl 
vairāk jau piepelnam sev klāt.[512;2003] 
Mūs arvien vairāk pasaulē pamana, arvien vairāk iesaista. 
Eiropas Savienība, nu jau laikam kādu piekto gadu, izsludina 
ES kopprojektus, kuros var piedalīties dažādu valstu zinātnieki. 
Tagad esam asociētā valsts, kas gaida rindā pie “paradīzes 
vārtiem”. Taču zinātnes projektos mēs jau esam pielīdzināti jeb-
kurai Eiropas Savienības valstij, Latvijas zinātne ir atzīta par 
pilnīgi līdzvērtīgu ES valstu zinātnei. Parasti finansējumu dabū 
katrs septītais, katrs desmitais projekts. Latvijai pagaidām ir 
gājis tik labi, ka finansējumu ir dabūjis katrs otrais, trešais pro-
jekts. Projekti nav lieli, un mēs pagaidām vēl neuzdrošināmies 
tik daudz prasīt, mums ir gan psiholoģiskas, gan tehniskas bar-
jeras.[411;2000]
Tomēr ir arī,  diezgan bīstama situācija – šī pati vienotā Ei-
ropas telpa. Zinātnieks tajā, lielā ģeogrāfiskā areālā, zaudē 
savu individualitāti un identitāti. Arī tagad, rakstot projek-
tus kopā ar citām Eiropas valstīm, mūsu zinātniekiem ir viens 
ļoti nepatīkams aspekts: ko šis projekts dos Eiropai? Nevienu 
neinteresē, ko šis projekts dos Latvijai. Ja finansējums tiek 
saņemts no ES fondiem, tad arī rezultāts pieder Eiropai, nevis 
Latvijai.[512;2003]
Mēs varam būt lepni, ka ar Eiropas naudu šogad esam du- 
bultojuši visai skopo zinātnes budžetu, ar uzviju atpelnot visas 
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Mūsu zinātnes potenciāls
Jau rit divdesmit pirmais gads, kopš Latvijā tika uzsākts 
zinātnes finansēšanas un pārvaldes sistēmas reformas pro-
cess. Sagatavošanas darbus 1989. gadā kopīgi sāka Latvijas 
Zinātnieku savienība, Zinātņu akadēmija un Augstskolu rekto-
ru padome. Toreiz bija steidzīgi jārīkojas, jo tolaik notiekošais 
sociālekonomiskās sistēmas maiņas process izjauca padomju 
laika zinātnes organizāciju Latvijā. 1990. gada 3. jūlijā jaunā 
Latvijas valdība apstiprināja Latvijas Zinātnes padomi, kuru 
ievēlēja paši zinātnieki, un lielā mērā tās aktivitāšu rezultātā 
reformēšana tika veikta. 1997. gads iezīmēja zinātnisko un 
akadēmisko institūciju reorganizācijas robežšķirtni: notika 
zinātniskās pētniecības institūtu integrācija augstskolās vai 
pārveidošanās par valsts zinātniskās pētniecības institūtiem un 
uz sekmīgi strādājošo augsta zinātniskā līmeņa institūtu bāzes 
bija iecerēts divu gadu laikā izveidot valsts nozīmes zinātniskos 
centrus. Taču pēdējais pagaidām paliek labas ieceres līmenī.
Tagad jākonstatē, ka divus gadu desmitus ilgušu pārmaiņu 
rezultātā ir radies liels skaits augstskolu, zinātnisko institūciju, 
zinātnisko biedrību un nodibinājumu (pēdējo vairāk par 130) 
pēc Zinātnisko institūciju reģistra datiem) pie salīdzinoši neliela 
zinātnisko darbinieku skaita – 4,3 tūkstoši strādājošo pilna dar-
ba laika ekvivalenta izteiksmē.[128;2010]
2009. gada 25. oktobrī LR Ministru kabinetā tika apstip-
rinātas “Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 
2009.-2013. gadam”. To varētu saukt arī par zinātnes Balto 
grāmatu, kā tas pieņemts vairumā Eiropas valstu. Ministru 
kabineta apstiprināšanu kopš 24. februāra gaida arī minēto 
pamatnostādņu ieviešanas rīcības plāns 2010.-2011. gadam.
LR Saeima 4. martā pieņēma grozījumus Zinātniskās 
darbības likumā – precizētas valsts emeritētā zinātnieka statusa 
piešķiršanas vispārīgās normas un atcelti aizliegumi emeritētā 
zinātnieka darba apmaksai no valsts zinātnes budžeta; – valsts 
Gribu uzsvērt, ka šis etaps šobrīd jau ir noiets. Atļauties, lai 
bez mūsu pētnieku līdzdalības apstrādātu mūsu informāciju, 
tagad varam tikai ļoti vispārīgā līmenī. Dziļāk to darīt šobrīd 
nedrīkst.[396;1995]
Lai sekmētu zinātnes konkurētspējas paaugstināšanos, Izglī- 
tības un zinātnes ministrija sadarbībā ar ES Zinātniskās un 
tehniskās pētniecības komiteju (CREST) un Eiropas Komi-
siju 2009. gada nogalē organizēja neatkarīgu Latvijas zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju sistēmas ekspertīzi. Ekspertīzes 
rezultātā 2010. gada 25. martā tika prezentēts ziņojums un 
sniegtas rekomendācijas Latvijas zinātnes tehnoloģiju un 
inovāciju sistēmas uzlabošanai. Jāatzīmē gan, ka galvenā 
rekomendācija no ES ekspertu puses bija: piesaistīt Latvijas 
zinātnei daudz vairāk līdzekļu.[128;2010] 
Pēc iekļaušanās Eiropas Savienībā mums ir iespēja plašāk 
piedalīties starptautiskajos projektos. 2007. gadā jaunajam pēt-
niecības projektu pieteikšanas ciklam jaunie pētnieki iesnieguši 
gandrīz 1000 projektus, apmēram trīsdesmit sadarbības projek-
tus ar citiem apakšprojektiem.
Romā kārtējās Eiropas Zinātņu akadēmijas federācijas 
(ALLEA) ģenerālasamblejā, kurā piedalījās dažādu valstu 
36 zinātņu akadēmiju vadītāji, akceptēja triju Baltijas valstu 
zinātņu akadēmiju izstrādāto dokumentu “Pētniecības stratēģija 
nelielām Eiropas valstīm”. Dokumentā uzsvērts, ja nacionālo 
R&D sistēmu finansē zemāk nekā 1% IKP, tā nespēj ietekmēt 
attiecīgās valsts tautsaimniecību. ES valstīs vidēji tērē 1,86% 
no iekšzemes kopprodukta gadās; Zviedrijā – 3,77%, Somijā – 
2,895%, Vācijā – 2,29%, bet Latvijā – 0,45% (no valsts 
saņemtā budžeta dotācija ir 0,21%). Arī mūsu budžets uz 
vienu iedzīvotāju ir daudzkārt mazāks nekā citās ES valstīs, 
piemēram, salīdzinot ar Zviedriju un Somiju, pie mums tas ir 
pat 100 reizes zemāks.[88;2007]
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Bet šis process bija saprotams. Daudzi zinātnieki savas idejas 
īstenoja caur mazām firmiņām. Ar LZA atbalstu noorganizējām 
Latvijas Tehnoloģisko centru, inkubatoru, kurā pulcinām 
šīs mazās firmiņas. Šo mazo uzņēmumu vadībā ir bijušie 
zinātniskie darbinieki, un uz viņiem es lieku ļoti lielas cerības. 
Viens otrs no firmas līdzekļiem jau sāk izdarīt pasūtījumus 
institūtam, jūt, ka augot rodas problēmas, un zina, kam prasīt 
padomu. Ja šī sistēma netiks atbalstīta, zinātnei nākotnē no 
uzņēmējiem netiks tie divi procenti no kopbudžeta. Valsts nevar 
izvilkt visu zinātni.[436;2006]
Kopumā vērtējot, 2006. gads bija sevišķi aktīvs gads zinātnē. 
Tagad mums ir principā sakārtota zinātnes likumdošana – un 
tas ir pateicoties valdības 81. panta un Saeimas likumdošanas 
operatīvai darbībai. Bez tam mēs esam pārliecinājušies un 
noticējuši, ka Latvijas zinātne sāk un varēs turpmāk saņemt 
normālu finansējumu. 2004. un 2005. gadā šī tendence vēl ti-
kai iezīmējās, bet 2006. gadā tas ir noticis un valsts budžeta 
finansējums paredz daudzas iespējas. Es nerunāšu par visiem 
finansējuma aspektiem. Tikai par diviem jauniem. Garantēts 
bāzes finansējums – domāju, ka to ir izjutis katrs zinātnieks, 
katrs zinātņu doktors, saprotot, ka tas apliecina valsts vēlmi 
stabilizēt zinātnieku darbu ilgtermiņā. Otrkārt, iezīmējas 
prioritāro virzienu finansēšanas princips, kad valdības līmenī 
akceptē Latvijas svarīgākos zinātnes virzienus ar finansējuma 
nodrošinājumu.
Latvijas zinātnei ir liels potenciāls. Domāju, ka par to pār-
liecinājies arī Ministru prezidents, kurš 2006. gadā ir paspējis 
pabūt daudzos Latvijas zinātniskajos centros. Latvijas Zinātņu 
akadēmija ir gandarīta, ka šo apmeklējumu ciklu viņš uzsāka 
no Zinātņu akadēmijas, kad pirmā saruna ar premjeru par zināt-
nes iespējām notika šajā namā pirms 2 gadiem, 2005. gada 
10. februārī.
Jaunas iespējas un naudas resursi uzdod arī jautājumus – kā 
pareizāk visu organizēt, lai lielāka būtu atdeve no katra lata, 
zinātniskajai institūcijai piešķirtas tiesības izmantot intelektuālo 
īpašumu (t.sk. patentus) , kas radies valsts budžeta finansētas 
zinātniskās darbības rezultātā, kad tiks pieņemtas izmaiņas un 
papildinājumi vēl vairākos likumdošanas aktos, u.c.[128;2010]
 Zinātņu akadēmijai jādara divi lieli darbi. Pirmais, pēc 
ilgiem laikiem pašreizējās valdības deklarācijā ierakstīts, ka 
uz zināšanām būvētā sabiedrība jābūvē nevis abstrakti, bet pa-
lielinot tai finansējumu. ES nosaka, ka dalībvalstīm jāīsteno 
marta beigās samitā pieņemtā Lisabonas stratēģija. Tajā 
noteikts, ka zinātnei un pētniecībai katrā valstī jānodrošina 
finansējums vismaz trīs procentu apmērā no valsts iekšzemes 
kopprodukta. Salīdzinājumam, Latvijā tas šobrīd ir 0,2 pro-
centi, Skandināvijas valstīs – nedaudz virs trim. No ES budžeta 
zinātnei un lieliem kopprojektiem tiks piešķirti papildu līdzekļi. 
Izskatās, ka vistuvākajā laikā Latvijas zinātnē varētu ieplūst 
lielāka nauda, un mēs varam cerēt uz Latvijas zinātnes renesan-
si.
Otrkārt, svarīgi, lai šos līdzekļus zinātne spētu apgūt. Tāpēc 
ir vajadzīgi jauni speciālisti, jaunas asinis zinātnē. Latvijā 
visvairāk trūkst tieši doktora līmeņa zinātnieku: doktoru 
skaits, kas ik gadu nāk klāt, nenosedz to zinātnieku skaitu, kas 
pensionējas. Tā ir liela Latvijas zinātnes problēma. ES valstīs, 
lai pilnībā un saprātīgi apgūtu prognozēto naudas straumi, kas 
tiks virzīta zinātnei, līdz 2010. gadam zinātņu doktoru skaitam 
jāpalielinās par apmēram 700 000. Latvijai tas nozīmē, ka 
nākamajos piecarpus gados te jāparādās jauniem 3500 zinātņu 
doktoriem. Bet šobrīd Latvijā vispār ir tikai ap 1500 zinātņu 
doktoru, turklāt visās vecuma grupās ieskaitot. Tas nozīmē, ka 
mums jādomā, kur mēs šos jaunos kadrus ņemsim.[426;2004]
Mums ir jārēķinās ar tiem procesiem, kas deviņdesmito 
gadu sākumā notika Latvijā. Tolaik bija divpadsmit, piec-
padsmit tūkstoši doktora līmeņa zinātnieku, tagad viņu skaits 
sarucis līdz 4000. Kur viņi palikuši: lielākā daļa ir aizgājusi 
uzņēmējdarbībā. Sevišķi smagi zaudējumi bija inženierzinātnēs. 
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Pašreizējā situācijā Latvijas mazām zinātniskām institūcijām 
nav vajadzīgās finansiālās un zinātniskās kapacitātes. Ei-
ropas Savienības struktūrfondu (ESSF) zinātnes finansējuma 
apgūšanai, un tāpēc ir jāmeklē jaunas kooperēšanās formas, 
tostarp daudz efektīvāk izmantojot infrastruktūras resursus.
[128;2010]
Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēk-
resursi un nodarbinātība aktivitātes Cilvēkresursu piesaiste 
zinātnei” (1.1.1.2.) projektu uzsākšana ievilkās 12 mēnešu 
garumā. Turklāt Valsts izglītības attīstības aģentūra katram no 
35 apstiprinātajiem šo pašu cilvēkresursu projektiem notei-
ca divus uzraugus. Līdzīgi ir ar valsts pētījumu programmu 
uzraudzību. Tādējādi mēs dosim darbu desmitiem ierēdņu.
[128;2010]
Ar prieku konstatēju, ka arī humanitārajās nozarēs ir vairāki 
skaisti projekti. Mēs kļūstam interesanti ar savām nacionālajām 
īpatnībām. Ļoti izjūtams, ka Eiropas zinātniskā un kultūras 
vide grib labāk saprast, kas viņus papildinājis jauno dalībvalstu 
veidolā. Atklājumi, ka mēs esam ļoti līdzīgi viņiem, no vie-
nas puses, ir visai bērnišķīgi, bet, no otras, par to maksā”. 
[428;2005]
“Latvijā ir noteiktas prioritārās zinātņu nozares: informāciju 
tehnoloģijas, materiālzinātnes, biotehnoloģija un farmācija, 
koksnes tehnoloģija un nacionālās zinātnes – letonika. Un 
tieši pēdējā ir tā, kas visplašākajā aspektā pēta valodu, vēsturi, 
kultūru. Letonika nenes peļņu, tā darbojas ilgtermiņā. Ja mēs 
Latvijā vēlamies redzēt uz zināšanām balstītu sabiedrību, tā nav 
iedomājama bez garīguma, ko dod humanitārās zinātnes. Lai 
atklātu jaunas pētījumu tēmas un aktivizētu nozarē strādājošos, 
tā 2005. gada 24. un 25. oktobrī notika Letonikas I kongress, 
2007. gada  29.-31. oktobrī II Letonikas kongress un 2009. gada 
26. un 27. oktobrī III Letonikas kongress.[428;2005]
2008. gads bija Letonikas gads, šādi popularizējot humani-
tāro pētījumu rezultātus un pievēršot sabiedrības uzmanību Lat-
no katra eiro. Piemēram, šogad mums jārisina jautājums, kā 
pareizāk organizēt [reorganizēt] zinātnisko grantu finansēšanas 
sistēmu. Domāju, ka jāatbild arī uz jautājumu, vai ir pietiekami 
saskaņota pētījumu finansējumu sistēma no valsts budžeta, kuru 
koordinē dažādas ministrijas, piemēram, IZM, EM un Vides 
ministrija (katra to faktiski veic atsevišķi), jo pagājušo gadu aiz 
svītras palika vairāki labi projekti.[90;2007]
Ir piecas jomas. Vispirms jau minētās nacionālās zinātnes, 
jeb tā dēvētā programma “Letonika”, kurai pašai ir trīsdesmit 
seši apakšvirzieni. Nākamā ir informātika, kur mums ir daudz 
konkrētu projektu un sadarbība ar lielajām kompānijām. Kā 
trešā joma jāmin mums allaž tradicionāli spēcīgās tā dēvētās 
materiālu zinātnes – materiāli, ko izmanto mikroelektronikā. 
Lai arī tādi savulaik nozīmīgi uzņēmumi kā “Alfa” un 
tamlīdzīgi ir likvidēti, tomēr virziens kā tāds mums palicis, un 
tam ir pietiekami liela rezonanse pasaulē. Tie ir arī dažādi jauni 
materiāli – biokeramika, ko izmanto medicīnā, zobārstniecībā, 
protezēšanā, sintētiskie asinsvadi. Ceturtā joma ir koksnes 
ķīmija – galvenokārt viss, kas saistīts ar koksnes aizsardzību. 
Un piektais tradicionāli spēcīgais mūsu zinātnes virziens, kas 
tagad ierindots prioritātēs, ir biotehnoloģijas un farmācija. Šie 
pieci virzieni ir tie, par kuriem var teikt, ka tos mēs ne tikai 
esam izdomājuši un tagad it kā barojamies no veciem taukiem, 
bet tas jau stabili iegājis pasaules apritē. Tieši caur  šīm jomām 
tad Latvijā tagad ienāk iekšā Eiropas nauda.
Pārliecinoši izvirzās arī jauni virzieni. Jau šajā gadā 
vēlamies noteikt vēl dažas prioritātes, kas Latvijai, Eiropai ir 
ļoti būtiskas. Viena ir alternatīvie enerģijas veidi. Proti, šodien 
ir skaidrs, ka nokurināt var jebko, pat ķieģeli, tikai ir jājautā – 
kāda no tā jēga un cik tas maksā. Un tas ir Latvijas lauciņš – 
biodegvielas, spirta, ūdeņraža ražošana, lai spētu pietieka-
mi efektīvi aizstāt naftu un gāzi. Katrā ziņā šeit bez zinātnes 
nevarēs iztikt. Un jauns virziens ir arī agrobiotehnoloģijas – 
pārtikas pārstrāde, tehnoloģijas, kvalitātes kontrole un tam- 
līdzīgi. [435;2006]
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pamatotas terminoloģijas izstrādi un apstiprināšanu, vēl darbo-
jas Valsts prezidenta pārraudzībā esošā Valsts valodas komisi-
ja, kas izveidota, lai apzinātu valsts valodas situāciju Latvijā 
un izstrādātu konkrētus ieteikumus, kā nostiprināt latviešu 
valodas pozīcijas, un Valsts valodas aģentūra kā valsts iestāde, 
kurai viens no uzdevumiem ir nodrošināt valsts valodas 
terminoloģijas attīstību, veidojot terminoloģijas datubāzes un 
apkopojot esošās valsts institūciju tulkojumu datubāzes. Ties-
lietu ministrijas pārraudzītais Valsts valodas centrs savukārt 
veic uzrauga un kontroliera funkcijas, bet Izglītības ministrijas 
paspārnē darbojas valsts aģentūra Tulkošanas un terminoloģijas 
centrs, kura uzdevums ir tulkot ES un NATO normatīvos aktus 
un citus dokumentus latviešu valodā un Latvujas Republikas 
aktus ES dalībvalstu valodās, kā arī veidot un uzturēt lielāko 
latviešu terminoloģijas datubāzi internetā.
Kāds ir terminoloģijas stāvoklis pēc 15 gadiem? Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas sastāvā darbojas 
27 apakškomisijas praktiski visās zinātnes un tehnikas nozarēs. 
Tajās iesaistīti ap 300 speciālistu, kuri par savu darbu nesaņem 
nekādu atlīdzību.
Valsts valodas statusa piešķiršana latviešu valodai 1988. 
gadā un tam 1989. gadā sekojošais Valodu likums parādīja, pie 
kāda terminoloģijas purva mēs faktiski stāvam. Valsts pārvaldē, 
uzņēmumos, arī Zinātņu akadēmijā visa lietvedība notika krievu 
valodā (Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vadošās institūcijas 
1988. gada 13. oktobrī pieņēma lēmumu” Par latviešu valodas 
kā valsts valodas lietošanu Latvijas PSR ZA”, uzdodot sagata-
vot priekšnoteikumus lietvedības pāriešanai uz latviešu valodu).
1990. gada 3. augustā Latvijas Ministru Padome likumā “Par 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju” valstisko 
atbildību par Terminoloģijas komisijas darbības nodrošināšanu 
pilnībā uzticēja Zinātņu akadēmijai.
Latvijas Zinātņu akadēmija atbild par datubāzes satura atlasi 
un kvalitāti. Tas nozīmē, ka mūsu terminologi ir starptautiski 
vijas kultūras mantojumam. Tā kā Eiropas Savienībā atbalsts 
humanitārajām zinātnēm ir salīdzinoši neliels un selektīvs, ir 
nepieciešama savas valsts valdības izpratne un finansējums, 
jo tieši humanitārās zinātnes veicina nācijas savdabības sagla-
bāšanu.[301;2007]
Latvijas zinātnes situācija, kad parādās līdzekļi, prasa 
no zinātnieka apgūt sev arī jaunu lomu. Tā vairs nav brīvā 
mākslinieka domāšana, bet tā lielā mērā jāorientē uz domāšanu 
tirgus apstākļos. Saprotu, ka mums tas nav vienkārši, sevišķi 
sākumā. Un nedrīkstam aizmirst, ka to nedrīkst prasīt no 
visām zinātņu nozarēm, visām nav jābūt šādai izteiktai biznesa 
domāšanai.[428;2005]
Mūsu sabiedrība atzīst, ka ikvienas kulturālas valsts uzde-
vums ir garantēt humanitārās jeb garīgās sfēras kopšanu, to at-
balstot no valsts līdzekļiem.
Runājot par “Letoniku”, Latvijā bija jāsākas nacionālo kultū-
ras vērtību saglabāšanas un krāšanas, izpētes un interpretācijas 
laikam, tādam nacionālās zinātnes attīstības posmam, kad 
uzmanības centrā tiek nolikta nacionālās savdabības, kultūras 
identitātes saglabāšana, rūpes par pareizu valsts sociālo un 
nacionālo virzību. Domāju, ka sabiedrībai nav tiesību prasīt, lai 
valodas pētniecība, kultūras izpēte nestu peļņu. Tās ir nozares, 
kas valstij un privātajām struktūrām jāatbalsta, jāsniedz tām 
dotācijas.
Kopš Zinātņu akadēmija 1992. gadā kļuva par personālo 
akadēmiju, bet zinātniskie institūti iekļāvās augstskolās, vienī-
gais Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas finansējuma 
avots ir piedalīšanās projektos. Valsts valodas likumā noteikto 
LZA Terminoloģijas komisijas funkciju izpilde netiek finansēta 
no valsts budžeta.
Šobrīd Latvijas terminoloģijas laukumā darbojas vairāki 
spēlētāji. Bez ZA Terminoloģijas komisijas, kurai valsts kā gal-
veno funkciju ir uzdevusi vienotas, saskaņotas un zinātniski 
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Par zinātnes attīstību un tās rezultātu izmantošanu atbild 
dažādas ministrijas – un ne vienkārši ministrijas, bet gan dažādu 
politisko partiju ietekmē atrodošās ministrijas.[128;2010]
Neilgi pēc zinātnes prioritāšu apstiprināšanas, kas no-
tika ar IZM atbalstu, tiek apstiprinātas EM tautsaimniecī-
bas prioritātes, kuras maz sasaistītas ar zinātni. Vienlaicīgi 
prioritātes ir izstrādātas Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijā NAP ietvaros. Kādēļ trīs ministrijas nevar dot 
kopēju redzējumu? Atcerēsimies, ka katra no minētajām trim 
ministrijām ir triju dažādu partiju aprūpē. Visas partijas ir 
koalīcijā, bet kopēju domu nav. Tā dzīvojam.[129;2009]
Šīs ministrijas parasti nespēj saskaņot savas darbības 
prioritātes un zinātniskos mērķus. Bija iecerēts, ka Ministru 
prezidents varētu visu to saskaņot un būtiski pozitīvi ietekmēt. 
Tomēr likums arī pēc pašreizējiem grozījumiem šo normu nesa-
tur.
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā paredz arī mainīt 
pašreizējo Latvijas Zinātnes padomes struktūru. Tagad padomes 
sastāvā būs arī ministriju deleģēti pārstāvji.[128;2010]
Savukārt 1992. gada izvirzītais uzstādījums par akadēmiju 
kā apolitisku institūciju ir ievērots.[436;2006]
Mūsu valdības, uzmanīgi izsakoties, neitrālā attieksme pret 
augstāko izglītību, zinātni bieži vien ir neizprotams. Šobrīd Lat-
vija daudzus labus, spējīgus un pietiekami jaunus zinātniekus 
zaudē.[411;2000]
Latvijas zinātnei nācās pārdzīvot laiku, kad tā saņēma 
viszemāko valsts finansējumu Austrumeiropā.[88;2007]
 Kvalificētiem augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem 
pavērās jaunas iespējas, kas protams, bija pozitīvs apstāklis 
šiem cilvēkiem, taču radīja negatīvas tendences augstākajā 
izglītībā un zinātnē valstī kopumā. Radās iespēja brīvi iz-
braukt uz ārzemēm un tur iesaistīties zinātniskajā darbā, kā 
arī otra iespēja – sākt aktīvu mazo un vidējo uzņēmējdarbību. 
novērtēti. Bez liekas kautrēšanās var teikt, ka no Austrumei-
ropas valstīm, kas piedalās šajā projektā, par Latviju labāk šie 
procesi ir organizēti tikai Lietuvā, bet vairākās valstīs vispār 
nav oficiālas terminoloģijas politikas.[75;2005]
Kopš 2005. gada sākuma Latvijas Zinātņu akadēmija un 
LZA Terminoloģijas komisija piedalās septiņu ES dalībvalstu – 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Polijas, Dānijas un 
Vācijas – terminoloģijas projektā “EuroTermBank”, kura mēr-
ķis ir terminoloģijas resursu apzināšana un apkopošana un 
vienotas metodoloģijas izstrāde daudzvalodu terminu datubāzes 
veidošanai.[88;2007]
Ekonomiskās krīzes ietekme
Pēc grozījumiem Zinātniskās darbības likumā nekas nav 
mainīts attiecībā uz paredzēto ikgadējo finansējuma pieaugu-
mu zinātniskajai darbībai (ne mazāku par 0,15% no iekšzemes 
kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai 
darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta). Taču 
globālā finansiālā un ekonomiskā krīze 2009. gadā smagi skāra 
arī Latvijas zinātni – valsts finansējums zinātnei krasi saruka 
līdz 30% no tā, kāds tas bija 2008. gada sākumā, un likuma 
pants par 0,15% pieaugumu tika iesaldēts.
Neviena Eiropas valsts nav tik nežēlīgi samazinājusi zināt-
nes finansējumu.
Kādreiz Nacionālajā Lisabonas programmā bija izvirzīts 
mērķis paaugstināt valsts  un sekmēt privātā sektora ieguldī-
jumu zinātniskajā darbībā un attīstībā, 2010. gadā sasniedzot 
pētniecībai un attīstībai piešķirto finansējumu līdz 1,5% no 
IKP. Tagad novērtējumā teikts, ka minētais mērķis varētu tikt 
sasniegts līdz 2015. gadam un arī tad tas būs ES struktūrfondu 
finansējuma apguves rezultātā, nevis no privātā biznesa 
finansējuma zinātnei, kā tas ir attīstītās valstīs ar normāli 
attīstītu industriju.[128;2010]
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doktorantu. Zinātnē sāk ienākt jauna paaudze, 2006. gadā diser-
tācijas aizstāvēja 96 doktoranti. Tāpēc svarīgi pārliecinoši 
motivēt arī jauno speciālistu.[88;2007]
Zinātnieks būtībā ir ļoti īpatnējs sociāls veidojums, jo viņam 
bieži nav svarīgs personīgais materiālais ieguvums. Viņš parasti 
netaisās iet biznesā, netaisās uzkrāt kaut ko, bet viņam ir ļoti 
stingras prasības – viņš grib tādu radošu, intelektuālu vidi, kur 
varētu maksimāli izmantot savas dabas dotības un izkopt spējas.
Viņi negrib gaidīt, kauties ar ikdienas rūpēm. Būsim reālis-
ti – jebkurš zinātnieks, kas šeit kaut cik labā līmenī strādā, 
Rietumos saņem astoņas līdz desmit reizes lielāku atal-
gojumu. Tas, protams, turienes dzīvei nav daudz, tie, kas 
aizbraukuši, nebūt nav bagātnieki, bet savu ģimeni garantēti 
var nodrošināt. Tas ir labi, ka viņš strādāt, ir aktīvs, šos ga-
dus nav zaudējis, kaujoties te ar nabadzību, birokrātiju un visu 
pārējo, ir cēlis savu kvalifikāciju. Vai viņš brauks atpakaļ? Ar 
lielāko prieku, bet es gribu strādāt. Dodiet man šeit to, kas man 
ir tur, un es braukšu atpakaļ. Es 1998. gadā biju Taivānā, pēc 
šīs zemes Zinātnes padomes ielūguma. Man likās stratēģiski 
pareiza Taivānas zinātnes plānošana. Tur cilvēkiem tāpat ir 
atvērta pasaule, un viņi lielākoties brauc mācīties uz Ameri-
kas Savienotajām Valstīm, strādā tur. Taivānas valdība ie-
dod līdzekļus, uzceļ pasaulē vienu no modernākajiem 
paātrinātājiem un lūdz vienu Taivānā dzimušu ķīnieti, Nobela 
prēmijas laureātu, kas strādā ASV braukt un vadīt šo labora-
toriju, komplektēt savu grupu. Viņš to dara  ar lielāko prieku, 
jo Amerikā nav tādas laboratorijas. Viņš aicina savējos atpakaļ, 
un,  tur rodas pasaules līmeņa centrs, pilns ar slavenībām, kas 
atražo sevi. Taivāna ir viena no valstīm, kas pēdējos divos ga-
dos zinātnē no nulles ir pacēlusies līdz pasaules līmenim.
[411;2000]
Katru mēnesi mēs zaudējam valsts intelektuālo potenciālu, 
jo katru  mēnesi nāk klāt ES valstu piedāvājumi iesaistīties 
jaunatvērtajās zinātniskajās programmās ar desmitiem un sim-
Tā rezultātā zinātnieku skaits, kurā, protams, ietilpst arī 
kvalificētākie augstskolu pasniedzēji Latvijā salīdzinājumā 
ar 1991. gadu kopumā ir samazinājies apmēram piecas reizes. 
Šobrīd Latvijā pēc LZP datiem zinātnē aktīvi ir apmēram 2000 
doktoru (zinātnieku, protams, ir vairāk).[509;2001]
To gadu   rezultāts   nav maināms – no aprites izkritusi no-
pietna augstu kvalifikāciju ieguvusi četrdesmitgadnieku, piec-
desmitgadnieku paaudze. Pēdējos gados intelektuālais resurss 
ir turpinājis sarukt sakarā ar zinātnieku aiziešanu pensijā.
[88;2007]
Profesoru vidējais vecums Latvijā ir starp 60 un 65 gadiem. 
Saskaņā ar likumu pēc 65 gadu vecuma šī štata vieta turklāt 
ir jāatbrīvo; ir vai nav, ar ko aizstāt. (Šo normu atcēla ar Sat-
versme tiesas lēmumu.)  Pārējo mācībspēku sastāvs ir nedaudz 
jaunāks, bet katrā ziņā kopējais akadēmiskais personāls ir strau-
ji novecojis.[509;2001]
ES vecajās dalībvalstīs tiek atvērtas speciālas program-
mas zinātnieku (sevišķi jauno doktoru) piesaistei no jaunajām 
dalībvalstīm. Latvijas zinātniekiem tiek piedāvāti kontrakti 
uz vairākiem gadiem ar lielisku materiālo un infrastruktūras 
nodrošinājumu.[121;2009]
Latvijai šajā situācijā interesanti ir tas, ka Eiropas Savienība 
atklāti iesaistījusies sacensībā ar Ameriku, un mēs tomēr 
esam ļoti, ļoti vajadzīgi Eiropai. Faktiski jau tā arī ir tā ideja, 
tā sāls, kāpēc vispār paplašināja Eiropas Savienību. Eiropai 
nepieciešamas jaunas smadzenes. Un, ja tādas smadzenes ir, 
ja tās kaut ko jēdzīgu piedāvā, tad tās arī finansē, un tad ir šī 
atskārsme – kāpēc jums jābrauc uz Ameriku, ja tepat finansē 
pietiekami lielus projektus, ko var īstenot, sēžot Rīgā. Katrā 
ziņā mums tas Amerikas kārdinājums vairs nav tik liels, kā bija 
pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā.[435;2006]
Valsts zaudēja 2/3 zinātnieku. Pašlaik Latvijā aktīvu zināt-
nisko darbu veic vairāk nekā 2000 zinātnieku un gandrīz 1000 
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otra funkcija – valstī caur zinātniekiem ieviest, piesaistīt jaunās 
tehnoloģijas, ekspertēt to, kas ienāk valstī.
Kāpēc Rietumvalstu firmām izdodas mums pārdot dažāda 
līmeņa, es teiktu, vakardienas aparatūru, tehnoloģiju? Neviens 
jau Latvijas zinātniekiem nav prasījis, vai tā ir jaunākā, vai nav. 
Ekspertīzi mēs varētu šeit iztaisīt, bet kas notiek? Izsludina ten-
deri, konkursa komisijā ir vai nu “politiski pareizi” cilvēki, kas 
ir pietiekami tālu no attiecīgā tehniskā virziena, vai, vēl sliktāk, 
konkursa komisijā pieaicina ekspertus no kādas konkurējošas 
ārzemju firmas. Pēc tam brīnās: vai redziet, mēs esam nopirkuši 
kaut ko pavisam vecu?
Zinātnieks, ja viņš ir Latvijā strādājis, tomēr ir savas valsts 
patriots, viņš nesauks par labu to, kas tāds nav. Bet ārzemju 
eksperts... Visu cieņu viņiem, bet bieži vien šeit atsūta tos 
pensionētos zinātniekus, kas Rietumos jau ir prom no jaunākās 
tehnikas, taču gatavi piestrādāt, braucot uz, kā saka, trešās pa-
saules valstīm. Tie diez kāpēc pie mums ministrijās tiek ļoti 
cienīti.
Šī ir valsts attieksme. Es nerunāju tikai par finansiālo atbal-
stu. Atbalsts var būt ļoti daudzpusīgs un dažāds. Valstij var būt 
speciāla attieksme nodokļu politikā attiecībā uz zinātniskajiem 
projektiem. Varētu būt speciāla nodokļu sistēma pret piesaistīto 
naudu no ārpuses. Tas nenotiek, zinātniskās laboratorijās mēs 
maksājam tāpat kā visi uzņēmēji. Kur tas noved? Piemērs no 
mūsu zinātniskā institūta. Tajā pašlaik strādā ap 120 cilvēku. 
Mums no visas naudas, kas iziet caur institūtu (valsts budžets, 
valsts pasūtījumi, dažādi ārzemju projekti, dažādi vietējie 
līgumdarbi), valsts daļa veido vairs tikai trešdaļu. Tātad virs 
60 procentiem vajadzīgās naudas es piesaistu klāt. No šiem ne-
pilniem 30 procentiem, ko valsts iedevusi, nodokļos gada laikā 
visu atdodu atpakaļ. Tātad valsts man neko nav iedevusi. Pro-
tams, bez šīs valsts daļas, es nevaru dzīvot, jo man ir vajadzīgs 
apgrozījums. Bet faktiski pat durvju kliņķi nomainīt varu tikai 
ar savu nopelnīto naudu.[411;2000]
tiem reižu lielāku finansējumu, nekā tas pieejams Latvijā. Ko 
mums darīt?[128;2010]
Ir divi risinājuma ceļi. Viens – atvieglot jaunu cilvēku ienāk- 
šanu profesūrā. Tas tika izdarīts likumdošanas veidā – Latvijā 
pirms dažiem gadiem atcēla divpakāpju doktoru sistēmu. Otrs 
risinājuma ceļš ir – maksimāli stimulēt doktorantūru, pirmkārt, 
palielinot doktorantūrā studējošo skaitu ar tālejošu mērķi – 
papildināt augstskolu kadrus.[509;2001]
Pozitīvi ir jāvērtē gan Latvijā pieejamo atbalstu jaunajiem 
zinātniekiem, gan uz to augošo konkurenci, kas ļauj paaug-
stināt arī prasības. Patlaban apritē iegājušais doktorantu at-
balsts caur ES fondiem devis lēcienu doktorantu un aizstāvēto 
disertāciju skaitā, attiecīgi arī pieteikumos uz balvām jau-
najiem zinātniekiem. Ir arī programma, kura ar ES līdzekļiem 
cenšas piesaistīt jauniešus zinātnei. Balvu piešķiršanas iespējas 
gan nepalielinās, drīzāk otrādi – LZA nodaļas pēdējos pāris 
gados pārtraukušas ierasto jauno zinātnieku apbalvošanu, jo 
nav naudas prēmijām. Palikušas zinātnieku vārdos nosauktās, 
kā arī kopā ar sponsoriem piešķirtās balvas, lai gan arī daži 
privātuzņēmumi šādu sadarbību ar LZA finansiālu apsvērumu 
dēļ neturpina. Tā kā ir ES līdzekļi, nedomāju, ka tuvākajos ga-
dos privātā sektora atbalsts jaunajiem pētniekiem augs. Nav 
gan skaidrs, kas būs pēc 2013. gada, kad beigsies šis ES fondu 
plānošanas?[743;2011]
Bet tā jau ir valdības politika. Es ļoti ceru, ka pēc gadiem arī 
Latvijā sāksies smadzeņu atgriešanās.[411;2000]
Valsts un zinātne -  skaudrā realitāte
Latvijā zinātnes sfēra faktiski tiek visos līmeņos ignorēta. 
Tāpat kā izglītība. Par izglītību vismaz vēl runā, sauc par 
prioritāti, tikai neko būtībā nedara. Zinātni pat nepiemin. 
Zinātnei jau jebkurā valstī ir divas pamatfunkcijas. Viena funk-
cija, ko politiķu aprindās cik necik nojauš, – ka zinātne daļēji 
ir arī mācību process augstākajā izglītībā. Taču zinātnei ir arī 
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Tagad šausmināmies: zinātnē nav jauno, augstskolās trūkst 
pasniedzēju. Bet no kurienes tad viņi radīsies?
Tai pašā laikā zinātnieku vidū ir cilvēki ar uzņēmējdarbības 
dzirksti. Latvijā ir izveidojusies sistēma, ko sauc par tehnolo-
ģiskajiem centriem, tehnoloģiskajiem parkiem. Viens tehnolo-
ģiskais centrs ir izveidots arī uz FEI bāzes, tāpēc es šo pro-
cesu zinu, mums jau ir piecu sešu gadu pieredze. Zinātnieks 
ar savu ideju, kuru var realizēt līdz kādam aparātiņam vai 
kam tādam, ko varētu pārdot kaut nelielās sērijās, grib uzsākt 
darbību. Bet viņam, izņemot ideju, nav nekā. Tam ir radīts šāds 
tehnoloģiskais centrs, kur viņam ir istaba, ir zināma aparatūra, 
ir zināms serviss, telefona līnija, ko viņam daļēji subsidē. Kad 
viņš sāk pelnīt, no viņa ņem atpakaļ.[411;2000]
Fizikālās Enerģētikas institūts bija ļoti tehnokrātisks, te bija 
daudz lietišķo izstrādņu enerģētikā, elektronikā un elektro-
tehnikā. Tagad šīs izstrādnes daļēji tiek veiktas Tehnoloģiskajā 
centrā. Sadarbībā ar Tehnoloģisko centru daudzi mūsu zinātnie-
ki varēja ne tikai uzlabot savu materiālo stāvokli, bet arī pie-
dalīties darbā, kam ir jēga un kura rezultāts ir konkrēta prece.
[397;1995]
Viens no iemesliem, kāpēc Zinātņu akadēmija ar lielu entu-
ziasmu iekļāvās šajā eksperimentā, bija akūta nepieciešamība 
rūpēties par zinātnes sasaisti ar ražošanu un sekmēt to attīstību. 
Tehnoloģijas kļūst arvien dārgākas, studentu apmācība – ar-
vien dārgāka, bet valsts atbalsts zinātnei – arvien niecīgāks.
[398;1996]
Attīstības gaita ved uz zinātnes un tehnoloģijas parku vei-
došanu, jo, pieaugot līdz kādām 50 firmām, tehnoloģijas centrs 
kļūst nevadāms.[398;1996]
Šī ir zinātnieku iniciatīva – šādu centru veidot, un naudu 
subsīdijām mēs ņemam no zinātnes budžeta – atņemam zināt-
niskiem projektiem naudu, lai stimulētu mazo firmiņu attīstību. 
Taču šī nauda pēc tam aiziet atpakaļ valsts budžetā, bet tā jau 
neatgriežas zinātnes budžetā. Zinātnieki, kas nenodarbojas ar 
Problēma ir nevis tā, ka valstij nav naudas, bet tā, ka mūsu 
valstī nav citu zinātnes finansēšanas avotu. Akadēmijas sūtība 
ir informācijas tranzītcentra radīšana. Ceru, ka drīz mūsu 
zinātnieki tajā varēs saņemt informāciju par starptautiskiem 
projektiem, kuros iespējams iesaistīties.[400;1997]
Zinātnei pašreiz ir ļoti savdabīga situācija. Ir iespēja piekļūt 
Eiropas struktūrfondu naudai, kas ir ievērojama. Sākās krīze, 
un no šīs naudas līdz šim ir tērēts minimuma minimums. No vi-
siem ES līdzekļiem, kas ir atvēlēti zinātnei, līdz šā gada beigām 
iztērēti ap 10%.
Ir jābūt 10 līdz 50% līdzfinansējumam, atkarībā no program-
mas. Būtībā zinātnieku uzdevums ir – to naudu, ko no budžeta 
var dabūt, izlietot kā līdzfinansējumu. No uzņēmēju viedokļa 
šāds biznesa plāns ir vienreizējs – jūs samaksājat 10%, bet 
90% jums iedod. Tātad, lai dabūtu miljonu Ls, ir jāiegulda 100 
tūkstoši Ls. Jūs varat paprasīt jebkurai augstskolai – vai jums ir 
100 tūkstoši?![458;2010]
Bankas šādiem pasākumiem naudu nedod, jo principā tie 
ir bezpeļņas pasākumi. Tas nav bizness. Turklāt ir pat Ei-
ropas regulas, kas aizliedz ar šiem līdzekļiem taisīt biznesu. Ja 
nopērku kādu jaunu aparātu, ar to veikt komercdarbību nedrīkst. 
2013. gadā, minētās naudas summas piešķiršana beidzas, kas 
principā nozīmē, ka tagad mums ir jāforsē tās apgūšana. Baidos, 
ka politiķi pēc tam pateiks – nu, zinātnieki, nauda jums tika 
dota, bet jūs to nespējāt paņemt. Naudas ir vairāk nekā spējam 
paņemt.[458;2010]
Finansiāli tomēr tas izskatās absurdi. Vairāki bijušie Zinātņu 
akadēmijas institūti, kas tagad strādā Latvijas Universitātes iet-
varos, atdod atpakaļ nodokļos pat vairāk nekā 100 procentus no 
tā, ko valsts tiem ir devusi.
Respektīvi, valsts pataisa zinātnisku iestādi par uzņēmēj-
darbības subjektu, kas tāpat kā jebkura rūpnīca, kā jebkurš 
ražotājs maksā pilnu nodokļu paleti.
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mūs par valsts aģentūrām, pasaka stop.[565;2006]
Bet lai valstī būtu stabila zinātne ar iedibinātām tradīcijām, 
ir vajadzīga stabila valsts vadība. Gan izglītība, gan zinātne ir 
jāplāno daudzus gadus uz priekšu.
Teiksim valstij šobrīd ir vajadzīgi 100 speciālisti. 1. sep-
tembrī šos 100 speciālistus uzņem Latvijas Universitātē. Pēc 
četriem, pieciem gadiem būs izlaidums. Cik valdības nomai-
nīsies? Un vai tā valdība pēc pieciem gadiem atcerēsies kād-
reizējo pasūtījumu?    
Aizejiet uz jebkuru ministriju un parunājiet par ilgtermiņa 
programmām. Viņi atbildēs: ”Ko tad jūs no mums prasāt?” Gan 
zinātnei, gan izglītībai tā ir traģēdija, ka pašlaik mēs neko ne-
varam plānot ar garantiju uz tālāku nākotni.
Ministrijās notiek nepārtrauktas reorganizācijas. Un katrs 
jauns ierēdnis, kas nāk un apsēžas pie rakstāmgalda, apsēžas 
pie tukšām atvilktnēm, jo iepriekšējais visu izmet ārā. Mums 
neskaitāmas reizes pieprasa dažādu statistiku, kādi ir mūsu 
apgrozījumi, cik ir kvadrātmetru institūtā vai universitātē uz 
vienu zinātnieku, studentu utt. Notiek reorganizācija... Tad 
Izglītības un zinātnes ministrijā nozaga datorus ar visu statistiku 
par zinātniskajām iestādēm. Saprotu, negadījums. Bet kaut kam 
ir jābūt stabilam.[411;2000]
Visaptverošā birokrātija
2000. gada 26. septembrī LR MK noteikumi Nr. 342 visus 
zinātniskos projektus pārvērta par valsts pasūtījumiem ar visām 
no tā izrietošajām juridiskajām sekām. Pie kam papildus no šā 
gada vēl tika ieviesta speciāla visu projektu katra ceturkšņa, kā 
arī gada atskaites. Pirmais atskaišu komplekts par 695 projek-
tiem un ministrijai analīzei tiks iesniegta atskaite 3000 lappušu 
apjomā. Tā notiks katru ceturksni.
Tajā pat laikā labi zināms, ka relatīvais budžeta finansējums 
zinātnei salīdzinot ar iekšzemes kopproduktu ir nepārtraukti sa-
tehnoloģiskām izstrādnēm, dabiski, skatās ar zināmu skepsi uz 
tiem. Tas tur taisa savu sīko biznesu uz manu subsīdiju rēķina. 
Te atkal ir vajadzīga valsts nostāja. Atkal ir no kāda inovāciju 
fonda jāpaņem šī nauda, jo nauda atgriežas. Zinātnieks ir spē-
jīgs ražot naudu, un apbrīnojami ātri. Jā, zinātnieki neuztaisīs 
Latvijai miljardus, tas skaidrs. Te runa sākumā var būt par dažu 
miljonu apgrozību. Bet galvenais – zinātne var dot atdevi agrāk 
nekā dažs labs ražotājs.[411;2000]
Tomēr, kad bija jāiet uz Saeimas komisiju un frakciju sē-
dēm jautājumā par nākamā gada budžetu, vajadzēja iet ar 
politiķiem saprotamiem argumentiem. Ar konkrētiem faktiem, 
ka no zinātnes ir labums, ka tā ir rentabla. Un mēs sākām 
meklēt, kādi tad ir tie argumenti. Izdarot nelielu atkāpi, jāatzīst, 
ka dažbrīd ierakušies savos šīsdienas zinātnes lauciņos, mēs 
vai nu nepamanām vai vienkārši aizmirstam, kā izmainījusies 
un turpina mainīties Latvija mūsu pašu zinātnisko izstrādņu 
rezultātā. Vai šodien varam iedomāties Latviju bez tādām 
farmaceitiskām firmām, kā Grindeks un Olainfarm. Bet tās 
taču savos pirmsākumos un arī šobrīd attīstās uz to zinātnisko 
rezultātu pamata, ko deva Organiskās sintēzes institūts. Runā-
jot par Grindeks... Mēs nesen paskatījāmies vienu no Ei-
ropas tablo (scoreboard),  tad Grindeks vienīgais no Baltijas 
valstīm ir starp 1000 Eiropas firmām, kas visvairāk naudas 
iegulda pētniecībā un jaunās izstrādnēs. Firma “Sidrabe”, kas 
šogad saņēma Rīgas balvu inovāciju nominācijā...“Sidrabe” 
ir Latvijas materiālzinātnes izauklēta, viņas darbinieki arī 
šodien ir bieži dalībnieki LU Cietvielu fizikas institūta un citu 
institūtu zinātniskajās konferencēs un laboratorijās. Zinātne 
baro inženieru prātus. Firmas, kas radušās pateicoties Latvijas 
zinātnei un turpina attīstīties pateicoties Latvijas zinātnei. Tur ir 
pamatīgs saraksts: Silvanols, Fitosan, MedPro, Plasma & Teh-
nika, Biotehniskais centrs, Bapeks utt.[103;2008]
Viss, kas mums ir vajadzīgs nākamajos 4 gados, ir brīvība – 
zinātne ir gatava iet ar uzņēmējiem kopā, bet likums, padarot 
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jas milzīgās birokrātijas dēļ. Kontrole un neuzticēšanās, ierēdņu 
bailes no atbildības izstiepj procesu garumā.[436;2006]
Viena no atbildēm laikam rodama mūsu politiķu un stingrās 
rokas juristu dievinātā Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kura 
aizsegā tiek būvētas valsts varas pārvaldes piramīdas. Šādas 
piramīdas virsotnē atrodas ministrija, no kuras kapacitātes ir 
pilnībā atkarīga gan zinātnes, gan universitāšu un augstskolu 
reorganizācijas un finansēšanas norise.
Nonākam situācijā, kad ministrijas pašas izstrādā notei-
kumus, pašas finansē, pašas kontrolē. Zinātnieks atkal kā 
sociālisma sistēmā nevis strādā, bet nepārtraukti cīnās. Cīnās 
par savlaicīgu, likuma uzspiestu institūtu reorganizāciju par 
aģentūrām (nosaukums, kas izraisa smaidu ārzemju kolēģos). 
Starp citu izrādās, ka par šo aģentūras titula reģistrāciju no 
institūtiem vēl saskaņā ar likumu var iekasēt īpašuma nodokli 
dažu 10 tūkstošu latu apjomā. 
Tālāk mums ļauj cīnīties par projektu iesniegšanu tos 
bezgalīgi pārrakstot desmitos eksemplāru, jo neviens tak īsti 
nezin kā tās aizpildāmās formas mainīsies rīt no rīta. Tad vēl 
jācīnās par budžeta paredzētā finansējuma saņemšanas projek-
tiem. Tā jau nav, ka neko neizcīna – LZP grantu finansējumu 
izcīnījām jau janvāra beigās, institūtu bāzes finansējumu 
februāra beigās, valsts pētījumu programmas varbūt finansēs 
aprīlī (tiesa ar atrunu, ka jau jūnijā rakstīsim atskaiti un jau-
nus pieteikumus). Tagad jau reti kurš atceras, ka visu šo 
finansējumu starta datums bija janvāra sākums.
Tajā pat laikā dzirdam, ka ministriju kapacitāte ir nepietieka-
ma, un tā ir taisnība. Tikai kādēļ tad visi zinātnes vadības pro-
cesi jākoncentrē ministrijās, kuras vēl piedevām šajā zinātnes 
attīstības procesā savstarpēji praktiski nesadarbojas. Kādēļ ne-
var piesaistīt jau esošās struktūras? Praktiski jau ceturto mēnesi 
bezdarbībā atrodas Latvijas Zinātnes padome, kuras formālās 
pilnvaras beidzās pagājušā gada beigās. Arī  LZA ir gatava 
mazinājies. Šāda valsts politika vienmēr izsauc neizpratni mūsu 
rietumu kolēģu, tai skaitā ES ekspertu vidū.[924;2001]
Otra sāpīga tēma ir mūsu attiecības ar jauno Komercli-
kumu un ar šo likumu saistītā dažu ministriju dzīlēs topošo 
“Koncepcija par izglītības, zinātnes, kultūras, veselības ap-
rūpes un sociālās aprūpes nozares valsts institūciju juridis-
ko statusu”. Šajā dokumentā tiek paredzēta absolūta minis-
triju virsvadība zinātnes organizācijās, pārveidojot zinātniskās 
institūcijas par valsts aģentūrām, ignorējot zinātnieku tiesības 
un pienākumus, kas noteikti likumā “Par zinātnisko darbību”, 
t.sk. arī ierobežojumi patstāvīgi slēgt finansiālus starptautiskus 
zinātniskus līgumus, kuri ir būtiski papildinājuši mūsu budžetu 
līdz šim.[62;2002]
2005. gada budžets noliek uz galda papildus 2,5 milj. Ls, 
bet naudu aiztikt nedrīkst – sit pa pirkstiem, jo nav vēl likum-
došanas (Zinātniskās darbības likums un ap 10 MK jauni 
vai koriģēti Noteikumi un Nolikumi). Nauda ir un nav reizē. 
Vēl sarežģītāk: 2003. gada zinātnes budžeta samazināšana 
atsaucās uz šā gada zinātnes pamatbudžetu un nauda gada 
zinātnes budžeta samazināšana atsaucās uz šā gada zinātnes 
pamatbudžetu un nauda gada sākumā ir apgrozībā mazāk kā 
pagājušajā gadā. Bet politiķi saka ka vairāk, ja zinātnieki izlie-
tos papildus piešķirto. Bez tam valstij aug bailes no korupcijas 
zinātnes finansēšanā. Tādēļ labāk lēnāk, sarežģītāk un vairāk 
veidlapu aizpildīt. Tā nu laikam līdz rudenim nāksies liku-
mus saskaņot un uz bāzes finansējumu pagaidīt. Bet mums jau 
jāpiesaka 2006. gada finanšu izlietojums.[83;2005]
Viss naudas apgūšanas process apaudzis ar birokrātiju. 
Ir grūti pateikt, cik reizes Briseles birokrātijas līmenis šeit, 
Latvijā pieaug, bet tas ir sasniedzis fantastiskus apmērus. Bieži 
vien pie vainas ir nevis tas, ka neprotam uzrakstīt, bet tas, ka 
spēles noteikumi mainās spēles laikā. No Eiropas zinātnē var 
ienākt liela nauda, bet parasti tās apgūšana kavējas tieši Latvi-
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tuvākajiem ģimenes locekļiem. Bet, ja rezultāta nebūs, viņš 
vairs nesaņems nevienu pasūtījumu. Zinātnieks ārvalstīs 
par viņam piešķirto naudu var kaut vai limuzīnu pirkt, bet, ja 
rezultāta nebūs, ar viņu ir cauri – viņam paprasīs atmaksāt 
naudu. Tur nav nekādu auditu vai Valsts kontroles. Ir jāspēj 
uzticēties, bet šeit mēs visi likuma priekšā esam blēži.
[458;2010]
Zinātnieki būtu pateicīgi, ja Latvijā kaut vai uz dažiem 
mēnešiem apturētu birokrātiskos šķēršļus, kas ierobežo 
zinātnisko darbību. Papīru kalni. Katru nedēļu es uzzinu, ko 
es nedrīkstu darīt. Izrādās, ka es kā valsts institūta direktors 
nedrīkstu runāt ar uzņēmēju, ja kāds atnāk pie manis, jo ir 
Konkurences likums, un es kā valsts iestādes vadītājs nedrīkstu 
dot priekšroku vienam uzņēmumam.[456;2009]
Ir bijuši mēģinājumi, bet neveiksmīgi. Pērn Ekonomikas 
ministrija izsludināja programmu par jauna produkta ražošanu, 
kurā kā obligāts partneris bija jāņem zinātnes institūcija. Tika 
iesniegti pieteikumi, tostarp no Fizikālās enerģētikas institūta, 
bet nav nekādas atbildes. Pirms diviem gadiem tika izsludināts 
projekts par kompetences centriem, kurus veidotu uzņēmēji 
kopā ar zinātniekiem. FEI startēja ar projektu par alternatīvās 
enerģijas avotiem, biodegvielu utt. Mēs Latvijā atradām 16 
partnerus. No tā laika nekas nav noticis. Man tiem 16 partne-
riem tagad nav ko teikt... Nav tā, ka trūktu ideju...[456;2009]
Visi uzsver, ka zinātnei ir jāsadarbojas ar uzņēmējiem, abas 
puses ir par to. Pie manis ierodas uzņēmēji, kas iecerējuši kādu 
projektu un vēlas mani iesaistīt. Taču es esmu spiests ar viņiem 
runāt ļoti uzmanīgi, jo pastāv Konkurences likums, un es kā 
valsts institūta pārstāvis nedrīkstu runāt tikai ar vienu uzņēmēju, 
jo tas nozīmē, ka es viņam dodu kādu priekšroku. Vēl sliktāk, ja 
uzņēmējs atnāk pie manis, lūdz veikt kādu analīzi un vaicā, vai 
man ir piemērota aparatūra. Protams ir! Taču es nedrīkstu viņu 
pie tās laist, jo tā pirkta par ES naudu un  drīkst tikt izmantota 
tikai zinātniskiem nolūkiem. Kāpēc? Kas to ir izdomājis? Esam 
aktīvi iesaistīties visās zinātnes aktivitātēs, tai skaitā veikt 
šo zinātnes procesu analīzi, ko neviens vēl neprasa. Tā vietā 
lēnām tiekot gatavots jauna, speciāls Latvijas attīstības likums, 
Plānošanas likums, kuros paredzēs arī kā labāk vadīt zinātni.
No otras puses, eksistē ārzemju ekspertu viedoklis, ka, 
piemēram, Latvijas struktūrfondu apsaimniekošanas sistēma jau 
šodien ir viena no sarežģītākajām Eiropā. 
Gribētu atgādināt, ka mums būtisks dokuments “Zinātnes, 
tehnoloģiskās attīstības un inovāciju stratēģijas pamat-
nostādnes”, kuras sagatavoja darba grupa akadēmiķa E.Grēna 
vadībā tika apspriests Latvijas zinātniskās sabiedrības konfe-
rencē “Latvijas zinātne attīstībā” jau pirms gada (2005.gada 
27.maijā). Vēlāk tas tika prezentēts arī Stratēģiskās attīstības 
komisijas sēdē un arī Izglītības un zinātnes ministrijā. 
Ministrijā to pārstrādāja par politikas dokumentu ar nosaukumu 
“Zinātnes un tehnoloģiju attīstības pamatnostādnes 2006.-2013. 
gadam” un nu tas tikai pēc gada tiek virzīts uz Ministru ka-
binetu apstiprināšanai. Cerams, ka apstiprināt to paspēs vēl 
šī valdība kopā ar jaunām zinātnes prioritātēm, kuras arī jau 
izstrādājām pagājušā gadā. 
Tāpat pagājušā gadā akad. I.Biļinska vadībā tika izstrādāti 
un oktobra mēnesī Ekonomikas ministrijai iesniegti “Priekš-
likumi zinātniskās darbības finansēšanai ar privātā sektora 
investīciju piesaisti”. Tika apkopota ārzemju pieredze, analizēts 
Latvijas zinātniskais un rūpnieciskais potenciāls, izstrādāti 
konkrēti priekšlikumi, tai skaitā zinātnisko institūtu piesaiste 
inovatīvai darbībai. Laikam bijām apsteiguši savu laiku, 
jo Ekonomikas ministrija vēl nav sapratusi kā to izmantot.
[81;2006]
Rietumvalstīs zinātnieka uzdevums, ieejot kādā no labora-
torijām, ir dabūt rezultātu. Rietumos zinātnieka kontā noteik-
ta pētījuma veikšanai tiek ieskaitīta naudas summa, tikai ar 
nosacījumu, ka viņš nedrīkst visu naudu izmaksāt sev vai 
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vus uzraugus, t.i., ar apstiprinātajiem projektiem mēs dosim 
darbu 35x2=70 ierēdņiem. Vai tā ir zinātnes misija, un tā būtu 
jātērē zinātnes nauda?[121;2009]
Zinātnes finansējumam Latvijā ir trīs galvenās sastāvdaļas: – 
valsts budžeta finansējums; - privāto uzņēmumu (biznesa) 
finansējums; – ārvalstu (galvenokārt ES SF) finansējums,
2005. gada Zinātniskās darbības likumā ir normu, ka katru 
gadu jāpaaugstina valsts budžeta finansējums par 0,15% no 
iekšzemes kopprodukta (Zinātniskās darbības likuma 33. panta 
2. punkts). Kolēģi Igaunijā un Lietuvā mūs apskauda par šādu 
ierakstu likumā. Bet ar 2009. gada budžetu šī norma ir iesaldēta, 
uz cik gadiem? Šķiet vismaz līdz 2015. gadam.[129;2010]
Normatīvie akti būtu jāmaina tā, lai tā saukto bāzes 
finansējumu, kas piešķirts infrastruktūras uzturēšanai, varētu 
izmantot arī Eiropas struktūrfondu projektu līdzfinansējumam. 
Valsts zinātnei dod vien 20 miljonus, bet Eiropas fondos stāv 
240 miljoni, kam varētu tikt klāt, ja mums būtu tikai septiņi mil-
joni latu līdzfinansējumam. Taču likumdošana mums sasien ro-
kas un kājas.[705;2009]
Valsts zinātnes budžeta pēdējo gadu smago griezienu it 
kā vajadzēja kompensēt ar ES struktūrfondiem. Pagaidām tas 
notiek lēni – mūsu birokrātiskā mašinērija vienkārši netiek 
ar to galā, un ne jau tāpēc, ka viņi slikti strādātu. Viņi strādā 
savu iespēju robežās, bet pieredze un rezultāti nāk ar laiku, un 
šo vienkāršo patiesību savā laikā nebija ieplānojusi Latvijas 
valdība. Tā rezultātā no ES Struktūrfondu 2007.-2013. gadiem 
paredzētiem 169 miljoniem LVL, šā gada beigās t.i. 4 gados būs 
apgūti 10% no piešķīruma. Pārējos 90% (t.i.150 miljoni LVL) 
jāapgūst divos gados.[129;2010]
Latvija ir pēdējā vietā starp ES valstīm inovāciju ieviešanas 
jomā. Iemesls ir ļoti triviāls – par mazu naudu nevar uztaisīt 
lielu efektu. Tā naudas summa, ko Latvijā atvēl inovācijām un 
zinātnei, salīdzinot ar finansējumu šiem mērķiem Rietumei-
pirkuši aparatūru par miljoniem, taču nedrīkstam to brīvi lietot.
[119;2009]
Attiecībā uz ekspertiem gribu atzīmēt vēl vienu birokrātisku 
pretrunu. Zinātnieki par LZP ekspertiem no sava vidus ievēl 
kvalificētus cilvēkus, kuriem viņi uzticas. Savukārt KNAB 
un Izglītības un zinātnes ministrija viņiem neuzticas un par 
visu varu meklē interešu konflikta pazīmes. Savukārt ekspertu 
“vētīšana” pagarina projektu ekspertīzes procesu par daudziem 
mēnešiem.
Lai izslēgtu ekspertu iespējamos interešu konfliktus, Zināt-
nes padome sadarbības projektu ekspertīzei piesaistīja ārvalstu 
zinātniekus. Bet to var darīt tikai ar fundamentālo pētījumu pro-
jektiem. Jāapzinās, ka to nedrīkst darīt ar projektiem, kuri sa-
tur nākamo patentspējīgo risinājumu idejas, un tādas diemžēl ir 
valsts pētījumu programmas. Respektīvi, nākotnē jāorientējas 
kā uz starptautisko ekspertīzi, tā arī uz sakārtotu pašmāju 
ekspertīzi.[128;2010]
Zinātnes ekspertus iepērk ar tādu pašu procedūru, kā iepērk 
ķieģeļus. Tāpat neiedomājama ir slimība ar amatpersonām. 
Katrs zinātnieks, kas kaut ko dara, kļūst par amatpersonu. Kam 
tas vajadzīgs, jo uzreiz sākas ierobežojumi. Augstskolas senāta 
loceklis jau ir amatpersona, institūta zinātniskās padomes locek-
lis – amatpersona, un sākas ierobežojumi.[456;2009]
Laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam realitāte gan ir 
tāda, ka loģiski grūti izprotamu birokrātisku gājienu, mākslīgi 
organizētu skandālu ap SF iegūto projektu vērtēšanu tomēr 
ir atradušies daži miljoni no SF naudas un par tiem nupat 
novembrī ir sākusies līgumu slēgšana ar projektu konkursu 
uzvarētājiem tā dēvētajā Cilvēkresursu programmā. Cerams, 
ka pārējie paredzētie līdzekļi būs pieejami nākamajā gadā un 
strauji vairojošos specifiskos birokrātijas uzstādījumus naudas 
saņemšanai mums izdosies izpildīt. Valsts izglītības attīstības 
aģentūra katram no minētajiem projektiem paredz nozīmēt di-
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Turklāt valstī ir savstarpējas uzticēšanās deficīts. Ja mēs 
viens otram nevaram ticēt konkursu rīkošanā un ekspertu izvēlē, 
ja mēs viens otrā saskatām tikai blēžus, kas visu laiku domā, 
kā valsts naudu izšķērdēt un neko lietas labā neizdarīt, tad arī 
vēlamo rezultātu neiegūsim.
Otra būtiska problēma ir saistīta ar likumdošanu. Izstrādātā 
likumdošana augstākā Saeimas līmenī puslīdz pieņemama, taču 
tālāk, kad sākas likuma apaudzēšana ar dažādiem nolikumiem 
un noteikumiem, kuri bieži mainās pat ar atpakaļejošu datumu, 
šis process jau vairāk atgādina bremzējošas rīcības, nekā reāli 
palīdz zinātnei.[722;2010]
Apstākļos, kad pilnībā netiek novērtēts Latvijas zinātnes 
potenciāls un tā iespējas, ir būtiska mūsu pašu zinātnieku 
iniciatīva izveidot Inovatoru apvienību. Inovatoru apvienība 
ir izvirzījusi par mērķi apvienot tos uzņēmējus un zinātniekus, 
kuri ir ieinteresēti inovatīvā darbībā, lai dotu ieteiku-
mus valdībai. Jau izstrādātie ieteikumi paredz zinātnes 
infrastruktūrai paredzēto ES naudu novirzīt tieši inovatīvās 
infrastruktūras atjaunošanai.
Otra Inovatoru apvienības iniciatīva paredz dibināt inovatī-
vās darbības atbalsta fondu ar nosacījumu, ka peļņa atgriežas 
pašā fondā.[128;2010]
ES struktūrfondu līdzekļu apguvi traucē daudzie valdības 
grozījumi. Ja decembrī bija skaidri noteikumi (ES līdzekļu 
apguvei), tagad nāk tikai vienīgi grozījumi. Tāpat pārcelti arī 
projektu iesniegšanas termiņi, kas attālina to izvērtēšanas un 
uzsākšanas brīdi.
Neapmierinātību radījušas lielās prasības pret uzņēmējiem, 
tiem kopā ar zinātniekiem piedaloties ES programmās. Piemē-
ram, darbības programmā “Uzņēmējdarbība un inovācijas” vēl 
pērn paredzēts, ka no privātā kapitāla tiks ieguldīti aptuveni 
400 000 latu, bet, ka janvārī ieviesti labojumi, tagad no privātā 
sektora sagaidot jau 42 miljonus latu. Tās ir patoloģiski lielas 
ropas valstīs, ir vienkārši niecīga. Latvija gadā zinātnei atvēl 
20 milj. Ls, un par tādu naudu nekādu lielo pievienoto vērtību 
radīt nevar. Vācijā vai Lielbritānijā šāda summa tiek atvēlēta 
vienam vidēja līmeņa institūtam viena projekta izstrādei. Ja mēs 
gribam radīt inovatīvu ilūziju, tad ar piešķirto summu to var 
izdarīt. Savukārt ES struktūrfondu nauda Latvijā ienāk ļoti lēni, 
jo visu laiku valsts līmenī ir kaut kādas šaubas, kaut kas tiek 
nepārtraukti mainīts utt. 
Galvenais no tiem ir uzņēmējdarbības sektora iesaiste pēt-
niecībā un inovācijā. Ja netiks izveidota stimulu sistēma, no 
kuriem galvenais ir nodokļu atlaižu politika, nekas nesanāks. 
Kāpēc aviosabiedrībām ir atlaides, bet uzņēmējiem, kas gribētu 
radīt jaunu Nokia (modes teiciens), nav nekādu priekšrocību? 
Un skaidrs ir arī tas, ja piešķirs atlaides uzņēmējiem par 
pētniecības reālu atbalstu, tad ministriem nebūs jākonfliktē ar 
Konkurences padomi par šādu atbalstu.[435;2006]
Pagaidām optimismam šajā jomā nav pamata. Pirmkārt, nav 
tam nepieciešamā finansējuma. Otrkārt, jāapzinās, ka daļa mūsu 
zinātnieku jau sadarbojas ar pasūtītājiem no rietumvalstīm, 
saņemot niecīgu atalgojumu no to  projektu summas, ko viņi 
realizē. Ir jābūt izmaiņām politiskajā līmenī, pieņemot tādas 
likumdošanas normas, kas stimulētu uzņēmējus strādāt, ieviešot 
inovācijas. Ja tas netiks izdarīts, nekāda rezultāta nebūs.
[465;2011]
Runājot par inovāciju, es saskatu vairākas problēmas. Vie-
na no tām ir zinātnes loma inovācijas procesā un zinātnieku 
sadarbība ar uzņēmējiem. Jāatgādina, ka Latvijas zinātnieki 
pārsvarā pārstāv valsts institūcijas. Šajās institūcijās ir noteik-
ta ļoti strikta kārtība, ko drīkstam un ko  nedrīkstam darīt. 
Savukārt uzņēmēji, kuri ir privātpersonas vai privātpersonu 
apvienības, savā rīcībā ir nesalīdzināmi brīvāki. Tāpēc viens 
no nesaprašanās iemesliem saistās ar jautājumiem, ko vieni 
drīkst, bet ko otri nekādā gadījumā – līdz pat kriminālatbildības 
līmenim – nedrīkst atļauties.
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Par mērķtiecību finansēšanā nevaram runāt. Katru gadu 
samazina budžetu zinātnei, mums pat neprasot, – te par 30%, 
te par veseliem 50%. Valstij zinātnes finansējuma mērķtiecība 
neizdodas, kaut stratēģiskie attīstības plāni un zinātniski teh-
niskie attīstības plāni, kas akceptēti Ministru kabinetā, ir arī 
rīcības plāns zinātnē Izglītības un zinātnes ministrijai. Katrā 
plānā ir paredzēti izdevumi tā realizācijai. Mēs uzrakstām 
plānu un paredzamos izdevumus, tos akceptē, un nākamajā 
gadā iedod mazāku naudu, nekā paši akceptējuši. Mēs ne-
varam ar mazāku naudu izdarīt to, ko solījām. Finansējuma 
mērķtiecībai vajadzētu būt šādai – valsts paredz budžeta 
plānu zinātnei vidēja termiņa – trīs gadu – perspektīvā, un 
par to vairs nediskutējam. Protams, izpilde ir jākontrolē, taču 
zinātni nevar raustīt. Ar šausmām domāju, kā gaidāmā 50 mil-
jonu konsolidācija atsauksies uz zinātni. ES projektos ir cita 
situācija, tur vairāk vai mazāk plānus pilda, taču milzīgās 
birokrātijas dēļ ar novēlošanos. Un par papīru aizpildīšanas 
pareizības kontroli ir jāmaksā no IZM vai no paša projekta nau-
das.[464;2011]
Augstākās izglītības sāpe
Deviņdesmito gadu sākumā mums bija ilūzija, ka radīsim 
ideālu zinātnes piramīdu, kuras augšējā punktā atradīsies pro-
fesors ar pasaules pieredzi, lasīs lieliskas lekcijas un viņam 
būs cieša saistība ar tautsaimniecību. To balstītu asociētie pro-
fesori, asistenti, doktoranti, studenti. Diemžēl realitātē tālāk 
par atsevišķām piramīdu virsotnēm mēs Latvijā neesam tikuši. 
Piramīdu lejasdaļas ir tukšas.[88;2007]
Problēmas ir izglītībā – notiek pasniedzēju novecošana. 
Ir nozares, kur iet ļoti smagi, kur studenti tiek atražoti zemā 
līmenī. Pasniedzēji  mūsu augstskolās lielā mērā situāciju sap-
rot un mēģina to labot. Patlaban process ir mazliet formāls un 
grūts, kā katrs iesākums, bet tas nav slikts. Notiek studiju pro-
grammu akreditācija. Latvijā visām programmām ir jāiziet 
prasības, ir skaidrs, ka privātā apgrozībā nav tādas naudas, ko 
ieguldīt. Tādējādi, šīs naudas apguve ir zem jautājuma zīmes.
[739;2010]
Zinātņu akadēmija ir definējusi trīs būtiskas problēmas, kas 
traucē valsts zinātnei un tautsaimniecībai kopumā. Pirmkārt, 
zinātniekiem faktiski nav iespējams strādāt, ja nav skaidra 
valsts redzējuma attiecībā uz zinātni vismaz vienu vai divus 
gadus uz priekšu. Otrkārt, Latvijā ļoti lēnā tempā notiek ES 
struktūrfondu apgūšana zinātnes vajadzībām. Jau 2007. gadā 
sākās jaunais ES fondu apguves periods, bet šobrīd joprojām ir 
apgūti vien daži procenti no zinātnei atvēlētajiem līdzekļiem. 
Nepārtraukti tiek izdomāti dažādi jauni noteikumi, prasības 
utt., kas traucē apgūt šo naudu. Treškārt ir jāveic strukturālās 
reformas valsts pārvaldē un tautsaimniecībā. Jāatzīst gan, ka 
līdzšinējā reformu gaita ir radījusi vairāk birokrātijas, nekā 
bija iepriekš. Nav normāli, ja zinātniekam, realizējot kādu pro-
jektu, nepārtraukti dažādiem kontrolieriem un kritizētājiem ir 
jāatskaitās par katru santīmu, par katru tramvaja biļeti.
Iespējams, būtu produktīvāk, ja daļa ierēdņu no saviem ka-
binetiem pārceltos strādāt pie zinātniekiem. Tad viņi varētu 
zinātnieku vietā rakstīt biezos atskaišu blāķus, netraucējot 
viņiem strādāt. Citiem vārdiem sakot, ir skaidrs, ka birokrātisko 
slogu valstī ir nepieciešams samazināt, lai katram projektam 
nebūtu neskaitāmi kritizētāji.[124;2010]
Neviens negrib saprast, ka ierēdniecībai un politiķiem ir 
jābūt servisa dienestam tautsaimniecībai. Mans uzdevums 
ir jebkuru zinātnieku, kurš ir atnācis ar ideju, ietīt vatē, lai 
pēc iespējas pasargātu no birokrātijas, lai viņš dara to, ko 
māk, nevis raksta papīrus. Diemžēl tas ne vienmēr izdodas, 
jo birokrātija ir kļuvusi pārāk apjomīga. Valsti neinteresē, vai 
attiecīgajā jomā kaut kas ir sasniegts. Toties valsti interesē, vai 
ir sakārtoti visi čeki. Tiek kontrolētas naudas plūsmas, nevis 
rezultāts.[458;2010]
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kcijas, vēl jo vairāk tāpēc, ka tās sastāvu apstiprina Saeima? 
Šāds mehānisms principiāli nostiprinātu AIP nozīmi. Padomē 
tiek izvirzītas ļoti būtiskas problēmas, tādas, kas dabiski rodas 
attīstības, pārmaiņu procesā. Tāpēc jau arī augstskolu pārstāvji 
tik lielā skaitā piedalās atklātajās sēdēs. Bet jāpaplašina arī AIP 
pilnvaras.[68;2004]
Izglītības eksportam ir cits, daudz lielāks šķērslis. Tiklīdz 
Latvijas augstskolas saņem budžeta finansējumu, un nav 
svarīgi, cik lielu, apmācībai jānotiek valsts valodā. Šeit nav 
konkurētspējas. Izmaiņas Augstākās izglītības likumā tiek 
kavētas jau četrus gadus. Viss atduras pret valodu. Kāds ek-
sports! Kāpēc nevar baltkrievu vai ukraiņu studentiem Latvijā 
piedāvāt apmācību krieviski?
Protams, ja tā būs, tad brauks. Šādas funkcijas jau pilda 
privātās augstskolas. Viens no ierosinājumiem, ko izteica kāda 
privāta augstskola, bija mainīt likumu, nosakot: ja akreditēta 
augstākās izglītības programma tiek pasniegta latviešu valodā, 
tad tas dod tiesības šo programmu realizēt jebkurā valodā, kādā 
ir pieprasījums. Tagad to nedrīkst, un tas ir pirmais, kur atduras 
izglītības eksports.[456;2009]
FEI pagājušajā gadā sāka daudzsološu sadarbību ar Rīgas 
Tehniskās universitātes Enerģētikas fakultāti. Izstrādājām 
kopīgu studentu apmācības kursu. Tas tiek realizēts zinātnes un 
augstskolas integrācijas programmas ietvaros, to finansē Latvi-
jas Zinātnes padome. Arī šogad iesāktais turpinās. Zinātne nav 
tikai institūtos, vai tikai augstskolās – tā ir viena. Varbūt vienīgi 
nemākam to vēl organizatoriski apvienot.[397;1995]
Augstākās izglītības likums top kopš 2004. gada. Sešu 
gadu laikā reālā situācija ir mainījusies – bijuši dažādi mācību 
iestāžu reorganizācijas plāni, augstākajai izglītībai drama-
tiski samazināts finansējums. Politiķi šo likumu tik ilgi viļā 
kā karstu kartupeli, jo viņiem nepietiek politiskās gribas 
atrisināt jautājumu par to, vai valsts augstskolās ļaut pasniegt 
birokrātisks ekspertīzes cikls, kur pamatā programma, ko šeit 
piedāvā studentam, ir jāsalīdzina ar noteikta skaita Rietum-
valstu augstskolu programmu analogiem un jāpierāda, ka tā 
nav sliktāka, lai students, kas šeit šo programmu apguvis, var 
turpināt studijas kādā Rietumu universitātē.[411;2000]
Ar to nodarbojas Saeimas apstiprināta Augstākās izglītības 
padome (AIP), tagad strādā jau trešais sasaukums. Augstākās 
izglītības padome Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, ir iz-
veidota kā tilta organizācija starp augstskolām, studentiem, 
zinātniekiem, ministrijām, darba devējiem, arodbiedrībām 
un citiem sabiedrības institūtiem demokrātiskas augstākās 
izglītības politikas veidošanai valstī. AIP ir bijusi augstāko 
izglītību stabilizējošs faktors, jo biežā izglītības un zinātnes 
ministru maiņa valstī radīja negatīvu augstākās izglītības 
attīstības fonu, traucēja darbu pēctecībai.[88;2007]
Jāmēģina sakārtot valsts pasūtījumu studiju vietām atbilstoši 
reālām Latvijas vajadzībām, kuras būtu zinātniski pamatotas. 
Darba devēju konfederācija varētu būt pasūtītājs šādai izpētei, 
lai iegūtu informāciju, bez tās arī padomei ir visai sarežģīti 
pildīt dažas funkcijas. Proti, ir jāapzinās, kādi speciālisti val-
stij īsti vajadzīgi, lai varētu precīzāk sadalīt budžeta vietas 
dažādās nozarēs. Un otrs – jānoskaidro, kas īsti jāmāca stu-
dentiem profesionālajās studiju programmās saskaņā ar pro-
fesiju standartiem, kuri būtu jāveido darba devējam, nevis 
mācībspēkam, kā tas,  lielākoties notiek  tagad.[68;2004]
AIP ir augsta līmeņa padomdevēja institūcija, bet nevar tieši 
sadalīt vai pārdalīt budžetu – var tikai ieteikt, kā to darīt; var 
augstskolu akreditēt vai neakreditēt, bet noslēdzošais ir mi-
nistra paraksts; par budžeta vietu sadalījumu pēc nozarēm arī 
pēdējais vārds ir Izglītības un zinātnes ministrijai. Tas ietekmē 
AIP lēmuma svaru. Taču, piemēram, Latvijas Zinātnes padomei 
ir tādas funkcijas – tā tiešām reāli sadala pa nozarēm līdzekļus, 
var tos pārdalīt, ja ir nepieciešams, šīs padomes ekspertiem 
pieder galavārds. Kāpēc arī AIP nevarētu deleģēt šādas fun-
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Jaunieši, ar kuriem man ir nācies sastapties augstskolā, ir ļoti 
pragmatiski, ļoti skaidri māk pateikt savu vēlmi, veidot karje-
ru. Cits to saista ar materiāliem labumiem, cits – ar interesantu 
dzīvesveidu. Bet vēlme mācīties.... Varbūt skan pārāk skaļi, bet 
man ir aizdomas, ka latviešu nācijai tā ir gēnos rakstīta. Vēsture 
ar mums ir nežēlīgi eksperimentējusi. Un no tiem latviešiem, 
kas bija spiesti pēdējā kara beigās aizbraukt uz ārzemēm, 
lielākā  daļa izlauzās uz augšu caur izglītību. Latviešu inženieru 
apvienība ārzemēs izdeva žurnālu “Tehnikas Apskats”. Tagad 
mēs to izdodam Zinātņu akadēmijā, un šajā žurnālā parādās 
ļoti interesantas lietas. Cilvēki, kas tur nodzīvojuši ilgāk nekā 
piecdesmit gadus, ir veidojuši karjeru, lielākoties, balstoties 
uz izglītību, iesākdami no nekā. Augstskolas burtiski lenc 
studētgribētāji, tās nespēj visus ņemt pretī. Visur ir konkursi, pat 
tādās nozarēs, kur sen nav bijuši.[411;2000]
Sabiedrībā, studentu un zinātnieku vidē notiek dzīva diskusi-
ja par 21. gadsimta augstākās izglītības prioritātēm. Viens no 
būtiskajiem ir jautājums par to, cik lielā mērā jāforsē tehnisko 
inženierzinātņu joma. Ja valsts vēlas būt produkcijas ražotāja, 
tā nevar iztikt bez inženieriem. Ja valsts vēlas savu produk-
ciju veiksmīgi,  pārdot, eksportēt uz pasauli, tai nepieciešami 
augsti kvalificēti menedžeri, kuri orientējas tirgū un pārzina 
piedāvāto preci. Ideāls variants būtu, ja students izstudētu kādu 
no inženierzinātnēm, pastrādātu apgūtajā profesijā, tad turpinātu 
studijas menedžmentā un kļūtu par augsta ranga speciālistu.
[88;2007]
AIP izstrādātā Augstākās izglītības un augstskolu attīstības 
nacionālā koncepcija noteic valsts atbalstu augstākās izglītības 
finansēšanai, tās darbība ir vērsta uz Latvijas iekļaušanos Ei-
ropas kopējā augstākās izglītības telpā, un ar to ir saistīts 
arī turpmākais darbs. Daudz paveikts akadēmiskās vides 
sakārtošanā: studiju programmu un augstskolu akreditācijas 
iedibināšana; akadēmisko un profesionālo studiju programmu 
tuvināšana; profesoru štata vietu noteikšana zinātņu nozarēs un 
svešvalodās. Par to, vai lāpīt pašreizējo likumprojektu vai darbu 
sākt no nulles, deputāti izlemšot tuvāko nedēļu laikā.[721;2010]
Virzībā uz vienotu, starptautisku kvalitātes standarta iedi-
bināšanu Latvija jau kopš 1999. gada, vēl nebūdama ES 
dalībvalsts, kļuva par Boloņas procesa jeb Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas procesa dalībvalsti. Šī procesa 
trešais jeb augstākais cikls attiektos uz vienotu doktora grāda 
piešķiršanu. Tas vēl būs nākotnē, bet jau tagad mūsu zinātnieku 
akadēmiskie grādi tiek atzinīgi vērtēti Eiropā un mums bīstama 
tendence ir, ka ES vecajās dalībvalstīs tiek atvērtas speciālas 
programmas mūsu zinātnieku, sevišķi jauno doktoru piesaistei.
[128;2010]
Ir divas pieejas doktora grādiem. Latvijā ir mēģinājums rast 
kādu vidusceļu. Līdz 1990. gadam bez piecdesmit publikācijām 
uz doktora aizstāvēšanu nemaz negāja. Tas, kas šodien izpa-
liek, ir aprobācija. Nav aprobācijas sistēmas, jo Latvija ir pārāk 
maza. Doktoru sagatavošana ir noslēgta ap universitātēm. Tagad 
šajā procesā mēģina ielauzties privātās augstskolas.
Modernā izpratne ir tā, ka doktorants vēl ir students. Viņš 
drusku pamācās un bez maģistra grāda vēl dabū doktora grādu. 
Manā uztverē tas nav doktors. Tas nav vēl zinātnieks. Ir otra 
pieeja, kas bija PSRS un Latvijā deviņdesmito gadu pirmajā 
pusē. Pēc maģistra grāda ir jāsāk darbs zinātnē kā stažierim. 
Jāsāk strādāt laboratorijā, pēc pāris gadiem zinātnieks raksta 
disertāciju par savu tēmu. Latvijā ir kaut kas pa vidu.[456;2009]
No doktora grāda tiek sagaidīts krietni vairāk par dziļām 
zināšanām konkrētajā zinātnes jomā – runa ir par personības 
rīcībspēju veicināt sociālās un ekonomiskās sistēmas efektivitāti 
un produktivitāti.[128;2010]
Ņemot vērā tendenci veidot uz zināšanām balstītu konku-
rētspējīgu ekonomiku, augstākajai zinātniskajai kvalifikācijai 
būtu jākļūst aktuālai ne tikai akadēmiskajā vidē, bet arī biznesā 
un valsts pārvaldē.[128;2010]
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jaunumu ieviešanā. Tās elastīgi piesaka jaunas programmas un 
aizpilda nišu, kurā negrib vai nedrīkst darboties valsts augstsko-
las. Tā paņem bankā kredītu, nopērk ēku, iekārto lieliskas labo-
ratorijas, auditorijas, uzsāk studiju gadu, bet vienlaikus ieķīlā 
gatavo ēku, paņem jaunu kredītu un nopērk jaunu ēku, kuru at-
kal sakārto augstskolas vajadzībām. Valsts pārvaldījumā esošās 
augstskolas nav tiesīgas ņemt kredītu, ieķīlāt īpašumus, jo šādas 
darbības ar nekustamo īpašumu aizliedz likumdošana.
Latvijā ir 34 augstskolas, no tām 20 ir valsts, bet 14 – pri-
vāto personu dibinājumi. 2006. gada 1. oktobrī studēja 129 503 
studenti. AIP ir iesaistījusies visas augstākās izglītības sistēmas 
kopīgā izvirzīto mērķu sasniegšanā. Pirmkārt, augstākajai 
izglītībai jāatražo profesūra, jo profesoru vidējais vecums 
ir ļoti augsts. Otrkārt, augstākās izglītības sistēmai ir dina-
miski  jāattīstās, lai tā saglabātu nacionālās attīstības raksturu, 
lai iegūtie grādi un diplomi būtu saprotami un atzīti gan Ei-
ropas mēroga darba tirgū, gan izglītības turpināšanai Eiropā. 
Īstermiņa stratēģiskais uzdevums paredz augstākajā izglītībā 
novērst sastingumu un negatīvas attīstības tendences – stihis-
kumu jaunu studiju programmu un augstskolu veidošanā, stu-
diju programmu sadrumstalotības un dublēšanās pieaugumu; 
nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības tuvināšanos, 
kā arī izglītības sistēmas attīstību Eiropas kontekstā saskaņā ar 
Boloņas deklarācijas principiem.[88;2007]
Enerģētikas zinātne
Enerģētikas zinātne Latvijā, salīdzinot ar klasiskām eksak-
tām zinātnes nozarēm ir samērā jauna. Tā šodien pamatojas 
uz šīm klasiskajām zinātnes nozarēm, kā arī uz ekonomiku, 
sociālajām zinātnēm utt.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas enerģētikas zinātne 
attīstījās saskaņā ar šīs zinātnes nozares vispārējām attīstības 
tendencēm pasaulē, kur uzsvars, sistēmpētījumos un kom-
pleksos pētījumos tiek likts uz tādiem pētījumu virzieniem kā 
augstskolās; kredītpunktu pārneses sistēmas izveide studentu 
mobilitātei Baltijā un Eiropā; studiju programmu izmaksu koe-
ficientu sistēmas izveidošana. Veikti Augstskolu likuma labo-
jumi; ņemta ļoti aktīva līdzdalība jaunā Augstākās izglītības 
likuma projekta izstrādāšanā; tiek īstenots mūžizglītības pro-
jekts – veidota sistēma neformālās izglītības pielīdzināšanai 
formālajai izglītībai; izstrādāts projekts līgumattiecībām starp 
augstskolu un ministrijām, kuru pakļautībā ir augstskolas. AIP 
darbojas augstākās raudzes profesionāļi, kas gatavi dialoga ceļā 
rast optimālu risinājumu visiem AIP kompetences jautājumiem. 
Mēs nedrīkstam aizstāvēt tikai vienas puses intereses, vai nu tā 
būtu valsts, vai privātā augstskola. Ir jāmēģina atrast interešu 
saskarsmes vietas, lai augstākā izglītība attīstītos.[88;2007]
Līdz ar neatkarības atgūšanu Latvijā sāka rasties privātās 
augstskolas. Īpaši sākumā viena no galvenajām privāto 
augstskolu problēmām bija nodrošinājums ar kvalitatīviem 
mācībspēkiem, jo pieaugot augstskolu un studējošo skaitam, šī 
problēma skāra augstāks izglītības sistēmu kopumā. Privātās 
augstskolas aicināja darbā pasniedzējus no valsts augstskolām, 
īpaši no LU. Viens pasniedzējs lasīja mācību kursu vairākās 
augstskolā. Kāda vairs varēja būt runa par kvalitāti!? Sākoties 
augstskolu licencēšanai un akreditācijai, beidzās arī laiks, kad 
viens profesors skraidīja pa piecām augstskolām. Privātās 
augstskolas ir gan pašas sagatavojušas mācībspēkus, gan arī 
pratušas pieredzējušus kadrus piesaistīt pamatdarbā.
Privātā un valsts izglītība pastāv līdzās. Abās ir vienādi 
studiju noteikumi un prasības pret studiju kvalitāti, daļēji 
līdzīga ir finansējuma veidošana. Piemēram, LU 80 procenti 
studentu maksā paši, gandrīz tikpat, cik privātajās augstskolās. 
Kāda tomēr atšķirība? Universitātes dotē no valsts budžeta, 
no zinātnes budžeta piešķir finansējumu aparatūras iegādei, 
studentu apmācībai. Pagaidām valsts privātās augstskolas ar 
finansējumu neatbalsta, un tomēr tās nebankrotē. Privātās augst-
skolas darba organizēšanā ir elastīgākas un brīvākas dažādu 
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Latvijas nacionālā specifika ir sarežģīta, jo ir viens uzņē-
mums, kas ražo enerģiju, un nav citu tirgus dalībnieku. Latvijā 
varat elektroenerģiju iepirkt no mazajām hidroelektrostacijām 
vai Grobiņas vēja elektrostaciju parka, tikai jautājums – vai tas 
būtu lētāk. Ideāla situācija būtu, ja katrs lietotājs varētu pirkt 
elektroenerģiju, no kā vēlas. Tomēr socioloģiskā analīze rāda, 
ka arī Rietumeiropā brīvā tirgus apstākļos patērētāji izvēlas 
vienu piegādātāju uz ilgu laiku. Tirgus liberalizācija ir Eiropas 
prasība, un es to vairāk saprotu kā prasību pēc alternatīvu 
enerģijas avotu iespējas.[420;2003]
Zinātnieku rūpju lokā ir divas problēmas. Pirmā: kā ar 
minimāliem līdzekļiem atjaunot novecojušās elektroapgādes 
un siltumapgādes sistēmas? Un otra: mēs energosaimniecībā 
visvairāk jūtam, kā Latvija tiek ievilkta Rietumos. Viņiem šis 
krasts ir vajadzīgs. Mūsu elektrotīkli jāsaslēdz ar Rietumeiropas 
tīkliem, lai izveidotu vienotu Baltijas baseina energosistēmu – 
jo tā lielāka, jo stabilāka. Līdzīgi ap Baltijas jūru veidosies 
arī vienota gāzes vadu sistēma, kas nevar iztikt bez mūsu 
unikālajām pazemes gāzes krātuvēm.[400;1996]
Var teikt, ka ar enerģētiku Latvija jau tagad ieiet Eiropas 
apritē. Visi šie lielie projekti ir ļoti nopietni, tie saistās ar Bal-
tijas jūras elektropārvades riņķi. Baltijas gāzes apgādes riņķi. 
Runa ir par to, ka pakāpeniski vienotā sistēmā saslēdzas visas 
Ziemeļeiropas valstis. Jo lielāka sistēma, jo vairāk elektroener-
ģijas ražotāju ir kopā vienā tīklā (protams, –  tur ir ļoti sarežģīta 
vadība, bet ar mūsdienu datortehniku to visu var izdarīt), jo 
vairāk ražotāju, jo šī sistēma ir stabilāka. No Eiropas puses ne-
viens par Latvijas enerģētiķiem nerunātu, ja mēs nebūtu tehni-
ski pietiekami labi attīstīti.[411;2000]
Runa ir par diviem gredzeniem – elektrības un gāzes. 
Elektrības riņķi jau pieminēju, tas top. Pirmais cīrulis ir kabe-
lis pāri Somu jūras līcim, tur ar savām investīcijām piedalās arī 
Latvija.[433;2006]
Baltijas valstu vājais punkts ir tas, ka nav vienotas energore-
sursu stratēģijas. Patlaban Baltijas valstu Zinātņu akadēmijas 
energoekonomika un energoekoloģija. Turpmākā enerģētikas 
zinātnes attīstība Latvijā tiek arvien vairāk saistīta ar zinātnes 
attīstības tendencēm Eiropas Savienībā. Arvien plašāk Latvijas 
pētniecības iestādes un atsevišķi zinātnieki iesaistās Eiropas 
Savienības zinātnes projektos. Arī organizatoriskā ziņā notiek 
nopietnas izmaiņas Latvijā. 
Runājot par enerģētiku, tā laikam ir viena no tām tautsaim-
niecības nozarēm, bez kuras līdzsvarotas darbības valsts vispār 
nevar attīstīties. Mēs sakām: enerģētika ir valsts asinsrites 
sistēma. Visus šos Latvijas neatkarības gadus nav bijis tāda 
gadījuma, ka mums būtu jāpacieš ilgstoši elektroatslēgumi 
Latvenergo vainas dēļ. Kritiskais punkts bija ap 1994. gadu, 
kad radās vajadzība mainīt ģeneratorus, turbīnas Ķeguma 
spēkstacijā. Toreiz bija sacelta milzīga jezga, jo nebija skaid-
ras tehniskās stratēģijas. Visa tehnika, ko lietoja Latvijas 
energosistēma, bija ražota Padomju Savienībā. Viens vari-
ants bija turpināt iepirkt tehniku Pēterburgā, tā bija lētāka nekā 
Rietumos ražotā, bet apšaubāmas kvalitātes. Otrs – izvēlēties 
Rietumu tehniku, kas nozīmētu, ka šādu taktiku vajadzēs 
saglabāt arī turpmākajos projektos, ka nāksies ņemt kredītus 
Rietumos.[420;2003]
Latvijas Zinātņu akadēmija tika noorganizējusi “Dauga-
vas enerģijas komisiju”, piesaistot augstskolu pasniedzējus un 
zinātnisko iestāžu zinātniskos darbiniekus. Komisijas uzde-
vums ir veicināt Daugavas hidroresursu optimālu izmantošanu, 
racionāli izlietojot līdzekļus.[39;1996]
Toreiz tika veikta zinātniskā ekspertīze un daudziem, kas 
tajā piedalījās, tajā skaitā arī man, bija jānoklausās pārmetumi, 
kāpēc esam izšķīrušies par ES tehniku, kas maksā bargu naudu. 
Mūsu argumenti bija – augstāks lietderības koeficients un 
lielāka drošība. Latvenergo vadībai uzņēmības netrūka un tā 
uzsāka tehnikas nomaiņu. Paskatieties šodien uz Latvenergo 
tehnisko aprīkojumu – kādu laukumu kādreiz aizņēma sadales 
stacijas, kādu tagad.
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gandrīz nav atkarīga no attāluma, kurā tās ved. Vienalga, 
vai ved no Austrālijas, Dienvidamerikas vai Āfrikas, oglēm 
pašizmaksa ir ļoti lēta. Tās ir un būs vēl ļoti daudz pasaulē. 
Šāda ogļu stacija kādu laiku varētu līdzēt.
Trešais, un tā jau ir kopējā Eiropas politika, ir jārisina 
jautājums par Latvijas saslēgšanos kopējā enerģētiskā tīklā. Ka-
belis pāri Somu līcim tiks realizēts un būs pietiekams pirmajā 
brīdī. Sarežģītāks ir savienojums starp Lietuvu un Poliju, tas ir 
tikai sarunu līmenī. Bet neiespējami tas nav.[428;2005]
Enerģētikā vispirms ir jāizmanto tie resursi, kas mums 
ir. Jautājumi par biomasu, par biogāzi un to izmantošanu ir 
pareizi. To ir jācenšas maksimāli izmantot. Taču biomasa 
neatrisinās Latvijas enerģētikas problēmas. Vēja enerģētika ir 
vajadzīga. Taču vēja daļa būs jāliek klāt pie tarifa. Lai attīstītu 
vēja enerģētiku, ir vajadzīgas buferjaudas. Tad jādomā par ogļu 
staciju Liepājā vai ko līdzīgu Rīgā, īpaši, ja būs elektrības ka-
belis uz Zviedriju. Tad visu, kas lieks, varētu eksportēt. Man 
kā patērētājam vajag, lai spriegums rozetē ir vienmēr, ne ti-
kai tad, kad pūš vējš. Vācijā varbūt ir vieglāk, bet Latvija ir 
maza, un cerēt, ka tad, ja vēja nebūs Ventspilī, Rēzeknē būs 
tādi vēji, kas to kompensēs, ir naivi. Kaut kad bāzes stacija ir 
vajadzīga. Var būvēt ogļu staciju, var attīstīt TEC otro kārtu. Tas 
ir jautājums par ekonomiku un tirgu. Ja no ārzemēm var iepirkt 
lētāk, tad uz vietas tajā brīdī  ražot nevajag. Tagad TEC-2 ir 
modernizēta. Ir lielas papildu jaudas. To zina arī tie, kas mums 
piedāvā elektrību, un viņi piedāvā elektrību par minimālu tari-
fu. Ja prasīs par daudz, mēs nepirksim, bet ražosim paši. Tas ir 
tirgus. Jautājumā par ogļu, gāzes vai atomenerģiju ir jārēķina. 
Atomenerģētika ir Eiropas nākotne un tendence. Līdz 2020. 
gadam mēs apgūsim visus vietējos resursus, ko darīsim pēc 
2025. gada? Tad būs jēga runāt par AES.[456;2009]
FEI izveidotais poligons, izmantojot daudzpusīgu mērapa-
ratūru, ļauj pētīt visdažādāko konstrukciju Saules bateriju 
un paneļu energoefektivitāti reālos Latvijas vides apstākļos. 
gatavo aicinājumu savu valstu valdībām, lai tās izveidotu darba 
grupu, kas ķertos klāt pie kopējas energostratēģijas izstrādes. To 
nevar iespēt ne zinātnieki, ne zinātņu akadēmijas – tas jādara 
politiķiem.[433;2006]    
Enerģētikas problēmas Latvijā ir bijušas un vienmēr būs. 
Kādā veidā apsēdināt pie viena galda enerģētikas uzņēmumus 
Latvenergo, siltuma, vēja asociācijas? Viņi regulāri nesatikās, 
līdz LZA ieteica nodibināt sabiedrisku organizāciju – Nacionālo 
enerģētikas konfederāciju. Patlaban tiek izstrādātas Latvi-
jas enerģētikas attīstības pamatnostādnes, kā mēs attīstīsimies 
līdz 2025. gadam. Ekonomikas ministrijai iesniedzam savus 
priekšlikumus.Un tas jau ir Latvijas praktisko enerģētiķu un 
visu ieinteresēto struktūru viedoklis.[436;2006]
Šogad sākam darbu lielā valsts finansētā nacionālā program-
mā enerģētikā. Esmu šīs programmas vadītājs. Tajā kopīgi strā-
dā Latvijas 12 dažādu zinātnisko institūciju speciālisti.
Enerģētika ir kompleksa zinātne, kuras attīstība jāskata kopā 
ar ekonomiku, tāpat ar sociālo jomu. Runa nav par to, kā un ko 
jūs varat iegūt un izmantot, bet runa ir, kā jūs to varat samaksāt.
[431;2006]
Latvijā ir divi zinātniskās pētniecības centri, kuri nodar- 
bojas ar enerģētiku, – LZA Fizikālās enerģētikas institūts un 
Rīgas Tehniskā universitāte, ir laba sadarbība ar Latvijas ener- 
gokompāniju Latvenergo un Latvijas gāzi, taču Latvijā enerģēti-
ka nepieder pie prioritārajām zinātņu nozarēm.[543;2005]
Latvijai ir trīs rīcības varianti. Viens – palielināt ģenerējošās 
jaudas, rekonstruējot esošās. Tas, kas notiek patlaban ar TEC-1. 
Tūlīt sāks gatavot projektu TEC-2 rekonstrukcijai.
Otrs – Latvija bez sevišķas piepūles var uzbūvēt kādu papil-
dus staciju Kurzemes reģionā, kur ir vislielākais enerģijas 
trūkums. Liepājas ogļu stacijas projektam par labu liecina 
vairāki apstākļi. Pirmkārt, oglēm cena nekad nekāps tik strauji, 
kā tā kāpj naftai un gāzei. Šobrīd, ja ir osta, ogļu pašizmaksa 
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pavasarī, bet pavisam maz ziemā. Kad enerģijas ir par daudz, 
jārisina, kur to likt, kā akumulēt. Tas pats attiecas uz vēju. 
Un bieži vien veidojas tehniski traģikomēdija: pavasarī, kad 
Daugavā daudz ūdens, pūš arī stipri vēji... Ūdeņradis ir viens no 
akumulācijas veidiem, to var pārstrādāt, kādu laiku uzglabāt un, 
kad vajag, laist apgrozībā.[433;2006]
Runa nav tikai par ūdeņraža iegūšanu, kuru mēs sade-
dzinām un aizstājam dabasgāzi. Runa ir par ūdeņradi, kas ir 
spēcīgs, tiešs strāvas avots un rada principiāli jaunu pieeju 
elektroierīcēm. Šādas ierīces ne tikai saudzē dabu, bet paver 
principiāli jaunas iespējas. Lai arī šī tehnoloģija ir dārga, ar lai-
ku tā tomēr ienāks mūsu apritē.[459;2010]
Nosacīti pastāv divi enerģētikas novirzieni: lielā enerģētika 
un mazā enerģētika. Latvijā ir arī Mazās enerģētikas fonds, 
kuru man ir gods vadīt. Lielā enerģētika ir valsts stratēģijas 
jautājums, un tur investīcijas tiek lēstas miljonos un miljardos. 
Alternatīvās enerģijas ieguves jautājumi līdz šim patiešām tika 
aplūkoti nelabprāt. Pirmkārt, tādēļ, ka tie kopējā daudzumā var 
dot pusprocentu, procentu. Tātad maz. Otrkārt – alternatīvās 
enerģijas ražošana nes līdzi sarežģījumus, kas tik un tā jārisina 
lielajām kompānijām nozares līmenī. Piemēram, ja enerģiju 
ražo vēja ģeneratori, ir jādomā par enerģijas kompensācijas re-
zervi laikam, kad vēja nav un strāva netiek ražota. Te parādās 
otra puse – ja gribam zaļās, alternatīvās enerģijas ieguvi forsēt, 
ir jāveido ilglaicīga valsts politika – piemēram, piešķirot 
nodokļu atlaides, dotējot noteiktu alternatīvā kurināmā veidu 
ražošanu un izmantošanu.
Enerģētikā ir izveidojusies tāda kā “svētā trīsvienība”, kuru 
nekādi nav iespējams īstenot: iespējami zemas izmaksas, pie-
ejamības drošums un draudzīgums videi.
Iestājoties Eiropas Savienībā, mēs daudz ko apsolījām. To-
starp arī to, ka par desmit procentiem paaugstināsim vietējo 
atjaunojamo resursu izmantošanu, kaut gan jau tagad Latvijā 
šis rādītājs salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, 
Piemēram, testējot dažādas mūsu valstī pārdodamas ierīces 
vairāk nekā gada garumā, mēs esam konstatējuši ievērojamas 
atšķirības no ražotāju firmu prognozētajiem parametriem. Te 
paveras unikālas iespējas jaunām inovatīvām idejām reālai 
Saules enerģijas izmantošanai Latvijā.[459;2010]
Pašreiz tiek izstrādāts Atjaunojamās enerģijas likumprojekts, 
kas, manuprāt, ir uzskatāms par kompromisa variantu pircējam 
un pārdevējam. Likumprojekts tiek izstrādāts Ekonomikas mi-
nistrijas vadībā.[459;2010]
Ilgstoši ir runāts un spriests par to, ka Latvijā ir nepiecie-
šams veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu. 
Valsts rokās ir faktiski tikai viens instruments, ar kura palīdzī-
bu to ir iespējams darīt – nodokļu politika. Proti, palielinot no- 
dokļus fosilajiem energoresursiem, būtu iespējams rast līdzek-
ļus, ko novirzīt atjaunojamās enerģijas, piemēram, biomasas 
ražošanai. Tā vietā šobrīd atbildīgās amatpersonas gatavo-
jas noteikt vienādi augstas likmes pilnīgi visiem resursiem.
[459;2010]
Jāsaprot, kāda ir Latvijas valsts politika energoresursu 
izmantošanas jomā, ko īsti tā vēlas. Šobrīd izskatās, ka Latvijai 
šajā jomā vispār nekādas politikas nav.[133;2010]
Baltijas jūras valstu zinātnieki izveidojuši kopēju iniciatīvu 
un iesnieguši Eiropas Savienībā projektu, kurā paredzēts pētīt 
iespēju, kā Baltijas jūras viļņus pārvērst elektroenerģijā. Viļņu 
stacijas pēc jaudas varētu būt tikpat spēcīgas kā vēja torņi. Tie ir 
pontoni, ko ieliek jūrā, un viļņu iedarbībā ražo elektroenerģiju.
[443;2008]
Principiāli jauns kurināmā veids, kura zinātniskai izpētei Ei-
ropas Savienībā paredz atvēlēt ļoti lielus līdzekļus, ir ūdeņradis. 
Ļoti vilinošs sadedzināšanas galaprodukts: rodas enerģija un 
pāri paliek ūdens. Taču ūdeņraža ieguve maksā bargu naudu. 
Ūdeņradis var noderēt arī kā akumulators, tas Latvijai būtiskāk. 
Zināms, ka Daugavas elektrostacijas ļoti daudz strāvas dod 
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ar Skandināviju un Poliju, kā arī LNG tīkla attīstība. Tālākā 
perspektīvā jādomā arī par savu atomelektrostaciju, taču šī pro-
jekta ietvaros jāizvērtē, kas ar jaudām notiks kaimiņvalstīs, to-
starp Baltkrievijā un Kaļiņingradā.[463;2011]
Atomenerģija šobrīd dod trešo daļu Eiropas enerģijas.
[543;2005]
Ja valdība nolems būvēt staciju, tad jau ap 2020. gadu va-
jag sākt komplektēt komandu un gatavot speciālistus. No brīža, 
kad rodas doma par atomelektrostacijas būvi, līdz tās darbības 
sākšanai paiet vismaz 15 līdz 20 gadi. Skaidrošanas darbu va-
jag sākt jau šodien, jo, iespējams, pēc desmit gadiem valstij 
 jau būs jāizlemj, vai būvēt savu atomelektrostaciju. Tieši tādam 
nolūkam arī tika izveidots Kodolenerģijas kompetences centrs. 
Kompetences centrā ir iesaistījušies Latvijas zinātnieki un 
enerģētikas uzņēmumu vadītāji. Centra galvenais uzdevums 
ir izvērtēt kodolenerģiju kā alternatīvu nākotnes avotu elektro-
apgādē. Darba grupas mērķis ir sagatavot informāciju par 
iespējām izmantot kodolenerģiju Latvijā. Sākot diskutēt par 
atomelektrostaciju, paralēli vajag domāt par speciālistiem, 
kuri varētu strādāt. Šajā gadījumā ir nepieciešams speciāls 
pasūtījums augstskolām.[460;2010]
Lēmumam par jaunas spēkstacijas būvi nav jānāk no 
zinātnieku vai enerģētiķu puses, tas ir tikai politiķu kompetencē, 
kā veidot Latvijas enerģētikas politiku – palielināt nacionālās 
bāzes jaudas vai pirkt jau, tā teikt, gatavu elektrību. Tas būtībā 
ir saimniekošanas filozofijas jautājums, būtībā kaut kas līdzīgs – 
pirkt vai īrēt dzīvokli.[443;2008]
Enerģētikā ir unikāli laba sadarbība Baltijas valstu starpā – 
sākot ar to, ka Latvijas Zinātņu akadēmijai ir kopēja enerģētikas 
programma ar kaimiņvalstu akadēmijām. Esmu no Latvijas 
puses šīs programmas koordinators. Pētām  gan Baltijas kopējo 
tirgu, gan saslēgšanos, respektīvi, Eiropā un pasaulē enerģētikas 
jomā trīs Baltijas valstis ideoloģiski startē kā viens vesels, un 
zinātnieki izstrādā Baltijas elektroenerģijas tirgus modeļus.
pateicoties esošajām hidroelektrostacijām, ir ļoti augsts – gan-
drīz 46 procenti. Apsolījumā ierakstīts, ka līdz 2020. gadam 
Latvijai jāsasniedz 49,3 procentus liela zaļās enerģijas daļa 
kopējā saražotās elektroenerģijas apjomā. Bet šie trīs procen-
ti ir ļoti daudz. Tagad sākas aktivitātes, kur šo enerģiju ņemt.
[441;2007]
Ja mēs par zaļajiem procesiem runājam jau finansiālās 
kategorijās, piesaistot šiem jēdzieniem naudu kā kritēriju, 
iespējas ietekmēt un izmantot klimatu kā ražošanas elementu 
un jauna produkta radīšanas metodi, šāda  pavisam konkrēta 
nostāja mums šobrīd ir ļoti nepieciešama.[459;2010]
Izmaksu ziņā neviens enerģijas ieguves veids nebūs lētāks 
par atomenerģiju. Piemēram, ogļu dedzināšana dod lētu 
elektrību tikai tik ilgi, kamēr deggāzes drīkst vienkārši kūpināt 
gaisā. Tiklīdz tās jāsāk filtrēt, tā filtrēšanas izmaksas kļūst par 
būtisku elektroenerģijas kopējo izmaksu sastāvdaļu. Tādu pašu 
rezultātu dod darbošanās pavisam citā “lauciņā” – mežā, iz-
raujot un izmantojot enerģijas ieguvei nozāģēto koku celmus. 
Cik būtu jāmaksā rīdziniekam, lai viņš pieņemtu šādu darba 
piedāvājumu? Tieši tikpat dārgi būtu attīstīt un darbināt celmu 
raušanas mehānismus.[582;2006]
Aptuveni 2025.-2030. gadā Ziemeļeiropa un, tai skaitā arī 
Latvija, var piedzīvot lielu elektroenerģijas deficītu.[460;2010]
Tendences liecina, ka visas valstis plāno lielu energo-
pieaugumu, piemēram, Vācija ap 2030. gadu varētu kļūt par 
energoimportētājvalsti. Skaidrs, ka ar atjaunojamiem energore-
sursiem varēs nosegt tikai dažus procentus no kopējā patēriņa, 
tāpēc ļoti nopietns uzsvars tiek likts uz atomelektrostacijām. 
Otra joma, kur vērojama ļoti strauja attīstība, ir dabasgāze. 
Pateicoties sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) transportēšanas 
tehnoloģijām, gāze nākotnē varēs tikt nogādāta jebkurā pasaules 
punktā. Dominē arī tendence arvien ciešāk savienot valstu 
elektropārvades sistēmas un izveidot arvien jaudīgākas līnijas. 
Latvijas kontekstā prioritāte ir Baltijas starpvalstu savienojumi 
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 Ideāla sistēma valstī ir tāda, ka paši var saražot tik, cik 
enerģijas vajag, neatkarīgi no tā, kas pārējā pasaulē notiek. 
Taču Latvija ir pārāk maza, lai to varētu. Dažreiz gadās īpaši 
laika apstākļi. 1998. gada slapjā vasara Latvijas enerģētikā ļāva 
sasniegt fantastisku rādītāju – kādus 96 procentus no patēriņa 
saražojām paši. Tas ir nebijis gadījums, parasti mēs  40-50 pro-
centus ņemam no ārpuses.[411;2000]
Jādzīvo ar pārliecību, ka labas idejas vienmēr atradīs ceļu bi-
znesa pasaulē, ja nezaudēsim iedvesmu. Latvijas pamatbagātība 
ir intelektuālais potenciāls. Kamēr mācēsim to saglabāt, tikmēr 
eksistēsim.
Mēs esam droši Eiropas Savienībā, jo esam vienotā izglītības 
telpā pieteikuši savu vietu. Mēģināsim šajā Eiropā nostiprināties 
un nepazust – lai mēs paliktu piederīgi Latvijas zemei, Latvijas 
zinātnei, izglītībai, tās problēmām  un nākotnei.[88;2007]
Arī zinātnieku sadarbība enerģētikā ir veiksmīga. Enerģē-
tikas institūti ir katrā no Baltijas valstīm. Esam izveidojuši 
starptautisku konsorciju, respektīvi, vienotu Baltijas enerģētikas 
institūtu, un zinātniskos, tehniskos konkursos pasaulē startējam 
kā viena starptautiska zinātniska iestāde. Šī metode ir ļoti 
veiksmīga. Manuprāt, enerģētikā Baltijas sadarbība ir veiksmīga 
vienkārši tāpēc, ka dzīve mūs piespiedusi. Neviena no Baltijas 
valstīm enerģētiski viena pati nevar izdzīvot. Lietuviešiem ir 
par daudz enerģijas pagaidām, Latvijai  - par maz, Igaunija ir 
kaut kur vidū – pagaidām viņiem ir par daudz, pēc tam būs par 
maz.
Normāli strādājošu sistēmu var uzlabot pakāpeniski, bet 
to nedrīkst sagraut, atstāt tukšu vietu un sākt būvēt no jau-
na. Tā ir viena no dilemmām, kas patlaban pastāv Latvijas 
enerģētikā. Reorganizēt Latvenergo vajag, bet ne tādos tem-
pos kā ir iecerēts. Privatizējot Latvenergo kā akciju sabiedrību, 
un šajā sabiedrībā kontrolpaketi vajadzētu paturēt valstij. Tas, 
ka pārējo daļu akciju ir izdevīgi pārdot, ir normāls investīciju 
piesaistīšanas veids. Jautājums tikai, ko mēs pārdodam. Vai mēs 
to saraujam gabalos, vai arī pārdodam to vairāk vai mazāk lielos 
blokos, kas ir patstāvīgi dzīvotspējīgi. Pārdot pa gabaliem – 
manuprāt, tas ir pats traģiskākais, ko varam izdarīt. Latvija jau 
dzīvo, patīk tas mums vai nē, ar Rīgu un Rīgas reģionu, kas 
ne tikai daudz patērē, bet ir arī rentabls, uztur enerģētiku. Visi 
lielie tīkli, kas mums ir, sevišķi Latvijas austrumos, ir neren-
tabli, tos dotē no Rīgas reģiona patērētājiem. Ja visu to sarau-
jam gabalos, tad ir pilnīgi skaidrs, ka atsevišķi reģioni vienkārši 
bankrotēs, tie nav dzīvotspējīgi, jo – kas tos dotēs.
Ja nedomājam kaut vai par šo vienu aspektu, tad varam 
Latvijā radīt tādu ekonomisko krīzi, ka nekāds Eiropas palī-
dzības fonds mūs nespēs no tās izvilkt. Ekspertu viedoklis par 
privatizāciju joprojām ir tāds, ka tam jābūt lēnam, nepārtrauk-
tam, pakāpeniskam procesam.[411;2000 ]
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Jaunākā Latvijas zinātnes sasnieguma – pirmā Latvijas satelīta “Venta-1” 
prezentācijā 2011. gada 31. augustā Starptautiskajā radioastronomijas  
centrā Irbenē.
Pirms 50 gadiem (1961) atklātā Salaspils atomreaktora slēgšanas pasākumā 
2000. gadā.
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Savā darba vietā Latvijas Zinātņu akadēmijā gatavojot diplomus 
jaunievēlētajiem akadēmijas locekļiem.
Pēdējo 20 gadu Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenti (no kreisās) - 
J.Lielpēteris (1989-1994), J.Ekmanis (2004-2012), J.Stradiņš (1998-2004), 
T.Millers (1994-1998).
Savā pamatdarba vietā kā Fizikālās enerģētikas institūta  
direktors no 1991. gada.
Zinātniskās darbības modelis - akmeni pie akmens, atklājumu pie atklājuma.
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XXII Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences atklāšanā (no kreisās) -  
Valdemārs Razumas (Lietuvas ZA prezidents), Juris Ekmanis  
(Latvijas ZA prezidents), Rihards Villems (Igaunijas ZA prezidents),  
Jiri Engelbrehts (ALLEA prezidents).
Baltijas valstu akadēmiķi kārtējā Ziemeļvalstu Zinātņu akadēmiju saietā 
(no kreisās) – J.Ekmanis (LZA), R.Bansevicius (Kauņas Tehnoloģiskā 
universitāte), B.Juodika (Lietuvas ZA) Stokholmā 2002. gadā.
21. gs. sākuma Baltijas Zinātņu akadēmiju prezidenti (no kreisās) – 
Z.Rudziks (Lietuva), R.Villems (Igaunija), J.Ekmanis (Latvija).
Saņemot Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekļa diplomu no tās  
prezidenta Fēliksa Ungera 2005. gadā Zalcburgā (Austrijā).
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Tikšanās ar A.Kalvīti (ministru prezidents) Latvijas Zinātņu akadēmijā.
Tikšanās ar A.Piebalgu (ES enerģētikas komisārs).
Tikšanās ar jaunajiem Latvijas MK locekļiem Latvijas Zinātņu akadēmijā –  
I.Godmani (ministru prezidents) un A.Piebalgu (LR izglītības ministrs) 
deviņdesmito gadu sākumā.
Latvijas MK 2003. gada balvu pasniegšana Ministru kabinetā kopā
ar E.Repši (ministru prezidents) LZA locekļiem (no kreisās) A.Eglītim,
J.Graudonim un R.Rikardam.
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Tikšanās ar V.Zatleru (LR prezidents) un akadēmiķi I.Kalviņu (OSI direktors).
Tikšanās ar A.Bērziņu (LR prezidents) un I.Rimševicu  
(Latvijas Bankas prezidents) 2011.gada septembrī.
Kopā ar Gunti Ulmani (LR prezidents) LZA Senāta sēžu zālē 1994. gadā.
Tikšanās ar V.Vīķi-Freibergu (LR prezidente) Latvijas Zinātņu akadēmijā.
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Parakstot sadarbības līgumu par zinātnes balvu piešķiršanu ar  
I.Knētu (RTU rektors) un J.Savicki (kompānija “ITERA-Latvija”).
Vadot LR Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēdi  
Latvijas Zinātņu akadēmijā.
Parakstot sadarbības līgumu ar Lielbritānijas Karalisko zinātņu akadēmiju 
2006. gadā. Krakovā kopā ar akadēmiķi J.Stradiņu un Britu akadēmijas  
viceprezidentu N.Mannu.
Parakstot sadarbības līgumu ar Polijas Zinātņu akadēmijas prezidentu  
A.Legocki 2004.gadā Rīgā.
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Pasniedzot LZA Goda doktora diplomu Atim Lejiņam 2004. gadā.
Saņemot LZA Goda locekļa I.Lancmaņa dāvinājumu  
Latvijas Zinātņu akadēmijai 2004. gadā.
Pasniedzot LZA Goda doktora diplomu savam bijušam Fizikas institūta 
kolēģim, prof. B.Jofem (ASV).
Sarunā ar LZA Lielās medaļas 2005. gada laureātu, LZA ārzemju locekli  
prof. E.Vedēju pēc medaļas pasniegšanas.
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LZA Lielās medaļas laureātu vidū 2010. gadā  
(no kreisās) J.Upatnieks, J.Stradiņš, K.Švarcs, E.Blūms, O.Lielausis.
Atceroties savas zinātniskās darbības pirmsākumus LZA Fizikas institūtā  
kopā ar 60.-80. gadu kolēģiem akadēmiķa K.Švarca vadītajā laboratorijā.
Tiekoties ar ilggadējo LZA sponsoru Adrianu Dāvi  
(a/s “Latvijas Gāze” prezidents).
Kopā ar LZA un a/s Grindeks gada balvas laureātiem pie
vēsturiskām slavenībām Medicīnas muzejā.
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Uzstājoties “Academie des Sciences de L’Institut de France”  
Parīzē 2005. gadā.
Konferencē Taivānā 2008. gadā.
Kopā ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekļiem 2005. gadā, pēc šīs
akadēmijas locekļa diploma saņemšanas.
Pasniedzot LZA Goda doktora diplomu Idrisam Kamilam, Pasaules 
intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijas (WIPO)  
prezidentam 2005. gadā.
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raksts: Z.K. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2005, 24.janv.), [1.] 
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/
zv050200.htm#4.
254. Akadēmiķis Ivars Kalviņš - pirmais Solomona Hillera 
balvas laureāts: [tekstā minēts arī J.Ekmanis] / Z.Kipere // Zi-
nātnes Vēstnesis. - Nr.3 (2005, 7.febr.), [1.] lpp.: il. - Pieejams 
arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv050300.
htm#4.
255. Ar praktiskām sarunām par zinātnes vietu valstī: 
[sakarā ar zinātnes finansējuma, jauno zinātnieku sagatavošanas 
problēmām; par LR Ministru prezidenta A.Kalvīša un LZA 
pārstāvju J.Ekmaņa, J.Stradiņa, A.Siliņa u.c. tikšanos] / 
I.Tālberga // Latvijas Vēstnesis. - Nr.24 (2005, 11.febr.), 
B4.lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www. 
vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=101415.
256. Atzinība kosmisko informāciju tehnoloģijā: [par 
LZA, a/s “Latvijas gaisa satiksme” un Latvijas Izglītības 
fonda mērķprogrammas balvu laureātiem; tekstā minēts arī 
J.Ekmanis] / I.Tālberga // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.14 (2005, 
5.sept.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/ZV/zv051400.htm#2.
257. Francijas Zinātņu akadēmijas un jauno Eiropas 
Svienības dalībvalstu Zinātņu akadēmiju kopsapulce: [Parīzē, 
2005.g. 9.-11.maijā; tekstā minēts arī J.Ekmanis] // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.16 (2005, 10.okt.), 2.lpp. - Pieejams arī elektro-
niskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv051600.htm#9.
258. Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā 
[Elektroniskais resurss]: [par 2005.g. 26.okt. LR Saeimas 
sēdē apstiprināto ilgtermiņa konceptuālo dokumentu “Latvi-
jas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” - pakāpenisku 
labklājības pieauguma nodrošināšanu 20-30 gadu laikā; Latvi-
jas izaugsmes modeļa autoru grupā arī J.Ekmanis]. - Tiešsaistes 
246. Zinātnes popularizēšana sabiedrībā (masu medi-
ju loma): [par sēdi LZA 2004.g. 27. maijā; tekstā minēts arī 
J.Ekmanis] / Z.Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.11 (2004, 
7.jūn.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/ZV/zv041100.htm#1.
247. Zinātņu akadēmija nav tikai institūcija: ievadruna Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē 2004.g. 15.aprīlī: 
[tekstā minēts arī J.Ekmanis] / J.Stradiņš // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.8 (2004, 26.apr.), [1.]-2.lpp. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv040800.htm#1.
248. Zinātņu akadēmijai - jauns prezidents: [sakarā ar 
fiziķa, akadēmiķa J.Ekmaņa ievēlēšanu par LZA prezidentu] / 
J.Āboltiņš // Rīgas Balss. - Nr.74 (2004, 16.apr.), 3.lpp.: il.
Sk. arī: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents - Juris Ekmanis [Elek-
troniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URL: http://www.apollo.lv/portal/life/articles/18083/galery/#image.
249. Zinātņu akadēmijas prezidents - [J.] Ekmanis: [par 
LZA jaunievēlēto prezidentu akadēmiķi J.Ekmani] // Neatkarīgā 
Rīta Avīze. - Nr.89 (2004, 16.apr.), 3.lpp.
250. Zinātņu akadēmiju vadīs [J.] Ekmanis // Diena. - Nr.89 
(2004, 16.apr.), 3.lpp.
251. Zviedrijas vēstnieks Jērans Hokansons Latvijas Zinātņu 
akadēmijā: [2004.g. 1. martā; tekstā minēts arī J.Ekmanis] / 
Z.Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.5 (2004, 8.marts), [1.] lpp. - 
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252. У Академии наук - новый президент: [Ю.Экманис] // 
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264. Pārskats par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību 
2004. gadā: [tekstā minēts arī J.Ekmanis] / R.Valters // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.8 (2005, 25.apr.), 2., 4.lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv050800.htm#4.
265. Svētki Valteram Capam, MINOX un EMAGO: [sakarā 
ar V.Capa balvu pasniegšanu; tekstā minēts arī J.Ekmanis] / 
Z.Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.15 (2005, 19.sept.), [1.] 
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:http://www.lza.lv/ZV/
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266. UNESCO Jauno dabas pētnieku kluba darbība: [tekstā 
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259. Latvijas Zinātnes padomē: [par LZP priekšsēdētāju 
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261. LZA Lielā medaļa izcilam ķīmiķim: [par apbalvojumu 
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E.Vedējam; tekstā minēts arī J.Ekmanis] / I.Tālberga. - Pa-
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pendiju pasniegšanas ceremonija 13. jūlijā LZA pulcēja kuplu 
ieinteresēto pulku: [tekstā minēts arī J.Ekmanis] / I.Tālberga. - 
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269. Apstiprināti valsts pētījumu programmu konkursa rezul-
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Vēstnesis. - Nr.19 (2006, 20.nov.), 3.lpp.: il. - Pieejams arī elek-
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reaktors”; sast. V.Gavars. - Rīga: Zinātne, 2010. - 283.-295.lpp.: 
il. 159.lpp.
Sk. arī: Grāmatas “Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi” atvērša- 
nas pasākums [Elektroniskais resurss]: [2011.g. 15.apr. a/s “Latvenergo” 
administrācijas ēkā; pasākuma progr. arī J.Ekmaņa referāts “Kodolfizikas 
attīstība Latvijā”]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.esmaja.lv/?lapa=kalendars&id=914.
Tapusi grāmata par Salaspils kodolreaktora vēsturi [Elektroniskais re- 
surss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 
http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/374181-tapusi_gramata_
par_salaspils_kodolreaktora_vesturi%20/.
375. Sākas pieteikšanās stipendijām “Sievietēm Zinātnē”: 
[tekstā minēts arī J.Ekmanis] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.2 
(2010, 15.febr.), 2.lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view& 
id=866&Itemid=47.
Sk. arī: Sākas pieteikšanās stipendijām “Sievietēm zinātnē” [Elektro-
niskais resurss] / inform. E.Braķe. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/sakas-pieteiksanas- 
stipendijam-sievietem-zinatne/.
Vēl var pieteikties stipendijai “Sievietēm zinātnē” [Elektroniskais 
resurss] / inform. E.Braķe. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/vel-var-pieteikties-stipendijai-
sievietem-zinatne/.
Tiks parakstīts protokols par stipendiju “Sievietēm zinātnē” [Elektroni-
skais resurss] / inform. E.Braķe. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/tiks-parakstits-pro-
tokols-par-stipendiju-sievietem-zinatne/.
369. LZA izstāžu zāle. Vasara: [par LMA rektora profesora 
A.Naumova (“Ainava. 21. gadsimts. Latvija. Francija. Itālija”) 
un LMA profesora O.Zvejsalnieka (“Baltā baznīca”) darbu 
izstādēm; tekstā minēts arī J.Ekmanis] / I.Tālberga. - Paraksts: 
I.T. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.9 (2010, 12.jūl.), 2.lpp.: il. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=243.
370. LZA Lielo medaļu saņem profesors Kurts Švarcs: [sa-
karā ar LZA Lielās medaļas piešķiršanu par izciliem darbiem 
un praktiskiem risinājumiem radiācijas fizikā un hologrāfijā; 
tekstā minēts arī J.Ekmanis] / Z.Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.9 (2010, 12.jūl.), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais re-
surss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=
view&id=983&Itemid=243.
371. [LZA] Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: 
[2009. g.; tekstā minēts arī J.Ekmanis] // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.4 (2010, 29.marts), 4.lpp. - Pieejams arī elektroniskais re-
surss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=
view&id=900&Itemid=47.
372. Padomnieku konvents [Elektroniskais resurss]: [Bizne-
sa augstkolas “Turība” Padomnieku konventā arī LZA prezi- 
dents J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Turība, 
2010 - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URL: http://www.turiba.lv/lat/studijas/augstskola/padomnieku_ 
konvents/. - Resurss aprakstīts 2011.g. 20.okt.
Sk. arī: DU Padomnieku konvents [Elekronskais resurss]: [arī LZA 
prezidents J.Ekmanis, apstiprināts 2009.g. 5.nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejasveids: tīmeklis WWW.URL: http://du.lv/lv/par_mums/struktura/
padomnieku_konvents; http://du.lv/en/about_university/structure/convent_ 
advisors.
Latvijas Mākslas akadēmija [Elektroniskais resurss]: [LMA Padomnieku 
konventā arī LZA prezidents J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lma.lv/index.php?parent-239.
373. Pārskats par LZA darbību 2009. gadā: [LZA Pavasara 
pilnsapulcē 2010.g. 2.apr.; tekstā minēts arī J.Ekmanis] / 
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Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.innovation.lv/
fei/national2lv.html. - Resurss aprakstīts 2011.g. 21.okt.
Sk. arī: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija [Elektroniskais resurss]: 
[Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; “Latvija 2030” 
izstrādes vadības darba grupā arī J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://nap.lv/page/14.
2011
379. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress 
un Letonikas IV kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā 
identitāte” Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī [Elektroniskais 
resurss]: [kongr. organizators un dalībnieks arī J.Ekmanis]. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: [Baltijas Stratēģisko pētījumu 
centrs], 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.plzk.lv/organizatori; http://www.plzk.
lv/dienas-kartiba. - Resurss aprakstīts 2011.g. 19.okt.
380. Atbalsts jaunajām zinātniecēm: [par ikgadējā, septītā 
sadarbības protokola parakstīšanu par 2011.g. “L’Oreal” Lat- 
vijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” piešķiršanu ar UNESCO 
Latvijas Nacionālās komitejas un LZA atbalstu; tekstā minēts 
arī J.Ekmanis.] / V.Hermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - 
Nr.67 (2011, 26.janv.), 5.lpp.
Sk. arī: Tiks parakstīts protokols par L’Oreal Latvijas stipendiju 
“Sievietēm zinātnē” [Elektroniskais resurss] / inform. E.Braķe. - Tiešsaistes 
pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.unesco.lv/
lv/jaunumi/tiks-parakstits-protokols-par-loreal-latvijas-stipendiju-sievietem- 
zinatne/.
 
Parakstīts ikgadējais vienošanās protokols par stipendiju “Sievietēm zinātnē” 
piešķiršanu 2011. gadā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/ 
informacija-medijiem/6344.html.
Parakstīts vienošanās protokols par stipendiju “Sievietēm zinātnē” 
[Elektroniskais resurss]: [2011.g. 25.janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pie- 
ejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://zinas.nra.lv/latvija/40209/parakstits- 
vienosanas-protokols-par-stipendiju-sievietem-zinatne-pieskirsanu.htm; http://
kimijas-sk.lv/starptautiskais_kimijas_gads/lasit_vairak.php?d=7.
376. Tikšanās ar LR izglītības un zinātnes ministri LZA 
korespondētājlocekli Dr.paed. Tatjanu Koķi: [par LZA Senāta 
sēdi 2010.g. 9.febr. par stāvokli Latvijas zinātnē un augstākajā 
izglītībā; tekstā minēts arī J.Ekmanis] / Z.Kipere. - Paraksts: 
Z.K. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.2 (2010, 15.febr.), [1.]-2.lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=868&Itemid=47.
377. Valsts nākotne - cilvēkresursi un izglītība: [par LZA 
un tās institūtu diskusiju ciklu “Valsts ekonomiskā politika 
recesijas pārvarēšanai”; trešās - 2010.g. marta diskusijas 
dalībnieks arī J.Ekmanis] / I.Zvēra // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.13 (2010, 1.apr.), [1.], 8.lpp.: il.
Sk. arī: Vai inovācija var uzlabot ekonomisko situāciju valstī? : [par dis-
kusiju Latvijas Organiskās sintēzes inst. “Inovācija - izeja no krīzes” 2009.g. 
febr.; diskusijas dalībnieks arī J.Ekmanis] / V.Pļaviņa // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.9 (2009, 5.marts), [1.], 12.-13.lpp.: il. - Pieejams arī 
elektroniskais resurss: http://www.izglitiba-kultura.lv/raksti/vai-inovacija-var-
uzlabot-ekonomisko-situaciju-valsti.
Zatlers: intelektuālais kapitāls ir mūsu valsts lielākā vērtība [Elektronis-
kais resurss]: [par LZA Senāta un LOSI kopsēdi 2008.g. 4.martā] / LETA; 
tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php? 
id=20425453.
378. Valsts pētījumu programma, 2010-2013 [Elektroniskais 
resurss]: “Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas 
tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar at-
jaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un 
klimata degradācijas ierobežošanai - LATENERGI”; Na-
tional Research Program, 2010-2013: “Technologies for in-
novative production and use of energy resources and provi-
sion of low carbon emissions by means of renevable energy 
resources, support measures for the mitigation of enviromen-
tal and climate degradation - LATENERGI”: [progr. izpildes 
laiks: 2010.g. jūn.-2013.g. dec., vadītājs - J.Ekmanis, Dr.habil.
phys., akadēmiķis, FEI direktors]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Rīga: Inst. of Phys. Energetics, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - 
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lēmumu Nr.68, 31.01.2011.)]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 
LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.lu.lv/petnieciba/strukturvienibas- 
infrastruktura-un-personals/padomes/profesoru-padomes/. - Re-
surss aprakstīts 2011.g. 24.okt.
385. Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts - Jelgavā: [par 
LLU mācību un zinātnisko darbību; LLU rektors J.Skujāns un 
LZA prezidents J.Ekmanis paraksta sadarbības līgumu 2011.g. 
19.apr.] / Z.Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.6 (2011, 9.maijs), 
[1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.
lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1218& 
Itemid=47.
Sk. arī: LLU paraksta sadarbības līgumu ar LZA [Elektroniskais resurss]: 
[par sadarbību pētniecībā un augstākās izglītības un zinātniskā prestiža 
celšananu] / A.Ieviņš. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.llu.lv//mi=304&op=raksts&id=5883.
LLU paraksta sadarbības līgumu ar Latvijas Zinātņu akadēmiju [Elek-
troniskais resurss] / A.Ieviņš. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.studentnet.lv/llu/aktualitates/article.php?id= 
263224.
386. Mākslinieks - īsts filozofs: [par mākslinieka, LZA goda 
locekļa I.Blumberga izstādi “Omnis”; tekstā minēts arī 
J.Ekmanis] / I.Tālberga. - Paraksts: I.T. // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.11 (2011, 26.sept.), 3.lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais re- 
surss: http://www/lza.lv/index.php?option=com_content&task= 
view&id=1289&Itemid=47.
387. Neatkarīgā Rīta Avīze: Irbenē prezentēs Latvijas pirmo 
satelītu [Elektroniskais resurss]: [2011.g. 31. aug.; prezentā-
cijas dalībnieks arī J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Ventspils: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, 2011. - Nos. 
notīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http:// 
www.vatp.lv/natkariga-rita-avize-irbene-prezentes-latvijas- 
pirmo-satelitu. - Resurss aprakstīts 2011.g. 25.okt.
См. также: В Ирбене презентуют первый латвийский спутник 
[Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 
http://www.ventasbalss.ru/news/read/7485.
Aicina pieteikties UNESCO/L’OREAL Latvijas stipendijām “Sievietēm zi-
nātnē” [Elektroniskais resurss] / inform. E.Braķe. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/aicina-
pieteikties-unescoloreal-latvijas-stipendijam-sievietem-zinatne/.
Sākusies pieteikšanās 2011. gada stipendijai “Sievietēm zinātnē” [Elek-
troniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URL: http://www.sieviesuklubs.lv/izklaide/sieviskigi-pasakumi/sakusies- 
pieteiksanas-2011gada-stipendijai-sievietem-zinatne-/?imagespost.
L’Oreal раздает стипендии женщинам в науке [Электрон. ресурс]. - 
Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.telegraf.lv/news/l- 
oreal-razdaet-stipendii-zhenshtinam-v-nauke.
381. Augstākās izglītības padome [Elektroniskais resurss]: 
[AIP sastāvā arī J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 
AIP, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.aip.lv/kontakti.htm; http://www.aip.lv/
eng_kontakti.htm. - Resurss aprakstīts 2011.g. 19.okt.
382. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija un tās saistība ar 
Latvijas vēsturi = The European Academy of Sciences and Arts 
and its ties to Latvia’s history: [tekstā minēts arī J.Ekmanis] / 
J.Stradiņš. - Bibliogr.: 230.lpp. - Kopsav. angļu val. // Zinātņu 
vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museo- 
logy. - Rīga: LU, 2011. - (Latvijas Universitātes raksti; 763.
sēj.). - 225.-231.lpp.
383. Konferences norises īss apskats: [par starptautisko 
konf. “Augstākā izglītība un Baltijas valstu ilgtspējīgas un 
reģionāli līdzsvarotas attīstības iespējas stratēģijas Eiropa 2020 
kontekstā” LU 2011.g. 24.febr.; tekstā arī īss J.Ekmaņa uzrunas 
izklāsts] // Diskusiju Forums. - Nr.4 (2011, aug.), 5.-8.lpp.
Sk. arī: Notiks praktiskā konference “Augstākā izglītība un Baltijas valstu 
ilgtspējīgas un reģionāli līdzsvarotas attīstības iespējas stratēģijas Eiropa 
2020 kontekstā” [Elektroniskais resurss]: [dalībnieks arī J.Ekmanis] / 
A.Barševskis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URL: http://du.lv/lv/du_zinas_pazinojumi_apsveikumi/articles/1423.
384. Latvijas Universitāte. Profesoru padomes [Elektronis-
kais resurss]: Fizikas un astronomijas profesoru padome: [arī 
prof. J.Ekmanis, LZA prezidents (apstiprināta ar LU Senāta 
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Valsts prezidents ar ekspertiem diskutēs par finanšu situāciju pasaulē 
[Elektroniskais resurss]: [2011.g. 23.aug.; diskusijas dalībnieks arī LZA 
prezidents J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://bizness.delfi.lv/biznesa_vide/valsts-prezidents-ar-ekspert 
iem-diskutes-par-finansu-situaciju-pasaule.d?id=40241881.
Valsts prezidenta diskusijas dalībnieki analizē Latvijas turpmākās attīs- 
tības scenārijus [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.reitingi.lv/lv/news/ekonomika/57328.
htm; http://www.lvportals.lv/?menu=doc&sub=pr&id=234925.
Bērziņa diskusijas dalībnieki atzīst, ka Latvija ir līdzīgas izvēles priekšā 
kā pirms ekonomikas pārkaršanas [Elektroniskais resurss] / LETA. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://bizness.
delfi.lv/biznesa_vide/berzina-diskusijas-dalibnieki-atzist-ka-latvija-ir-lidzigas-
izveles-prieksa-ka-pirms-ekonomikas-parkarsanas.d?id=40258147.
Берзиньш, Римшевич и Экманис сообразят на троих [Электрон. 
ресурс] / А.Дунда. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://
www.telegraf.lv/news/berzinysh-rimshevich-i-ekmanis-soobrazyat-na-troih; 
http://nasha.lv/rus/novosti/latvia/politics/67585.html; http://100storon.ru/de-
fault/20110811/246963080.html.
390. Zemkopības ministrija: par nodomu protokolu ar 
LZA un LLMZA: [par LR zemkopības ministra J.Dūklava, 
LZA prezidenta J.Ekmaņa un LLMZA prezidentes B.Rivžas 
2011.g. 25.febr. parakstīto ikgadējo nodomu protokolu par 
lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām 
Latvijas Zinātņu akadēmijā pārstāvētajām nozarēm] / pēc 
Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas 
inform. // Latvijas Vēstnesis. - Nr.33 (2011, 1.marts), 68.lpp.
Sk. arī: Zemkopības ministrija turpina sadarbību ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju 
[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. V.Kalniņa. - Tiešsaistes 
pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.zm.gov.lv/ 
index.php?sadala=2017&id=11993.
Zemkopības ministrija paraksta nodomu protokolu ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju 
[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. V.Kalniņa. - Tiešsaistes 
pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.zm.gov.lv/ 
index.php?sadale=2017&id=12003.
Juris Ekmanis: vairāk praksei, jauno zinātnieku atbalstam un zinātnes 
popularizēšanai [Elektroniskais resurss]: [pēc parakstītā nodomu protokola 
starp Zemkopības ministriju, LZA un LLMZA 2011.g. 25.febr.] / pēc B.Rivžas 
Latvijas pirmo satelītu plāno palaist Zemes orbītā šā gada beigās 
[Elektroniskais resurss] / LETA, 2011.g. 31.aug.; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL: http://www.diena.lv/latvija/zinas/latvijas-pirmo-satelitu-plano-palaist- 
zemes-orbita-sa-gada-beigas-13900976??image=2#gallery.
Latvia’s first satellite to be launched into orbit at end-2011 or beginning 
of 2012 [Electronic resource] / N.Kolyako. - Online regime. - Mode of access: 
Internet. URL: http://www.baltic-course.com/eng/Technology/?doc=45233.
388. Piešķirs apbalvojumu par zinātnisku pētījumu: [par 
LZA prezidenta J.Ekmaņa un RD priekšsēdētāja N.Ušakova 
parakstīto sadarbības līgumu par Domes apbalvojuma “Gada 
rīdzinieks” piešķiršanu nominācijā par nozīmīgu zinātnisku 
pētījumu humanitārajās un eksaktajās zinātņu nozarēs] / 
A.Dzene // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.172 (2011, 
6.sept.), 5.lpp.: il.
389. Valsts prezidents: tiekoties ar Latvijas Bankas preziden-
tu un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu, un spriežot par 
valsts finansēm un ekonomiku: [par Valsts prezidenta A.Bērziņa 
tikšanos ar LB prezidentu I.Rimšēvicu un LZA prezidentu 
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www.lza.lv/ZV/zv071100.htm#4.
606. Latvijas Republikas Valsts prezidentei akadēmiķei 
Vairai Vīķei-Freibergai: [sakarā ar paveikto prezidentūras 
laikā]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.11 (2007, 11.jūn.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv071100.htm#1.
607. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” 
vadošajam pētniekam LZA korespondētājloceklim Dr.habil.silv. 
Pēterim Zālītim. - Paraksts: J.Ekmanis, R.Valters, A.Treimanis. - 
(Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.12 (2007, 25.jūn.), [1.] 
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/
zv071200.htm#3.
608. Latvijas Valsts prezidentam Valdim Zatleram: [sakarā 
ar stāšanos Latvijas valsts prezidenta amatā]. - Paraksts: 
J.Ekmanis, J.Stradiņš. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.13 (2007, 16.jūl.), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv071300.htm#3.
A.Treimanis. - (Sveicam!) // Zinatnes Vēstnesis. - Nr.13 (2007, 
16.jūl.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:http://
www.lza.lv/ZV/zv071300.htm#3.
597. Ar atjaunojamiem resursiem nepietiks: [sakarā ar konf. 
“Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi” 2007.g. 26.janv. par Bal-
tijas valstu atomelektrostacijas būvniecības projektu] / A.Ērgle; 
tekstā stāsta J.Ekmanis // Diena. - Nr.23 (2007, 27.janv.), 8.lpp.- 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/ar-at-
jaunojamiem-resursiem-nepietiks-39086.
Sk. arī: Rīgā notiks konference “Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi” 
[Elektroniskais resurss]: [dalībnieks arī J.Ekmanis] / inform. sagat. M.Apine. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://varam.
gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=3780.
Noslēgusies konference “Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi” [Elektro- 
niskais resurss]: [dalībnieks arī J.Ekmanis]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.virums.lv/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=132&Itemis=36.
598. Ar informācijas tehnoloģijām “uz tu”: [par inform. 
tehnoloģiju izmantošanai augstskolu izglītībā veltīto disku-
siju Biznesa augstskolā “Turība”] / Z.Treigūte; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Izglītība un Kultūra. - Nr.4 (2007, 1.febr.), [1.], 
15.lpp.: il.
599. Bez jaunievedumiem nekonkurēsi: [par foruma “Reģi-
oni - Latvijas attīstībai” inovatīvai uzņēmējdarbībai veltītu sesi-
ju] / I.Bušmanis; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - 
(Iel. “Saimniecība”). - Nr.131 (2007, 17.maijs), 13.lpp.: il.
600. “Eiropa ziemās piedzīvo gāzes deficītu”: [par Eiropas 
Komisijas atzinumu par pazemes gāzes krātuves veidošanas 
nepieciešamību Baltijā un Latvijā] / A.Dāvis, J.Savickis, 
J.Strods, J.Ekmanis. - (Ekspertu aptauja) // Dienas Bizness. - 
Nr.7 (2007, 11.janv.), 3.lpp.: ģīm.
601. IZM saplānojusi nākamo četrgadi: rīcības plāna pro-
jektu kā pirmā no ministrijām premjeram un sociālajiem partne- 
riem prezentē IZM / V.Dreijere; ar I.Mikiško, E.Egles, 
J.Ekmaņa koment. // Diena. - Nr.22 (2007, 26.janv.), 5.lpp.: il.
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LOSI 50. gadadienā]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, R.Val-
ters. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.4 (2007, 19.febr.), 
[1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/
ZV/zv070400.htm#2.
616. LZA nodaļās: [par nodaļu sēdēm] / R.Valters, B.Ādam-
sone; tekstā izsakās arī J.Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.3 (2007, 5.febr.), 4.lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 
http://www.lza.lv/ZV/zv070300.htm#12.
617. LZA prezidenta Jura Ekmaņa uzruna: [Letonikas 2. 
kongresa atklāšanā 2007.g. 30.okt. RLB] // Zinātnes Vēstne-
sis. - Nr.18 (2007, 5.nov.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv071800.htm#3.
618. Par “Zinātniskās darbības likuma” grozījumiem: Rīga, 
2007. gada 27. jūnijā, LR Valsts prezidentei akadēmiķei Vairai 
Vīķei-Freibergai. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.13 (2007, 16.jūl.), [1.] lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv071300.htm#1.
619. Pienu no zāles, nevis no govs!: [par nanotehnoloģiju 
ieviešanu pārtikas rūpniecībā] / A.Kluinis; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.288 (2007, 
10.dec.), 15.lpp.
620. PSRS laika doktora grādus grasās pārnest uz mūsdie-
nām: arī zinātniskā komunisma jomā iegūtie grādi var kļūt līdz- 
vērtīgi LR zinātniskajam grādam / V.Dreijere; tekstā izsakās arī 
J.Ekmanis // Diena. - Nr.132 (2007, 8.jūn.), 7.lpp. - Pie-
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/arhivs/ 
psrs-laika-doktora-gradus-grasas-parnest-uz-musdienam- 
13157774.
621. Steidzamība, kas attaisnota: [sakarā ar LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1076 “Grozījumu Zinātniskās darbības 
likumā” virzīšanu uz LR Saeimu pieņemšanai Satversmes 81. 
panta kārtībā]. - Paraksts: G.Veinbergs, B.Andersons, V.Bauma-
nis, J.Ekmanis, M.Greitāns // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - 
609. Latvijas Zinātņu akadēmijas korospondētājloceklei 
Edītei Birģelei: [apsveikums dz.d. 2007.g. 14.aug.]. - Paraksts: 
J.Ekmanis, R.Valters, A.Siliņš, A.Treimanis. - (Sveicam!) // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr.14 (2007, 10.sept.), [1.] lpp. - Pieejams 
arī elektroniskais resurss:http://www.lza.lv/ZV/zv071400.htm.
610. Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde “Zinātnes popula-
rizēšana sabiedrībā”: [2007.g. 15. martā] / S.Negrejeva, 
I.Tālberga; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.7 (2007, 2.apr.), 2. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 
http://www.lza.lv/ZV/zv070700.htm#6.
611. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Taivanas Nacionālās 
Zinātnes padomes sadarbības pirmā desmitgade / Z.Kipere; 
tekstā stāsta J.Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.7 (2007, 
2.apr.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/ZV/zv070700.htm#1.
612. LU ir jāved pasaulē: eksperti: nākamajam rektoram LU 
būs jāiesaista starptautiskajā apritē: [par LU attīstību: sakarā ar 
rektora vēlēšanām] / V.Dreijere; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // 
Diena. - Nr.112 (2007, 16.maijs), 5.lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.diena.lv/sabiedriba/lu-ir-javed-
pasaule-15789.
613. LZA akadēmiķim Jānim Bārzdiņam: [sakarā ar dz.d.]. - 
Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēst-
nesis. - Nr.3 (2007, 5.febr.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektronis-
kais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv070300.htm#2.
614. LZA Dr. honoris causa prof. Žozē Matia Antonio 
Kastiļo-Alkarass (Jose Maria Antonio Castilho-Alcaras): [saka-
rā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš. - (Sveicam!) // Zi-
nātnes Vēstnesis. - Nr.14 (2007, 10.sept.), [1.] lpp. - Pieejams 
arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv071400.
htm#4.
615. LZA īstenajam loceklim, Dr.habil.chem. Ivaram Kalvi- 
ņam, Latvijas Organiskās sintēzes institūtam: [apsveikums 
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628. AES - reālākā Latvijas iespēja / L.Melbārzde; tekstā 
stāsta arī J.Ekmanis // Dienas Bizness. - Nr.149 (2008, 6.aug.), 
10.lpp.: il.
629. Akadēmiķei Dr.habil.philol. Ilgai Jansonei: [sakarā 
ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, T.Jundzis. (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.11 (2008, 30.jūn.), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=272.
630. Akadēmiķim Dr.habil.chem. Raimondam Valteram: 
[sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš. - (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.11 (2008, 9.jūn.), [1.] lpp.: il. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=271.
631. Akadēmiķim profesoram Uldim Sedmalim: [sakarā ar 
dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, R.Valters. - (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.10 (2008, 26.maijs), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=270.
632. Alternatīvās enerģijas pielietošanas iespējas Latvijā 
zinātnes skatījumā: ziņojums LZA Senāta sēdē 12.02.08. // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr.4 (2008, 18.febr.), 2.lpp. - Pie-
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php? 
option=com_content&task=view&id=110&Itemid=264.
633. Apšauba godīgumu budžeta vietu sadalījumā augstsko- 
lās: [par LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komi- 
sijas tikšanos ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas, LR 
Veselības ministrijas un Rīgas Stradiņa universitātes pār-
stāvjiem] / tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.6 (2008, 14.febr.), 4.lpp.
Nr.26 (2007, 31.janv.), 2.lpp.
T. p. izd.: Zinātnes Vēstnesis. - Nr.4 (2007, 19.febr.), 2.lpp. - Pieejams arī 
elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ZV/zv070400.htm#7.
622. Šogad būs straujš zinātņu doktoru skaita pieaugums / 
V.Dreijere; pēc J.Ekmaņa inform. // Diena. - Nr.149 (2007, 
29.jūn.), 3.lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.
diena.lv/arhivs/sogad-bus-straujs-zinatnu-doktoru-skaita-pieau-
gums-13176774.
623. Treniņš + enerģija = trenenerģija: [par SIA “CDI” 
dibinātāja G.Sprūda izgudroto alternatīvās enerģijas iegūšanas 
veidu] / Ģ.Zvirbulis; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas 
Avīze. - (Mājas viesis). - Nr.202 (2007, 27.jūl.), 16.-17.lpp.: il.
624. Trīs pētnieces zinātnes galvgalī: [sakarā ar SIA 
“L’Oreal” balvas saņemšanu progr. “Sievietēm zinātnē” ietva-
ros] / K.Baņķis; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - 
(Mājas viesis). - Nr.154 (2007, 8.jūn.), 12.-13.lpp.: il.
625. “Uzņēmējam ir jārisina savi uzdevumi, un valstij tas 
ir jāveicina”: [par ekonomista J.Āboltiņa idejiskajam mantoju-
mam veltītu diskusiju Banku augstskolā “Valsts loma liberālas 
ekonomiskās politikas īstenošanā” 2007.g. 8. maijā] / J.Režais, 
U.Osis, J.Ekmanis ... [u.c.]; materiālu sagat. Z.Treigute. - 
(Domu krustpunktos) // Komersanta Vēstnesis. - Nr.22 (2007, 
30.maijs), 16.-17.lpp.: ģīm. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.kvestnesis.lv/?menu=DOC&id=157881.
626. Valsts ķepa sveicienam vai virs pašvaldībām?: [par 
Latvijas Pašvaldību savienības un LZA rīkoto konf. “Valsts 
pārvaldes reformas ietekme uz valdības un pašvaldību attie-
cībām un attīstības procesiem Latvijā”] / D.Veško; tekstā 
stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - Nr.69 (2007, 10.marts), 
11.lpp.: il.
627. Žurnāla “LZA Vēstis” jubilejā. - Paraksts: J.Ekmanis. - 
(Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīm - 60) // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.16 (2007, 8.okt.), [1.] lpp. - Pieejams arī elek-
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641. Finansējuma samazinājuma dēļ darbu var zaudēt 
simtiem zinātnieku / D.Kļanska; tekstā stāsta J.Ekmanis // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.42 (2008, 6.nov.), 17.lpp.
См. также: Эксперт: сотни ученых потеряют работу [Электрон. ре-
сурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.liepajniekiem.
lv/rus/novosti/v-latvii/2008/10/31/ekspert-sotni-ucenih-poteraut-rabotu/.
642. Godātais Dimitrijeva kungs, godātie Sēlijas V kongre-
sa dalībnieki!: [uzruna kongresā]. - (V sēlijas kongress 
08.08.08) //Zinātnes Vēstnesis. - Nr.14 (2008, 8.sept.), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=47.
643. Godātais lasītāj!: [par enerģētikas jautājumiem Latvi-
jā] // Energo Forums. - Nr.1 (2008, febr.), [1.] lpp.: il.
644. Grindeks sveic laureātus: [par a/s “Grindeks” fonda 
balvām ķīmijas zinātnes doktorantiem, maģistriem un profeso-
riem 2008.g. 10.nov.] / tekstā izsakās arī J.Ekmanis // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.19 (2008, 24.nov.), [1.] lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=453&Itemid=279.
Sk. arī: “Grindeksa” fonds “Zinātnes un izglītības atbalstam” pateicas 
ķīmijas skolotājiem un aicina pieteikties stipendijām [Elektroniskais resurss]: 
[fonda komisijas sastāvā arī J.Ekmanis] / D.Šaitere. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.grindeks.lv/lv/search? 
searchfor=grindeksfonds.
“Grindeks” prēmija arī Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājai [Elek-
troniskais resurss]: [2008.g. 8.okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.valmiera24.lv/zinas/57/4430?tab=main.
AS “Grindeks” fonds “Zinātnes un izglītības atbalstam” pasniegs 
prēmijas ievērojamākajiem Latvijas zinātniekiem un labākajiem jaunajiem 
zinātniekiem [Elektroniskais resurss]: [laureātus 2010.g. 26.nov. klātienē 
godinās arī J.Ekmanis] / D.Šaitere. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.medicine.lv/raksi/as-grindeks-fonds-zinatnes- 
un-izglitibas-atbalstam-pasniegs-premijas-ieverojamakajiem-latvijas-zinat.
Ievērojamāko Latvijas zinātnieku un labāko jauno zinātnieku godināšana 
[Elektroniskais resurss] : [2010.g. 26.nov.] / D.Šaitere. - Tiešsaistes pakalpo-
jums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.grindeksfonds.lv/? 
lp=main&cid=43&lg=lv.
634. Atbalsta vēstule zinātnes sabiedrības veidošanai: 
[par paredzēto pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšanu 
grāmatām]. - (Viedokļi, vēstules) // Neatkarīgā Rīta Avīze Lat-
vijai. - Nr.297 (2008, 20.dec.), 13.lpp.: il.
635. Domājam tālredzīgi, sakām: kodolenerģija: [par 
elektroenerģijas jaudu deficīta problēmu Latvijā un tās 
iespējamiem risinājumiem] / I.Mediņa, I.Strautiņa; tekstā stāsta 
arī J.Ekmanis // Rīgas Balss. - Nr.36 (2008, 4.sept.), 16.-18.lpp.
636. Dr.habil.agr. Jānim Latvietim: [sakarā ar dz.d.]. - Pa-
raksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, R.Valters, A.Treimanis. - (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.5 (2008, 3.marts), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss:http://www.lza.lv/ZV/
zv080500.htm#2.
637. Draugs vai ienaidnieks?: [par atomelektrostacijas 
iespējamo būvniecību Latvijā] / M.Vaive; tekstā stāsta 
J.Ekmanis // Praktiskais Latvietis. - Nr.41 (2008, 20./26.okt.), 
36.lpp.: il.
Sk. arī: Ilgtermiņa risinājums Latvijas enerģētikai - atomelektrostaci-
jas būve [Elektroniskais resurss]: [ekspertu viedokļi, arī J.Ekmaņa; publicēts 
2008.g. 4.sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URL: http://www.building.lv/news/257-inzenierzinas/99683-ilgtermina-risina-
jums-latvijas-energetikai-atomelektrostacijas-buve.
638. E&P jau 50 numurs! Vērtējumi, vēlējumi: [arī J.Ekma-
ņa] // Enerģija un Pasaule. - Nr.3 (2008, jūn./jūl.), 6.lpp.: ģīm. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://85.254.195.140/im-
ages/stories/FULLTEXT/2008/3_2008a.pdf.
639. Ekonomija: neražot vispār / L.Melbārzde; tekstā stāsta 
arī J.Ekmanis // Dienas Bizness. - Nr.89 (2008, 12.maijs), 
11.lpp.: il.
640. Ekonomikas ministrs - Latvijas Zinātņu akadēmijā: [par 
LR ekonomikas ministra K.Gerharda tikšanos ar akadēmijas, 
Zinātnes padomes un institūtu vadītājiem 2008.g. 8.febr.] / 
Z.Kipere; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.4 (2008, 18.febr.), [1.], 4.lpp.: il. - Pieejams arī elektronis-
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650. Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam 
LU Cietvielu fizikas institūtu: [30 gadu jubilejā]. - Paraksts: 
J.Ekmanis, J.Jansons. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.5 (2008, 3.marts), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss:http://www.lza.lv/ZV/zv080500.htm#2.
651. Latvijā atomelektrostacija būtu jāsāk celt 2020. gadā / 
L.Melbārzde; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Dienas Bizness. - 
Nr.177 (2008, 15.sept.), 14.lpp.: diagr., il. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://m.db.lv/razosana/energetika/latvija- 
atomelektrostacija-butu-jasak-celt-2020-gada-132903.
См. также: Эксперт: Латвия не готова к развитию атомной энер-
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704. Zinātnes Vēstnesis - 20: “Zinātnes Vēstnesim” un Zai-
gai Kiperei 2009. gada septembrī // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.14 
(2009, 21.sept.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&
id=712&Itemid=47.
705. Zinātnieku “mafijas” nav, solidaritāte ir: lēmumi par 
finansējuma piešķiršanu projektiem ne vienmēr objektīvi: [par 
zinātnei atvēlētā valsts budžeta finansējuma sadali] / I.Kuzmina; 
tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - Nr.279 (2009, 
29.okt.), [1.], 5.lpp.: il., tab.
706. Zinātnieku darbu kavē neskaidrība un nenoteiktība / 
R.Spalvēns; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.34 (2009, 10.sept.), 12.lpp.: diagr.
707. Пока Латвия видит спасение от кризиса в 
переходе страны на евро, соседи спасают ее с посылками 
с гуманитарной помощью [Электрон. ресурс]: [в тексте 
также мнение Ю.Экманиса]. - Online режим. - [Россия], 
NEWSru.com, 2009. - Описано с Web листа. - Вид дос- 
тупа: Сеть. URL: http://www.newsru.com/finance/08dec2009/
latvia.html. - Ресурс описан 27 окт. 2011 г.
694. Mērķis, kas atskalda neitronus: Latvijas zinātnieki 
piedalās vērienīgas kodolfizikas iekārtas būvniecībā / 
Ģ.Vikmanis; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - 
Nr.110 (2009, 24.apr.), 5.lpp.: il.
695. Nevis līdzekļu trūkums, bet to apguves iespējas: 
[par Latvijas zinātnei piešķirtā valsts finansējuma apgūšanas 
nepilnībām] / LETA inform.; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.45 (2009, 26.nov.), 4.lpp.
696. Oriģinālais latvietis un salīdzināmais eiropietis: 
[par latviešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 
un iekļaušanu izglītības sistēmā] / E.Mārtuža; tekstā stāsta 
J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - Nr.89 (2009, 1.apr.), 18.lpp.
697. Prioritātes zinātnē apstiprinātas bez skaidrības par 
to finansiālo nodrošinājumu / LETA inform.; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Izglītība un Kultūra. - Nr.33 (2009, 3.sept.), 5.lpp.
698. Stipendiju dos zinātniecēm / A.Asere; tekstā stāsta 
arī J.Ekmanis // Dienas Bizness. - (Iel. “Darbs & izglītība”). - 
Nr.20 (2009, 30.janv.), 15.lpp.: il.
699. Sveicam!: [sakarā ar LU Matemātikas un informati-
kas institūta 50 g. jubileju]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr.18 (2009, 23.nov.), [1.] lpp. - Pie-
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php? 
option=com_content&task=view&id=774&Itemid=47.
700. Šogad emeritētā zinātnieka statuss netiks piešķirts / pēc 
J.Ekmaņa inform. // Izglītība un Kultūra. - Nr.3 (2009, 22.janv.), 
4.lpp.: il.
701. Trīs zinātnieces saņem stipendiju / A.Asere; tekstā 
stāsta arī J.Ekmanis // Dienas Bizness. - (Iel. “Darbs & 
izglītība”). - Nr.86 (2009, 8.maijs), 14.lpp.: il.
702. Uztraucas par jauno zinātnieku aizbraukšanu uz ārze- 
mēm / LETA inform.; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Izglītība 
un Kultūra. - Nr.4 (2009, 29.janv.), 9.lpp.
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Zinātnes Vēstnesis. - Nr.6 (2010, 10.maijs), 3.lpp. - Pie- 
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php? 
option=com_content&task=view&id=937&Itemid=47.
714. Cum tacent, clamant: [par Cicerona balvas 10. gadadie-
nai veltīto simpoziju 2009.g. 29.dec.] / Z.Kipere; tekstā izsakās 
arī J.Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2010, 18.janv.), 
[1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.
lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=852& 
Itemid=47.
715. Energoefektivitāte Latvijā. Status quo: [par daudzdzī-
vokļu māju siltumizturības uzlabošanas pasākuma progr. īste- 
nošanu Rīgā] / A.Zauers; tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis // 
Kapitāls. - Nr.1 (2010), 40.-42.lpp.: il. - Pieejams arī elektronis-
kais resurss: http://www.kapitals.lv/raksti/energoefektivitate- 
latvija-status-quo.
716. Gāzes cenas mums esot tomēr OK: iesaka zaļo enerģiju 
iepirkt citur, nevis pašiem ražot / L.Melbārzde; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Dienas Bizness. - Nr.174 (2010, 2.dec.), 5.lpp.: il.
717. God. Arnoldam Atim Veinbergam Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes valdes priekšsēdētājam, Stradiņu saimei 
[Elektroniskais resurss]: Rīgā, 2010. gada 10. februārī: [ap-
sveikums Stradiņu slimnīcas simtgadē] / J.Ekmanis, J.Stradiņš, 
R.Valters. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: RSU Klīniskā 
slimnīca, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://www.stradini.lv/page/1529. - Resurss 
aprakstīts 2011.g. 28.okt.
718. Izgudrojumiem veidos fondu: zinātnieki rīkojas - vis-
pirms pieprasa Inovācijas fonda izveidi: [par biedrības “Latvi-
jas Inovatoru apvienība” konf.] / U.Graudiņš; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - Nr.42 (2010, 2.marts), 11.lpp.: il.
719. Izmodelētā laika pārvērtības: [par nākotnes notiku-
mu un atklājumu prognozēšanu] / A.Bormane; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Mājas Viesis. - Nr.4 (2010, 19.febr./4.marts), 14.-
См. также: Латвия у края бездны [Электрон. ресурс]. - Online ре-
жим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.profmedia.by/newse/fk/35852/.
708. Чужим атомом сыт не будешь: финский пример 
может заразить Латвию ядерной энергетикой / Д.Соколов; в 
тексте рассказывает также Ю.Экманис // Бизнес & Балтия. - 
N 140 (17 авг. 2009), c. [1]-2: ил. - Доступен также электрон. 
ресурс: http://pribalt.info/lv.php?month=8&news=80.
2010
709. Akadēmiķei Dr.habil.philol. Dacei Markus: [sakarā ar 
dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, T.Jundzis, I.Jansone. - 
(Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.14 (2010, 22.nov.), [1.] 
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=
47.
710. Akadēmiķim Kurtam Švarcam: [sakarā ar dz.d.]. - Pa-
raksts: J.Ekmanis. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.6 
(2010, 10.maijs), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&
id=943&Itemid=47.
711. Augstskolu pētniecības potenciāls un saikne uzņēmēj-
darbību energoefektīvu risinājumu attīstībā un ieviešanā 
Latvijā: diskusijas dalībnieku komentāru īss apkopojums: [dis-
kusijas dalībnieks arī J.Ekmanis] // Diskusiju Forums. - Nr.3 
(2010, dec.), 18.-22.lpp.: il.
712. Baltieši cīnās par gāzes termināli: tuvākajā laikā 
izšķirsies, kurai no Baltijas valstīm būs alternatīva dabasgāzes 
piegāde / L.Melbārzde; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Lietišķā 
Diena & Dienas Bizness. - Nr.170 (2010, 30.jūl.), 20.-21.lpp.
713. Cilvēkresursu atjaunošanās un izaugsmes izredzes Lat- 
vijā: [par LZA un LZA Ekonomikas institūta rīkoto 3. semināru 
ciklā “Valsts ekonomiskā politika recesijas pārvarēšanai” 
2010.g. 26. martā] / P.Eglīte; tekstā izsakās arī J.Ekmanis // 
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lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=1123&Itemid=47.
726. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis: 
[LZA prezidenta J.Ekmaņa uzruna]. - (Konferences atklāšana) // 
Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana 
(1989. gada 31.maijs - 1990. gada 4.maijs): starp ideāliem un 
īstenību: 2010. g. 22. apr. konf. saīsināta stenogramma / zin. 
red. T.Jundzis. - Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 
2010. - 7.lpp.
727. LU profesorei akadēmiķei Dr.habil.med. Vijai Zai-
gai Klušai: [sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, 
R.Valters. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.10 (2010, 
6.sept.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=99
8&Itemid=47.
728. LZA īstenajam loceklim Agrim Gailītim: [sakarā ar 
dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - (Sveicam!) // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.15 (2010, 13.dec.), [1.] lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=1121&Itemid=47.
729. LZA īstenajam loceklim Arnim Treimanim: [sakarā ar 
dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, R.Valters. - (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.3 (2010, 8.marts), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=884&Itemid=339.
730. LZA īstenajam loceklim Dr.habil.sc.ing. Vitautam 
Tamužam: [sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - 
(Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.15 (2010, 13.dec.), [1.] 
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=1120&Itemid=
47.
731. Par elektroenerģijas bāzes jaudu attīstību Latvijā: 
atklāta vēstule: Latvijas Valsts prezidentam V.Zatlera kungam, 
[17.] lpp.: il.
720. Jāņus aicina iekļaut UNESCO / J.Ekmanis, J.Stradiņš. - 
(Līgo nakti par biznesu nenosauksi) // Dienas Bizness. - Nr.95 
(2010, 22.jūn.), 13.lpp.
721. Kas lēni nāk, tas morāli noveco: tā vietā, lai aprpries-
tu likumprojektus, deputāti dodas izbraukuma sēdēs: [par LR 
Saeimas darbu pe Augstākās izglītības likuma izstrādes] / 
Ģ.Zvirbulis; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - 
Nr.222 (2010, 16.nov.), 4.lpp.: il.
722. Kā atbalstīt inovāciju Latvijā?: [par Latvijas Inovatoru 
apvienības konf. “Inovācijas Latvijā - problēmas un risinājumi” 
2010.g. 26.febr.] / A.Mangale; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.12 (2010, 25.marts), 14.-15.lpp.: il.
Sk. arī: Notika praktiskā konference “Inovācija Latvijā - problēmas un ri-
sinājumi” [Elektroniskais resurss] / tekstā stāsta arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pa- 
kalpojums.- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.innovatorsassoc.
lv/?lapa=jaunums&id=3.
723. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava: [par t.p. nos. 
LZA konf. LU Akadēmiskajā bibliotēkā 2010.g. 15.-16.jūn.] / 
L.Ivanova; tekstā izsakās arī J.Ekmanis // Stars. - Nr.75 (2010, 
1.jūl.), 4.lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.estars.lv/raksti/8/10804.
724. Latvijai jau tagad jādomā par atomelektrostaciju cel- 
šanu: [par Latvijas enerģētikas attīstības perspektīvām] / 
J.Pudenko; tekstā stāsta J.Ekmanis // Energo Forums. - Nr.1 
(2010, marts), 12.lpp.: il.
См. также: Латвия нуждается в атомной энергетики [Электрон. ре-
сурс] / А.Романов; в тексте рассказывает Ю.Экманис. - Online режим. - 
Вид доступа: Сеть. URL: http://www.old.rosatom.ru/about/press_centre/
worldatomenergy/index.php?&from4=3&id4=20924; http://www.dw-world.
de.dw/article/0,,5820521.00.html.
725. Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulces paziņojums: 
[par finansējuma palielināšanu zinātnei]. - Paraksts: J.Ekmanis, 
V.Kampars // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.15 (2010, 13.dec.), [1.] 
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veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.rezekne24.lv/zinas/48/37332.
736. Rīgas ostai - 810: [priekšvārds] // Rīgas osta: [vēsture, 
pieredze, attīstība] / atb. par izd. H.Jirgena. - Rīga: LZA Ekono-
mikas inst., 2010. - [9.] lpp.
737. RTU zinātnieki veic vērienīgus pētījumus: [par RTU 
zinātnieku piedalīšanos Starptautiskajā Eiropas Komisijas 
6. un 7. ietvara programmas zin. projektu stendu izstādē] / 
A.Kavalieris; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - 
Nr.24 (2010, 4.febr.), 5.lpp.
738. Vai gribam audzēt arbūzus?: klimata pārmaiņas 
novēršamas, laikus apzinot piemērotākas tehnoloģijas: [par LR 
Vides ministrijas rīkoto praktisko konf. “Klimata tehnoloģijas 
kā iespēja Latvijas ekonomikas attīstības kontekstā”] / 
I.Rūtenberga-Bērziņa; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas 
Avīze. - (Iel. “Tepat, Eiropā”). - Nr.80 (2010, 24.apr.), 14.lpp.: 
il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://ec.europa.eu/latvi-
ja/news/newsletter_articles/20100424_klimats_zinatene_lv.htm.
739. Zinātnieki pārmet haosu nozares finansējuma apgūša- 
nā / K.Slišāne; tekstā stāsta J.Ekmanis // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.6 (2010, 11.febr.), 4.lpp.: il.
Sk. arī: Līdzfinansējuma trūkuma dēļ varētu neapgūt līdzekļus zinātnes 
infrastruktūras attīstībai [Elektroniskais resurss]: [par Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda finansējuma apgūšanu] / LETA; tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www. 
esmaja.lv/?lapa=zina&id=855.
740. “In the twenty first ...” [Electronic resource] // Pro-
gramme of the 2nd International symposium “Space & global 
safety of humanity”, Riga, Latvia, 5-9 July 2010. - Online re-
gime. - Rīga: Transporta un sakaru inst., 2010. - Title from 
title screen. - Mode of access: Internet URL: http://www.tsi.lv/
Research/Conference/SGS-2010/Programme_of_Symposium_
SGS-2010.pdf. - Description based on resource as of: Oct.28, 
2011.
Sk. arī: Starptautisks simpozijs “Kosmoss un cilvēces globālā drošība” 
[Elektroniskais resurss]: [Rīgā, 2010.g. 5.-9.jūl.; dalībnieks arī J.Ekmanis] / 
LR Saeimas priekšsēdētājam G.Daudzes kungam, LR Minis-
tru prezidenta V.Dombrovska kungam, LR ekonomikas mi-
nistram A.Kampara kungam. - Paraksts: J.Ekmanis, N.Zeltiņš, 
V.Krēsliņš, A.Akermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - 
Nr.45 (2010, 23.febr.), 3.lpp.
732. Par Latvijas enerģētikas nākotni domājot: Pasaules 
Enerģētikas padomes Latvijas Nacionālās komitejas rīkotā 
apaļā galda diskusija “Enerģētikas bāzes jaudu attīstība: Latvi-
ja, Baltija” / Z.Kipere; tekstā izsakās arī J.Ekmanis // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.3 (2010, 8.marts), 2.lpp. - Pieejams arī elektro-
niskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=880&Itemid=47.
733. Plaģiātisma skandāls atstās ietekmi: [sakarā ar studen- 
tu vēstuli par filozofiju Latvijā, nodaļas studiju kvalitāti un 
aizdomām par prof. R.Kūļa, I.Šuvajeva un A.Rubeņa iespē- 
jamo nodarbošanos ar plaģiātismu] / L.Brokāne; tekstā stāsta 
arī J.Ekmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.108 (2010, 
13.maijs), 6.lpp.: il.
Sk. arī: Filozofu plaģiātisma skandāls atstās ietekmi [Elektroniskais 
resurss] / L.Brokāne; tekstā stāsta arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://zinas.nra.lv/latvija/22778-filozofu-
plagiatisma-skandals-atstas-ietekmi.htm.
734. Rēzeknes augstskolai ir senas tradīcijas: uzruna Rēzek-
nes Augstskolā: [par sadarbības līguma parakstīšanu starp 
Rēzeknes Augstskolu un LZA] // Diskusiju Forums. - Nr.3 
(2010, dec.), 29.lpp.: il.
735. Rēzeknē slēdz zinātniskas sadarbības līgumu: [par 
tematisko forumu “Augstākās izglītības un pētniecības tema- 
tiskais forums Rēzeknes augstskolā”] / A.Jundze; tekstā 
stāsta J.Ekmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.209 
(2010, 11.sept.), 10.lpp.: il.
Sk. arī: Rēzeknes augstskolā notiks tematiskais forums par augstāko izglī-
tību un pētniecību [Elektroniskais resurss]: [“Augstākā izglītība un pētniecība 
vides projektu attīstībai un reģionu konkurētspējas palielināšanai” 2010.g. 
10.sept.] / tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 
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ejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/sodien- 
laikraksta/apetite-rodas-edot-768454.
Sk. arī: Balvas jaunajiem eksakto jomu zinātniekiem [Elektroniskais 
resurss] / D.Kārkliņa; tekstā stāsta arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://public.monitorings.lv/2011_02/
Izglitiba/23/diena-22022011-0000.pdf.
744. Atjaunojamā enerģija nav dārgāka par fosilo: [par 
atjaunojamo energoresursu priekšrocībām un izmaksām] / 
U.Graudiņš; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - 
(Iel. “Tepat Eiropā). - Nr.166 (2011, 27.aug.), [11.] lpp.: il. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://la.lv/index.php? 
option=com_content&view=article&id=325311:atjaunojam- 
enerija-nav-drgaka-par-fosilo&catid=82:latvij&Itemid=106.
745. Cer uz latvisko partiju koalīciju: sabiedrībā pazīsta-
miem cilvēkiem jautāju, kā viņi vērtē 11. Saeimas velēšanu 
rezultātus / D.Kokareviča; tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis // Lat-
vijas Avīze. - Nr.182 (2011, 20.sept.), 4.lpp.: il.
746. Cerēt uz leišiem vai būvēt savu AES?: [par atomelek-
trostacijas iespējamo būvēšanu Baltijā; sakarā ar plānoto Ei-
ropas Padomes sēdi] / O.Zebris; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // 
Diena. - Nr.26 (2011, 1.febr.), 8.-9.: il. - Pieejams arī elektroni-
skais resurss: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/ceret-uz-
leisiem-vai-buvet-savu-aes-765692; http://www.prudentia.lv/
index.php?parent=371.
747. Ekmanis: Augstskolu skaitu nereglamentē ne likums, 
ne tradīcijas / LETA inform.; tekstā stāsta J.Ekmanis. - Laikr. 
kļūdaini uzrādīts Nr.11 // Izglītība un Kultūra. - Nr. [13] (2011, 
31.marts), 5.lpp.: il.
748. Ekonomikai pietrūkst augsti izglītoto: [par konf. 
“Augstākā izglītība un Baltijas valstu ilgtspējīgas un reģionāli 
līdzsvarotas attīstības iespējas stratēģijas “Eiropa 2020” 
kontekstā”] / I.Kuzmina; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Latvi-
jas Avīze. - (Iel. “Izglītība. Karjera”). - Nr.47 (2011, 9.marts), 
13.lpp.
Rīgas Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. - Tīešsaistes pakalpojums. - Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.studentnet.lv/tsi/aktualitates/arti-
cle.php?id=256982.
741. Лиго!: [предложение Ю.Экманиса и Я.Страдиня о 
включении латыш. традиций празднования летнего солнце-
стояния в список Всемирного нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО] // Вести сегодня. - N 111 (22 июня 
2010), с. [1]. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.
ves.lv/article/129005.
См. также: В Риге будет широко отмечатся Лиго [Электрон. ре-
сурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.ves.lv/article/ 
129067.
Традиции Лиго хотят включить в нематериальное наследия 
ЮНЕСКО [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 
http://unity.lv/ru/news/38845/.
Традиции Янова дня - в список нематериального наследия ЮНЕСКО 
[Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://
www.ventasbalss.ru/news/read/943.
АН: традиции Янова дня нужно внести в список нематериального 
наследия ЮНЕСКО [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: 
Сеть. URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/an-tradicii-yanova-dnya- 
nuzhno-vnesti-v-spisok-nematerialnogo-naslediya-yunesko.d?id=32628793.
Академики предложили включить Лиго в список наследия ЮНЕСКО 
[Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://rus.
db.lv/nachalo/raznoe/akademiki-predlozhili-vkljuchit-ligo-v-spisok-nasledija-
junesko-27251.
2011
742. 2011. gada stipendija “Sievietēm zinātnē”: [par 
uzņēmuma “L’OREAL” un UNESCO stipendijām “Sievietēm 
zinātnē”] / E.Braķe, A.Korbe; tekstā izsakās arī J.Ekmanis // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr.3 (2011, 14.febr.), [1.]-2.lpp.: il. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1174&Itemid=47.
743. Apetīte rodas ēdot: uz atbalstu jaunajiem zinātniekiem 
pamazām aug konkurence / D.Kārkliņa; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Diena. - Nr.44 (2011, 22.febr.), 14.lpp.: il. - Pie-
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pārmaiņu finanses, būvniekiem jāstrādā kopīgi ar enerģētiķiem: 
[par ēku energoefektivitātes projektu īstenošanu Latvijā ar pro-
jekta “Klimatu pārmaiņu finanšu instruments” līdzekļu piesais-
ti] / I.Rūtenberga-Bērziņa; tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis // Lat-
vijas Avīze. - (Iel. “Tepat, Eiropā”). - Nr.176 (2011, 10.sept.), 
15.lpp.: il.
754. “Itera-Latvija”, Latvijas Zinātņu akadēmijas un RTU 
Attīstības fonda balvas: [par balvas pasniegšanas ceremoniju 
Latvijas zinātniekiem un praktiķiem 2011.g. 17.janv.] / 
Z.Kipere; tekstā izsakās arī J.Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.3 (2011, 14.febr.), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais re- 
surss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=
view&id=1176&Itemid=47.
755. Izglītības un zinātnes ministrs: par stipendijas “Sie-
vietēm Zinātnē” piešķiršanu 2011. gadā: [par sadarbības pro-
tokola parakstīšanu par 2011.g. “L’Oreal” Latvijas stipendijas 
“Sievietēm zinātnē” piešķiršanu] / A.Korbe; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Latvijas Vēstnesis.- Nr.16 (2011, 28.janv.), 45.lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.vestnesis.lv/ 
index.php?menu=doc&id=225075.
Sk. arī: R.Broks: Stipendijas “Sievietēm zinātnē” ir nozīmīgs un pozitīvs 
atbalsts jaunajām pētniecēm [Elektroniskais resurss] / tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 
http://www.zzs.lv/index.php?p=8375&pp=11518&lang=1281&a=2&b=1& 
lbu=11127.
756. “Izstrādājot stratēģiju Latvijas ...”: [ar J.Ekmaņa 
komentāru par valsts pētījumu programmu enerģētikā “Lat- 
energi”] // Dikusiju Forums. - Nr.4 (2011, aug.), 3.lpp. (vāks): il.
757. Izzina novada vēsturi: [par konf. “Alūksnes novada 
kultūrvēstures jautājumi” Alūksnē 2011.g. 25.-26.aug.] / 
I.Bogdanova; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Alūksnes Ziņas. - 
Nr.98 (2011, 26.aug.), [1.] lpp.: il.
Sk. arī: Alūksnē notiks novada kultūrvēsturei veltīta konference [Elektro- 
niskais resurss]: [2011.g. 25.-26.aug.; dalībnieks arī J.Ekmanis] / E.Aploka. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.
Sk. arī: Ekonomikai pietrūkst augsti izglītoto [Elektroniskais resurss]. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://nekrize.
lv/pietrukst-augsti-izglitoto/.
749. Eksperti nav vienisprātis par reformām augstākajā iz-
glītībā / V.Pļaviņa; tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.16 (2011, 21.apr.), [1.], 10.-11.lpp.: il.
Sk. arī: Augstskolas Latvijā [Elektroniskais resurss] / tekstā arī J.Ekmaņa 
viedoklis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 
http://www.augstskola.com/studentu-raksti/augstskolas-latvija-2.html.
750. Elektrības cenu nākotnē ietekmēs arī AER attīstības 
plāni: atjaunojamie energoresursi: Latvijas enerģētikas poten-
cionāls vai papildu slogs enerģijas patērētājiem?: [sakarā ar 
apņēmību palielināt atjaunojamo energoresursu daļu primāro 
energoresursu bilancē līdz 2020.g.] / S.Točs; tekstā izsakās 
arī J.Ekmanis // Diena. - Nr.69 (2011), 10.-11.lpp.: il. - Pie-
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/sodien-
laikraksta/elektribas-cenu-nakotne-ietekmes-ari-aer-attistibas- 
plani-772515.
751. Gaismas pils jumtā liks miljonus: [par LNB ēkas 
celtniecību] / K.Kārkliņš; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Neatka-
rīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.63 (2011, 30.marts), 10.lpp.: il. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.bizness.lv/ 
prognozes-rezultati/id/12978/gaismas-pils-jumta-liks-miljonus.
См. также: Солнечные батареи для “Замка света” обойдутся в 3 
миллиона [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 
http://www.telegraf.lv/news/zamok-sveta-obzavedetsya-solnechnymi-batarey-
ami.
752. I un II pasaules latviešu zinātnieku kongress [Elek-
troniskais resurss]: kongresu vēsture / I.Tālberga; tekstā izsakās 
arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: [Baltijas Stra-
tēģisko pētījumu centrs], 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.plzk.lv/vesture. - 
Resurss aprakstīts 2011.g. 19.okt.
753. Instruments, kas maina domāšanu: apgūstot klimata 
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default/files/ld_latvija_-_kosmosa_izpetes_lielvalsts.pdf.
763. Latvijai kosmosā būs savs satelīts!: [par satelīta 
“Venta-1” prezentēšanu Ventspils starptautiskajā radioastrono-
mijas centrā] / J.Lipskis; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Kurzem-
nieks. - Nr.102 (2011, 3.sept.), 7.lpp.: il.
764. Latvijas enerģētiķi tic AES nākotnei: Japānā Fukušimas 
AES notikušais traktējams kā dabas stihija, nevis tehnoloģijas 
kļūme: [par atomelektrostacijas būvniecību Latvijā] / 
L.Melbārzde; tekstā arī J.Ekmaņa viedoklis // Denas Bizness. - 
Nr.76 (2011, 18.apr.), 9.lpp.: il.
765. Latvijas pētnieki izstrādā unikālu biodegvielas pārva- 
dātāju [Elektroniskais resurss]: [projekta dalībnieks arī FEI] / 
tekstā izsakās J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 
unity.lv, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URL: http://unity.lv/lv/news/290813/. - Resurss 
aprakstīts 2011.g. 24.okt.
Sk. arī portālos: http://zinas.nra.lv/ekonomika/43811-latvijas-petnieki- 
izstrada-unikalu-biodegvielas-parvadataju.htm; http://energymap.lv/lv/news/
current/103/.
766. Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Latvijas Vēst-
nesis” galvenajam redaktoram LZA goda loceklim Oskaram 
Gertam: [sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, 
B.Rivža. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2011.g. 
10.janv.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=11
44&Itemid=47.
767. Latvijas zinātne [Elektroniskais resurss]: Latvijas 
zinātnes sasniegumi 2010. gadā: [par 10 nozīmīgākajiem Lat-
vijas zinātnes sasniegumiem Latvijas institūta konf. “Ko stāstīt 
ar mīlestību un lepnumu par Latviju” 2011.g. 24. martā]. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas inst., 2011. - Nos. 
no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://
www.li.lv/images_new/files/P1-J.Ekmanis.pdf. - Resurss aprak-
stīts 2011.g. 19.okt.
aluksne.lv/info_data/info11/aug22_02.htm; http://www.edruva.lv/zinas/ 
sabiedriba/zina/29136; http://www.mediji.lv/2011/08/aluksne-notiks-novada-
kulturvesturei-veltita-konference/.
Alūksnē notiks novada kultūrvēsturei veltīta konference [Elektronis-
kais resurss]: [2011.g. 25.-26.aug.; dalībnieks arī J.Ekmanis] / A.Auziņa. - 
Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.
aluksniesiem.lv/portals/vietejais/raksts.html?xml_id=15817&order=asc.
Alūksnē notiek novada kultūrvēsturei veltīta konference [Elektroniskais 
resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 
http://www.aluksne24.lv/zinas/48/101668.
758. Jauns gads, jauni uzdevumi: [J.Ekmaņa vēlējumi 
jaunajā gadā] // Enerģija un Pasaule. - Nr.1 (2011, febr./marts), 
6.lpp.: il.
759. Jābūt konkrētiem ekonomiskiem aprēķiniem par LNG 
projektu: [par sašķidrinātās dabasgāzes termināla iespējamo 
būvniecību]. - (Eksperta viedoklis) // Dienas Bizness. - Nr.94 
(2011, 17.maijs), 3.lpp.: il.
760. Klimata pārmaiņas liek domāt par jaunām tehnoloģi-
jām [Elektroniskais resurss]: [par Latvijas ekspertu diskusi-
ju “Kā veidot labvēlīgu vidi alternatīvās enerģijas ražošanai 
un pārdošanai Latvijā” 2011.g. aug.] / J.Kalns; tekstā stāsta 
arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: VSIA “Lat- 
vijas Vēstnesis”, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.portals.lv/?menu= 
doc&id=234999. - Resurss aprakstīts 2011.g. 21.okt.
761. Konkurējot ar Ameriku un Ķīnu: septiņi miljardi eiro - 
līdz šim lielākais Eiropas finansējums zinātnei un inovācijām: 
[par Eiropas Komisijas plānoto finansējumu zinātnei un 
inovācijām ES valstīs] / Ģ.Vikmanis; arī ar J.Ekmaņa koment. // 
Latvijas Avīze. - (Iel. “Tepat Eiropā”). - Nr.141 (2011, 23.-25.
jūl.), [8.] lpp.: il.
762. Latvija - kosmosa izpētes lielvalsts?: [par kosmo-
sa tehnoloģiju attīstību Latvijā] / J.Vēvers; tekstā stāsta arī 
J.Ekmanis // Lietišķā Diena. - Nr.39 (2011, 27.sept.), 8.-10.lpp.: 
il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.vatp.lv/sites/
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Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1144&Itemid=47.
773. LZA īstenajai loceklei Dr.hist. Ievai Osei: [sakarā ar 
dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, T.Jundzis, I.Jansone. - 
(Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.8 (2011, 20.jūn.), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1248&Itemid=47.
774. LZA īstenajam loceklim Dr.habil.oec. Oļģertam Krasti-
ņam. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, B.Rivža. - (Sveicam!) // 
Zinātnes Vēstnesis. - Nr.10 (2011, 5.sept.), [1.] lpp. - Pie- 
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php? 
op t ion=com_conten t&task=blogca tegory&id=181& 
Itemid=363.
775. LZA īstenajam loceklim Dr.habil.phys. Elmāram Blū-
mam: [sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - 
(Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2011, 14.febr.), [1.] 
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=1177&Itemid=47.
776. LZA īstenajam loceklim Ivaram Tālem: [sakarā ar dz. 
d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - (Sveicam!) // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.1 (2011, 14.febr.), [1.] lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=1177&Itemid=47.
777. LZA īstenajam loceklim Jānim Guntim Bērziņam: 
[sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2011.g. 14.febr.), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1177&Itemid=47.
778. LZA īstenajam loceklim Jānim Vīksnem. - Paraksts: 
J.Ekmanis, J.Stradiņš, R.Valters. - (Sveicam!) // Zinātnes Vēst-
nesis. - Nr.11 (2011, 26.sept.), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroni-
skais resurss: http://www/lza.lv/index.php?option=com_content
&task=view&id=1289&Itemid=47.
См. также: Чем гордится прикажете? [Электрон. ресурс]: [конф. 
“Что рассказывать с любовью и гордостью о Латвии” 24 марта 2011 г.; 
в тексте также мнение Ю.Экманиса] / А.Малнач. - Online режим. - Вид 
доступа: Сеть URL: http://www.proza.ru/2011/03/29/862; http://reporter.
delfi.lv/news/comments/aleksandr-malnach-chem-gorditsya-prikazhete.d? 
id=37751413.
768. Latvijas Zinātnieku savienības VIII kongress: [2011.g. 
20. maijā] / Z.Kipere; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.8 (2011, 20.jūn.), [1.] lpp. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=1242&Itemid=47.
769. Latvijā jau ir neskaitāmi dokumenti un vīzijas, kuras 
netiek ņemtas vērā: [par Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes 
komisijas nepieciešamību]. - (Eksperta viedoklis) // Dienas Biz-
ness. - Nr.146 (2011, 17.aug.), 3.lpp.: il.
См. также: Академик: концепции много, но пользы нет [Электрон. ре-
сурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://rus.db.lv/mnenija-
i-blogi/eksperty/akademik-koncepcij-mnogo-no-pol-zy-net-36367; http://
andokeller.tk/news/170811_akademikkoncepcij_mnogo_no_nikto_ih_ne_ 
vypolnyaet; http://www.telegraf.lv/news/akademik-koncepcij-mnogo-no- 
nikto-ih-ne-vypolnyaet.
770. Laudatio: Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Lat- 
vijas Vēstnesis” galvenajam redaktoram Latvijas Zinātņu aka- 
dēmijas goda loceklim Oskaram Gertam: [apsveikums dz.d.]. - 
Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš // Latvijas Vēstnesis. - Nr.1 
(2011, 4.janv.), 44.lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 
http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=223778.
771. LZA goda doktoram Ilgonim Bērsonam: [sakarā ar 
dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Stradiņš, T.Jundzis, I.Jansone. - 
(Sveicam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.8 (2011, 20.jūn.), [1.] lpp. - 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1248&Itemid=47.
772. LZA īstenajai loceklei Dr.habil.phys. Intai Muzikantei: 
[sakarā ar dz.d.]. - Paraksts: J.Ekmanis, J.Jansons. - (Svei-
cam!) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2011.g. 10.janv.), [1.] lpp. - 
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Sekmīgi noritējusi zinātniski praktiskā koneference “Matemātikas un da- 
bas zinātņu potenciāls Liepājas universitātē” / G.Pūce; tekstā izsakās arī 
J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 
http://www.studentnet.lv/liepu/aktualitates/article.php?id=263455.
783. Prasa rīkoties izglītības un zinātnes labā: piedāvājumu 
netrūkst, taču pietrūkst kopīga redzējuma par nepieciešamajām 
pārmaiņām: [par izglītības un zinātnes nozares pārstāvju vēstuli 
Latvijas augstākajām amatpersonām] / I.Kuzmina; tekstā stāsta 
J.Ekmanis // Latvijas Avīze. - Nr.65 (2011, 2.-4.apr.), 5.lpp.
784. Saistībā ar AER likumu bažas par tarifu kāpumu: 
[sakarā ar debatēm LR Saeimas Tautsaimniecības komisijā 
par likumprojektu un iespējamo elektroenerģijas tarifu paaug-
stinājumu] / S.Točs; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Diena. - 
Nr.64 (2011, 17.marts), 11.lpp. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/saistiba-ar-aer-
likumu-bazas-par-tarifu-kapumu-771672.
785. Tagad politiķi vairs nevar neizmantot iespēju: [par 
LR 11. Saeimas vēlēšanu rezultātiem] / A.Vaivars; tekstā arī 
J.Ekmaņa viedoklis // Dienas Bizness. - Nr.169 (2011, 19.sept.), 
3.lpp.: il.
786. Vadi kļūs viedi, tajos plūstošā elektrība - arvien zaļāka: 
[par konsultantu kompānijas “Frost & Sullivan”izveidoto glo-
bālo enerģētikas attīstības tendenču sarakstu līdz 2020.g.] / 
L.Melbārzde; tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Lietišķā Diena. - 
Nr.7 (2011, 15.febr.), 18.-19.lpp.: il.
787. Valsts attieksme pret inovācijām - muļķība vai ļaunda-
rība?: Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kal- 
viņš intervijā Didzim Meļķim: [par inovācijām zinātnē un iz-
glītībā] / I.Kalviņš; pierakst. D.Meļķis; ar J.Ekmaņa koment. // 
Diena. - Nr.24 (2011, 29.janv.), 4.-5.: il.
788. Zinātne, vēsture, valsts un mēs: Latvijas dzīvē un 
panorāmā - 65 gadus Latvijas Zinātņu akadēmija: [par LZA 
65. gadadienai veltīto akadēmijas Senāta paplašināto sēdi] / 
779. LZA prezidenta Jura Ekmaņa ievadvārdi: Alūksnē, 
25. augustā: [uzruna LZA, RPIVA un Alūksnes novada Domes 
kopsēdes dalībniekiem] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.10 (2011, 
5.sept), [1.] lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=181&Itemid=363.
780. Netradicionālie atvērtāki: meklējot enerģijas ieguves 
alternatīvas, plašumā augs arī darba iespējas / D.Kārkliņa; 
tekstā stāsta arī J.Ekmanis // Diena. - Nr.164 (2011, 20.jūl.), 
13.lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.di-
ena.lv/sodien-laikraksta/netradicionalie-atvertaki-742936.
781. No akadēmiķes Ritas Kukaines atvadoties: [LZA akadē-
miķes, prof., virusoloģes piemiņai] / J.Ekmanis, J.Stradiņš, 
M.Murovska, R.Valters, B.Ādamsone // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.3 (2011, 14.febr.), 3.lpp.: ģīm. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.laza.lv/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=1168&Itemid=47.
782. Notiks konference par matemātikas un dabas zināt-
ņu potenciālu Universitātē [Elektroniskais resurss]: [par konf. 
“Matemātikas un dabas zinātņu potenciāls Liepājas Univer- 
sitātē” 2011.g. 29.apr.; dalībnieks arī J.Ekmanis] / LU sabied- 
risko attiecību daļa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Liepāja: 
liepajniekiem.lv, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. -  Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.liepajniekiem.lv/lat/zinas/
sabiedriba/2011/04/07/notiks-konference-par-matematikas-
un-dabas-zinatnu-potencialu-universitate/. - Resurss aprakstīts 
2011.g. 24.okt.
Sk. arī: Zinātniski praktiskā konference Liepājas Universitātē [Elektronis- 
kais resurss] / tekstā izsakās arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.liepu.lv/lv/news/225/zinatniski-
prakstiska-konference-liepajas-universitate.
Skata matemātikas un dabas zinātņu potenciālu Universitātē [Elektronis- 
kais resurss] / tekstā izsakās arī J.Ekmanis. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.liepajniekiem.lv/lat/zinas/ 
sabiedriba/2011/05/06/skata-matematikas-un-dabas-zinatnu-poetncialu- 
universitate/.
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794. *Электронномикроскопические исследования радиа- 
ционных дефектов в кристаллах LiF под действием 
реакторного и альфа-излучения / К.Шварц, Ю.Тиликс, 
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www.vestneis.lv/index.php?menu=doc&id=226381.
789. Zīmē Latvijas energo nākotni: EM aicina attīstīt kopīgu 
Baltijas valstu enerģētikas tirgu: [par LR Ekonomikas ministri-
jas veidoto enerģētikas stratēģiju] / O.Zebris; arī ar J.Ekmaņa 
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790. Атомные электростанции окружают Латвию: [от- 
ношение мира к атомной энергии после катастрофы на ато- 
мной станции “Фукусима-1” и об участии Латвии в 
проектах по стр-ву атомных электрост.] / А.Дунда; с ком- 
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См. также: Латвия и мирный атом [Электрон. ресурс] / А.Дунда; с 
коммент. Ю.Экманиса. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://
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864. Коллоидальные центры в облученных кристаллах 
LiF-Mg / И.С.Радченко, К.К.Шварц, Ю.А.Экманис. - Биб-
лиогр.: с.20-21 (26 назв.). - Рез. на англ. яз. // Известия 
Академии наук Латвийской ССР. Серия физических и 
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Ю.А.Экманис, И.С.Радченко. - Библиогр.: с.430 (2 назв.). - 
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ниях) // Шестая Всесоюзная конференция по радиационной 
физике и химии ионных кристаллов, Рига, 9-11 окт. 1986 
г.: тез. докл. / Науч. совет по химии высоких энергий АН 
СССР, Акад. наук Латв. ССР. Ин-т физики; оргком. конф.: 
К.К.Шварц, Л.Т.Бугаенко, Ю.А.Экманис ... [и др.]. - Рига-
Саласпилс: Ин-т физики АН ЛатвССР, 1986. - Ч.2, с.429-
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Ю.А.Экманис, И.С.Радченко, К.К.Шварц. - Библиогр.: с.155 
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физических и технических наук. - N 2 (1990), c. [3]-5: рис.
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877. Enerģētikas zinātnes attīstība Latvijā pēckara periodā / 
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īsbiogr. - Rīga, 1991. - 1. sēj.: Arhitektūra un pilsētu plānošana, 
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лития / Ю.А.Экманис, И.С.Радченко К.К.Шварц. - Библи-
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демии наук Латвийской ССР. Серия физических и технических наук. - N 
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глощения коллоидных центров окраски серебра / Ю.А. 
Экманис, К.К.Шварц, И.С.Радченко. - Библиогр.: с.181 (2 
назв.). - (Радиационно - химические эффекты и радиолиз) // 
Седьмая Всесоюзная конференция по радиационной физике 
и химии неорганических материалов, Рига, 11-13 окт. 1989 
г.: тез. докл. / оргком. совещ.: К.К.Шварц, Л.Т.Бугаенко, 
Ю.А.Экманис ... [и др.]. - Рига: Ин-т физики АН ЛатвССР, 
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880. *Annual Report, 1992 / Inst. of Phys. Energetics LAS. - 
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..., 1994. - 48 p.
..., 1995. - 50 p.
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* * *
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